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H A C I A L A R U I N A 
• i — I — 
L a s h u e l g a s y l a s i t u a c i ó n 
E s p a ñ a . 
r 
E n d i s t i n t a s ocasiones hornos hecho u n l l a m a m i e n t o a l a c o r d u r a y a l p a t r i o -
t i s m o do l o s o b r e r o s p a r a que , o p o n i é n d o s e a l a s m a n i o b r a s que a costa do e l lo s 
r ea l i zaban l o s ag i t ado re s p rofes iona les , pensasen que c o n t á n t a h u e l g a se p e r j u -
d i c a b a n el los m i s m o s y causaban u n d a ñ o i r r e p a r a b l e a t o d a l a e c o n o m í a na -
c i o n a l . 
N o h a y p a r a q u é d e c i r que h a b l á b a m o s p e r f e c t a m e n t e c o m p e n e t r a d o s con l a 
r e a l i d a d do l a s cosas. 
P e r o p o r s i d o este m o d o no fuese, c o p i a m o s ^1 o t r o d í a c i e r tos e l o c u e n t í s i -
m o s da tos de p e r i ó d i c o t a n au to r i zado c o m o « E l E c o n o m i s t a » , y h o y r e p r o d u c i -
mos los s igu ien te s p á r r a f o s de o t r a r e v i s t a p r o f e s i o n a l , en te rada , p o r t an to , de l a 
s i t u a c i ó n p o r que a t rav iesa E s p a ñ a e n e l o r d e n i n d u s t r i a l y financiero: 
« E s p a ñ a — d i c e <La Semana F i n a n c i e r a . , q u e es e l p e r i ó d i c o a l u d i d o — a t r a v i e -
sa p o r u n o do los c ic los m á s g raves e i n q u i e t a n t e s de su h i s t o r i a soc ia l y e c o n ó -
m i c a . L o s m i n e r o s de c a r b ó n s o l i c i t a n nuevos a u m e n t o s en sus j o r n a l e s ; los fe-
r r o v i a r i o s p i d e n tan to , que s i las C o m p a ñ í a s p u d i e r a n conceder les l o que- s o l i c i -
t an , so l amen te a u n a le r e p r e s e n t a r í a a l a ñ o u n a u m e n t o de c ien to c i n c u e n t a m i -
l l o n e s de pesetas, c a n t i d a d a todas luces inacces ib l e a l a t ue rza que h o y p u e d e 
d e t e r m i n a r ; los m i n e r o s de R í o t i n t o no l o g r a n l l e g a r a u n acue rdo c o n l a E m p r e -
sa; los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s d e m a n d a n nuevos aumen tos , a u n q u e t r a n s i t o r i o s , 
p a r a hacer f ren te a la v i d a ; los e m p l e a d o s banca r ios , m e r c a n t i l e s y de o t r o s r a -
njos de l a a c t i v i d a d , d e m a n d a n m e j o r a s r e t r i b u t i v a s o es tablecen bases nuevas 
p a r a l a p r e s t a c i ó n de sus servf i j ios . B a r c e l o n a es l a m a n s i ó n de l a hue lga ; Z a r a -
goza, l a de l a i n q u i e t u d y l a r e b e l d í a ; Sa lamanca , V a l e n c i a , B i l b a o y . . . ¿ a q u é 
seguir?, toda E s p a ñ a e s t á b a j o ' u n a a c c i ó n de m a l e s t a r y de desasosiego, que of re -
ce u n a s e n s a c i ó n , r e a l m e n t e penosa, en e l o r d e n soc ia l , y d i f í c i l en e l e c o n ó m i c o . 
Si se e x a m i n a e l proceso s e g u i d o en estas cuest iones , se v e r á — e s l a m e n t a b l e 
r econoce r lo—que l a p r o d u c c i ó n d i s m i n u y e y l a m a n o de o b r a asciende. Estos d í a s 
se han hecho es tudios especiales en d e t e r m i n a d a s E m p r e s a s p a r a v e r c ó m o pue -
den a tenderse las pe t i c iones y a f o r m u l a d a s p o r e l e l e m e n t o t r a b a j a d o r , y é n los 
g r á f i c o s y e n los componen tes n u m é r i c o s q u e d a d e m o s t r a d o que e l r e n d i m i e n t o 
de l t r aba jo o b r e r o es l a m i t a d p r ó x i m a m e n t e e n m e n o s que hace seis a ñ o s y , p o r 
e l c o n t r a r i o i que los sueldos y j o r n a l e s crecen a l c i en to p o r c ien to c o m o p r o m e d i o 
y en a lguf tos casos a l dosc ientos y dosc ientos c incuen t a . 
¿A q u é s i t u ac in n c o n d u c i r á t a l estado de cosas? A uno m u c h o m á s e n r a r e c i d o 
que e l a c l u a ^ m obs tan te ser e l de h o y u n o do los m á s d i f í c i l e s r e g i s t r a d o s e n 
n u e s t r a l u s t o r i a l o c a l . 
P r o d u c i e n d o menos que antes y p a g a n d o m á s , e l d e s e q u i l i b r i o se a c e n t u a r á 
feobrománerá, y a l a d q u i r i r en e l e x t r a n j e r o a r t í c u l o s y p r o d u c t o s , l a m o n e d a es-
p a ñ o l a ' p i e r d e , y a l p e r d e r encarece m á s l a v i d a . 
L a pe r spec t iva no os, c i e r t amen te , h a l a g ü e ñ a , y d e b e r e m o s estar p r e p a r a d o s 
p a r a conocer d í a s m á s obscuros y d i f í c i l e s a ú n que los actuales. T o d o s , c a p i t a l y 
t r aba jo , debemos hacer un es fuer /o s u p r e m o p a r a n o r m a l i z a r e n l o p o s i b l e u n a 
s i t u a c i ó n a l t a m e n t e desfavorable , q u é s i no se a t e n ú a l l e g a r á a ser f ranca y a b i e r -
t a m e n t e r e v o l u c i o n a r i a . » 
de, a los t en i en t e s de a l c a l d e , a l i n -
t e r v e n t o r y a l s í n d i c o . D i o p o s e s i ó n 
a conce j a l e s i n t e r i n o s , s i n o b s e r v a r 
los p recep tos l ega les . L o s a t r o p e l l a -
'dos p r o t e s t a r o n e n é r g i c a m e n t e , 
i P r e p a r a n d o el í c r r e n o . 
M A D R I D , 1 8 . — l í a n c o m e n z a d o en 
M a d r i d l a s l a b o r ñ s p r o l i m i n a r e s pa -
r a p r e p a r a r l a » e lecc iones . 
L a c a m l i d a t u r a de c o a l i c i ó n m o n a s 
q u i c a e s t á p r e p a r a n d o t o d o l o nece-
s a r i o p a r a i r a l a luetha. 
E s t á i n t e g r a d a p o r e l emen tos m a u -
r i s t a s y l i b e r a l e s . 
E s t a t a r d e c e l e b r ó u n a r e u n i ó n el 
C o m i t é m o n á r q u i c o . 
P u e d e dec i r se , s i n e m b a r g o , respec-
t o de esta c a n d i d a t u r a que se a d v i c r -
UN SONETO DE MENENDEZ PELAYO 
H e r m a n d a d d e l S a n t o C r i s -
t o d e l a A g o n í a . 
H e m o s r e o i b i i l o p a r a s u ' i n s e r c i ó n 
e n este p e r i ó d i c o 61 s i g u i e n t e a n u n -
c i o : 
So lonmt ' t r i d u o que . r o n f o r m e a su 
r e g l a m 8 ¿ t ( £ c e j o b r i t r á la M c i - m a n d a d 
dol S a n i u C r i s t o d r la Agor í^a ) en l a 
Ig les ia del S 'agrado C o r a z ó n (Pad re s 
J e s u í t a s ' . - lus d í a s 1!), 20 y :¿{ de i i o -
v i V i n b r c . a l a s seis do la a r d e . 
D í a 19,—Los c u l t o s de ose <!ía t i e -
. N O T A S P A L A T I N A S 
R e g r e s o d e l o s i n f a n t e s 
a M a d r i d . 
POK Tl-I , l -FOM ) 
M A l U t l D . i K . _ l i a n r e g r e s a d o de 
C ó r d u l m , los i n í a u t e s d o n C a r l o s y do-
ñ a L u i s a . 
Él santo de la i n f a n t a d o ñ a I sabe l . 
M a ñ a n a , d ía , V-), c e l e b r a r á su fiestí 
o i i o i n á s t i e a h i , l u í a n l a d o ñ a I s a b e l 
C o n este m o t i v o h a b r á u n a a m p l i ; 
a u d i e i i e i a de p e r s o n a l i d a d e s de te 
das clases c i v i l e s y m i j ¡ t a r e s . 
P o r l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á en r 
p a l a c i o de, l a i n f a n t a u n a m i s a , a 1 
que a c u d i r á l a r e a l f a m i l i a . 
Al M a g i s t e r i o d e lá p r o 
v i n c i a . 
E n t e r a d o p o r l a p r e n s a de los he 
cho.s o c u r r i d o s > en B á r c e n a de C i c e n 
a. su m a e s t r o d o n L e o p o l d o L ó p e z , } 
con eP f in de i n f o r m a r s e p a r a pode 
o b r a r con d e l i l i e r a d a j u s t i c i a en lo: 
actos que p u d i e i a n ser p a r a e l M a g i . 
t e r i o u n a ofensa , se convoca a todo.' 
los m a e s t r o s de a m b o s sexos de h 
p r o v i n c i a p a r a t o m a r a c u e r d o s p e í 
t i nen t e s a l caso. 
T r a t á n d o s e de u n ac to en que si 
q u i e r e h a c e r que r e sp l andezca lv 
v e r d a d y que a u t o r i d a d e s y maes t ros 
queden * en eli l u ^ a r que les corre.1: 
p o n d a , l a d i g n i d a d p r o f e s i o n a l OÍ 
exige que a c u d á i s con p u n t u a l i d a d , G 
las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a de' 
p r ó x i m o d o m i n g o , 21 de los c o r r i e n 
tes, a l a s E s c u e l a s de N u m a n r i a . 
L o s ' que no p u e d a n a s i s t i r d c b e r á i 
e n v i a r . s u a d U e s i ó n , d i r i g i é n d o s e ; 
c u a l q u i e r a de los m n i p a ñ e r o s de b 
c a p i t a l , aunque, l a i m p o r t a n c i a de 
acto r e q u i e r e l a c o n c u r r e n c i a pe r so 
n a l . 
Regino S a l d a ñ a . 
S í m t á r i d é r , 18 n o v i e m b r e de 1920. 
L A S E L E C C I O N E S 
C o n t i n ú a la s u s p e n s i ó n 
d e A y u n t a m i e n t o s . 
P O R TELEFONO 
- S O R I A , 1 8 . — C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a 
de l o s e l e m e n t o s a g r a r i o s c o n t r a l o s 
c a n d i d a t o s a d i c t o s p e r s o n a l m e n t e a l 
v i zconde de E z a . 
Se e f e c t ü a r á n m í t i n e s e n v a r i o s p u e 
b los de l a p r o v i n c i a . 
J ú z g a s e que t r i u n f a r á en A l m a z á n 
3l c a n i d i d a t o a g r a r i o G o n z á l e z de" Gre -
gor io , que l u c h a c o n t r a el m a r q u é s 
l e í L l a n o de S a n J a v i e r . . 
Y a e s t á n d e s i g n a d o s l o s c a n d i d a t o f 
i g r a r i o s que se p r e s e n t a r á n p o r A g r e 
!a y B u r g o de O s m a . 
S u s p e n s i ó n de A y i : n t a m i e n l o . 
C U E N C A , 18.—Las a u t o r i d a d e s de 
•ste d i s t r i t o v i e n e n c o m e t i e n d o enor-
• e n ú m e r o de a r b i t r a r i e d a d e s p a r a 
l i f i c u l t a r e l t r i u n f o e l e c t o r a l d e l se-
\ o r " E a n j u l ; c o n t r a este s e ñ o r , e n e m i -
•o d e c l a r a d o del a i m u M d o en l a s t a -
i f a s f e r r o v i a r i a s , l u c h a el m i n i s t e -
i a l clon R e g i n o R o d r í í r u e z . 
E s t á descon tado el t r i u n f o de l se-
o r F a n j u l : m a s p a r a e s t o r b a r l o , se 
•á s u s p e n d i e n d o A y u n t a m i e n t o s , 
h a n n o m b r a d o 60 de legados , y h a n 
do l l a m a d o s p o r e l g o b e r n a d o r l o s 
1 a l c a l d e s de tos 61 pueb los que. cons-
• tuyen a q u e l d i s t r i t o . 
¡ÁJ ÍÓS de legados se les e n t r e g a n los 
, Setos f i r m a d o s en b l a n c o p a r a que 
; u e d a n ser r e d a c t a d o s s e g ú n l a c ó n -
e n i e n c i a de cada caso. 
A y u n t a m i e n t o atropel lado. 
I": M O R A L . D E C A P A T H A V . A . .E l l ía !.'> p o r la t a r d e , y a c o m p a ñ a d o de la." G u a r d i a c i v i l . l l e g ó a l lA.vnuta-
m i e n t o e l d e l e g a d o - de l g o b e r n a d o r . 
C i t ó p a r a l a s n u e v e de la noche , c o n 
c a r á r l e r u r g e n t e . D e s t i t u y ó a l a l c a l -
E L I L U S T R I S I M O Y R E V E R E N D I S I M O S E Ñ O R D O N J U A N P L A Z A 
G A R C I A , N U E V O O B I S P O D E S A N T A N D E R 
te a u n u n a ' d e s o r i e n t a c i ó n p o r q u e se 
i g n o r a s i h a b r á c a n d i d a t u r a m i n i s t e -
r i a l . 
L o s r e p u b l i c a n o s p r e s e n t a r á n , des-
de l u e g o , c a n d i d a t u r a , lo c u a l m 
a g r a d a a los . s o c i a l i s t a s , qne no s. 
c o n f o r n i a n con q u e ios priniffj 'kiS p r . 
sen ten c a n d i d a t u r a a p a r t e . 
Lo. c ' e r t o es que la c a n d i d a t u r a de 
los . repuid ica .nos r e s t a r á m u c h o é vo-
tos a los s o c i a l i s t a s y r e s u l t a r á favo-
r ec ida td c a n d i d a t o ra mni iM ••••oica,. 
L a U n i ó n G e n e r a l do T r a b a j r . t í o r e s y 
las cRiJtPí'.atos S 3 c i a ' ¡ : t a 3 . 
• E l C o m i t é e K ' c u t i v o d é Ta U n i ó n C,;' 
n e r a l de T,ra b a j a dores Ua p u b l i c a d o 
.un l u a n i í i e s í o i n h ' r e s a n d o de todas 
l a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a ? QUS t r a b a -
j e n todo lo ¡ i o s i b l e en f a v o r de la v i c -
t o r i a dx? SULS c a n d i d a t o s . 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C L A A D 
M I N I S T R l A T I V A , C O N S U L T A S S O 
B R E A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O 
N E S , E T C . , D I R I J A N S E A L A D M I 
N I S T R A D O R 
ne.n c o m o f i n o b t e n e r l a g r a c i a de 
u n a b u e n a m u e r t e . 
D í a ,20 .—Cul tos d e s t i n a d o s a r o g a r 
p o r t o d o s los fieles d i f u n t o s . 
D í a 21.—iCultos d e s t i n a d o s a r o g a r 
O.qr los a soc iados d i f u n t o s y p o r l o s 
¡ ¡ l u i d o s de s!;s f a m i l i a s . 
E l o r d e n de estos c u i t e s s e r á : Ro -
s a r i o , c á n t i c o y s e r m ó n , s i g u i e n d o a 
é s t e , el d í a l ' J , e l c a n t o de l a Sa lve 
p o p u l a r ; y l o s d í a s 20 y 21 u n so lem-
ne r e s p o n s o . » 
' P r e d i c a r á los o t r o s d í a s el r e v é r e h -
do p a d r e Rorh.á í i J a i , d . r i ñ a , d i r e c t o r 
de l a H e r m a n d a d del S a n t o C r i s t o de 
l a A g o n í a . 
E l d Í P e c t o r de la H e r m a n d a d , l a s t i -
m a n d o t a l yez u f l poco con eHÓ l a 
m o d e s t i a ,de su c p í i o c i d o y e s l m u u l o 
a u t o r , nos r e m i t e j n n t a . m e n t e u n l "1-
llo sone tu do d o n E n n q m ' M e n é n d e z 
l ' e l a y o . eon i u v a p u b l i c a c f ó n h o n r a -
m o s l a s n i h i n a i a s de n u e s t r o p e r i ó -
d i c o , .hac iendo u n a e x c e p c i ó n en l a 
i m n i i a qúrp IIOS l i emos t r a z a d o : 
Ante el Santo Cr i s to de l a A g o n í a 
D e n u e v o c o n t r a D i o s e l m u n d o 
( c l e r r a j 
y r e m e d i o n o h a n s i d o a su l o c u r a 
n i l a voz q u é a m o n e s t a y que c o n j u r a , 
n i e l b í b l i c o c a s t i g o de l a g u e r r a -
T a n d u r o e l h o m b f e en su m a l d a d 
(se a t e r r a , 
t a n r e c i o es e l p e l i g r o y t a n t o a p u r a , 
que acaso f u é p r e c i s o a n u e s t r a c u r a 
que de n u e v o J e s ú s b a j e a l a t i e r r a . 
L a voz c o n que p r e d i c a es s u 
( a g o p í a : 
su p ú l p i t o l a c r u z ; nos e s t á h a b l a n d o 
d e c ó m o e l b u e n l a d r ó n se c o n v e r t í a . 
Y a c a b a C r i s t o su s e r m ó n c l a m a n d o : 
«¡oh t ú que h a s v i s t o l o - que aque l 
( v e í a ! 
S i te a t r eves a ú n , s igue p e c a n d o . » 
L o s p r e p a r a t i v o s de o r q u e s t a , co , 
ros y o r n a t o de l t e m p l o , h a c e n p r e s a -
g i a r e l é x i t o m á s c o m p l e t o de este 
t r i d u o que c e l e b r a p o r p r i m e r a vez 
(a s i m p á t i c a H e r m a n d a d d e l S a n t o 
C r i s t o de l a ( A g o n í a . 
S u S a n t i d a d e l P a p a R e n e d i c t o xy, 
a c c e d i e n d o b e n i g n a m e n t e a l a s s ú p l i -
cas d e l r e v e r e n d o (Padre R o m á n J a m 
b r i n a , d i r e c t o r de l a H e r m a n d a d , , h a 
c o n c e d i d o l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a e 
i n d u l g e n c i a p l e n a r i a p a r a l a h o r a 'de 
l a m u e r t e a t o d o s l o s socios de l a 
H e r m a n d a d de l S a n t o C r i s t o "de la-
A g o n í a , a c t u a l e s y f u t u r o s . 
A l a s p u e r t a s d e l t e m p l o d é los 
P a d r e s J e s u í t a s e s t á c o l o c a d o , con el 
r e t r a t o d e l P a p a , e l o r i g i n a l de estai 
n p r e c i a b i l í s i m a c o n c e s i ó n , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
C o s a s s u e l t a s . 
E n e l Congreso de l a D e m o c r a c i f l í 
que u n o s c u a n t o s a m i g o s de buen h u -
m o r d e l s e ñ o r L e r r o u x e s t á n c e l e b r a n 
do e n M a d r i d se h a a c o r d a d o lo s i -
g u i e n t e : " v 
« 1 0 . — E l p e r s o n a l d é t o d o s los e s ta -
b l e c i m i e n t o s d o c e n t e s / i n c l u s o los de 
B e n e f i c e n c i a , s e r á l a i c o . ! . " 
H o m b r e ; u n a vez pues to s a t o m a r 
a c u e r d o s f e s t ivos , ¿ p o r q u é n o se h a -
ce e x t e n s i v o este que c o p i a m o s a ' l a 
goma? 
¿ P o r q u é n o h a de ser t a m b i é n l á 
g o m a « l a i c a » ? 
# * * 
L o s b o m b e r o s de T o r t o s a e s t á n d i s -
puestos a i r a l a h u e l g a c o m o p r o t e s -
t a p o r e l n o m b r a m i e n t o de n u e v o a l -
ca lde hecho p o r e l C o b i e r n o . 
Y es l o que d i r á e l r e c i é n n o m -
b r a d o : 
—Es tos b o m b e r o s m e v a n a a g u a r 
l a fiesta. 
• * • 
T í t u l o de « E l D e b a t e » : 
« P r o n t o , g a r b a n z o s d e t a s a » . 
P e r d o n e e l co lega qije le d i g a m o « 
que en estos t i e m p o s eso se e scr ibe 
a s í : « ¡ P r o n t o , g a r b a n z o s de t a s a ! » 
C o m o d i c i e n d o : « ¡ Q u e m e s i r v a n u n 
•ocido i n m e d i a t a m e n t e ! » 
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D E L A E S C U E L A I N D U S T R I A L 
¿ D ó n d e es tá el p r o f e s o r ? 
A n o c h e n o s v i s i t ó u n a C o m i s i ó n de 
a l u n i n o s de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l , p a -
r a p r e g u n t a r n o s s i s a b í a m o s , por c a -
s u a l i d a d , d ó n d e es taba , u n profesor 
de a q u e l C e n t r o docente , que no h a -
b í a a p a i e c i d o p o r a l l í _(n¡ siete d í a s , 
a l t e r n a d o s , d u r a n t e todo el curso . 
Los j ó v e n e s e s t u d i a n t e s t e n í a n l a 
v a g a i d e a de que d i c h o p r o f e s o r v i v í a 
en S a n t a n d e r y que gozaba de exce-
l en te s a l u d . | 
A Ñ O V I I . — P A G I N A a. e l . R U E B L O C Á N T A B R O ^ D E N D V f H v l B R E D E 1923. 
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ACOTACIONES 
¿ N o s e r á m u c h o t e r r o r ? 
T r o s t k y ' l ía d i c h o que l - e i n a r á e l t e i f ó ' r d u r a n t e q u i n c e d í a s en l a 
c i u d a d de C r i m e a . 
N o s o p o n e m o s e n é r g i c a n & a t e a e sa d i c t a d u i a , p o r q u e es en ejctremo 
e x a g e r a d a . C r e e m o s que u n a q ñ í i i c e i a do t e r r o r es u n a e x t r a v a g a n c i a r i -
d i c u l a que n o es capaz de s p p q r t á r l > n i é l n i i . s n i n . 
¿ N o cree e l c c m j ) a ñ c n > T r o s t k y que s e r í a n su f i c i en te s dos o t r e s h o r a s 
de t e r r o r p a r a haeey m o r i r o, c u a i ; lo menos , v o l v e r locos a los n i ñ o s y 
a l a s m u j e r e s ? A lo s u m o b a s t a r í d n t i c s hoi-as o t r es h o r a s y m e d i a , y a l -
g u n o s s u c u m b i r í a n a l c o n t e m p l a r s o l a m e n t e e l t e r r o r í f i c o r o s t r o de l m á s 
t í m i d o y C á n d i d o s o v i e t i s t a . 
E n c u a n t o a l o s h o m b r e s , el m é i e c u á n i m e y t e m p l a d o s e n t i r í a e r i z a r -
se ^ u c a b e l l e r a a l c u a r t o de h o r a y r io s e r í a c a p a z de r e s i s t i r dos d í a s de 
t e r r o r . 
A d e m á s , n o s c o n s t a que t o d o s 1 i s b a b i t a n t e s de C r i m e a , s i n excep-
c i ó n , e s t á n r e a l m e n t e a t e m o r i z a d o s y a . 
L a m a y o r í a t i e n e n l o s o j o s fu< . a de l a s ó r b i t a s y a a l g u n o s se les 
h a e x t r a v i a d o u n o de e l los , o los dQü. 
. N o sabemos q u é p r e t e n d e r á n loe s o v i c t i s t a s l l e v a n d o a t a l e x t r e m o l a 
n o t a t e r r o r í f i c a , p e r o c u a l q u i e r a q\ y. sea s u p r e t e n s i ó n , n o es c a u s a su-
f i c i e n t e . E s a es n u e s t r a c r e e n c i a , | ¡rd Si I m b i c r a u n m o t i v o j u s t i f i c a d o , 
s o m o s de l a o p i n i ó n de que se r e d o ' . c a n los q u i n c e d í a s de t e r r o r a t r es 
o c u a t r o . . . 
Y son demas iac |os . 
C Y R A N U C O 
D E L C O N G R E S O P O S T A L 
L o s c o n g r e s i s t a s s a l e n 
p a r a G r a n a d a . 
S E V I L U A , 1 8 , — A c o m p a ñ a d o s del 
' d i r e c t o r g e n e r a l de C o m u n i c a c i o a e f 
fean s a l i d o esta m a ñ a n a , en t r e n es 
p ' i a l , c o n d i r e c c i ó n a ( i r a n a d a . l o s 
de l egados d d O m i n v s o l 'os t ; ; ! U n i -
\ . <al. 
E s t o s v a n m u y sa t i s fechos de loe 
a g a s a j o s de que ' h a n s i d o o b j e t o d u -
r a n t e su e s t a n c i a e n l a c a p i t a l de A u -
d a l u c i a . 
P A R A U L T I M A R U N O S D E T A L L E S 
E l d u q u e d e T e t u á n e n 
S a n t a n d e r . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r l l e g ó a est; 
| i ( i i ) l i ! c i ( ) i i , p r o c e d e n t e de M a d r i d \ 
U u r g o s , e l d i r e c t o r g e n e r a l de l a R e 
m o n t a , g e n e r a l O D o m i e l l . d u q u e di 
T e t u á n , a c o m p a ñ a d o de l c o r o n e l efeí 
F r a n c i s c o Casas y o í r o s a y u d a n t e s . 
E l v i a j e a S a n l a m ¡ e r cíe t a n i l u s í r 
m i l i t a r t i e n e p o r e x c l u s i v o ob je to e 
u l t i m a r c i e r t o s de ta l l e s p a r a la i m 
p l a n t a c i ó n e n n u e s t r a c a p i t a l de 10 
D e p ó s i t o de s emen ta l e s p a r a l a c r í ; 
c a b a l l a r . 
P o c o d e s p u é s de s u l legaoa, confe 
r e n c i ó e x t e n s a m e n t e c o n e l p r e s i d e n 
te de l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l de : '.a 
n a d e r o s , d o n J o s é A n t o n i o Q u i j a n o . 
t r a t a n d o de C u e s t i ó n t a n i m p o r l a n h 
p a r a l o s in t e reses de l a M o n t a ñ a . 
P o r l a noche , a l a s ocho , t u v i m o s | l 
h o n o r de ser r e c i b i d o s p o r e l s e ñ o i 
d u q u e de T e t u á n en e l ( l i a n H o t á ] 
« F r a n c i s c a G ó m e z » , d o n d e se bospo-
d a , q u e d a n d o s u m a m e n t e encantado;--
de su a m a b i l i d a d e x t r e m a y ( r a t o d i s 
t i n g u i d í s i m o . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de l a R e B j p f t t á , 
s o l d a d o de h e r o i c a y g l o r i o s a e s t i r p e , 
n o s d i o c u e n t a de h a b e r a s M M o por 
l a m a ñ a n a a u n a r e u n i ó n eel b r a u ; 
en l a D i p u t a c i ó n p r o v i n e i a l . en la que 
se c o n v i n o e n que esta GqpppQfílcián 
p r o c u r a s e l o s l o c a l e s p r e c i s o s p a r x 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de l D e p ó s i t o da1 
s e m e n t a l e s en S a n t a n d o r , de a c u e r d o 
c o n el a l c a l d e s e ñ o r P e r e d a Pa laea) , 
t a m b i é n p re sen te a l a r e u n i ó n . 
T a n i l i i é i i nos Ihizp saber que la au-
t o r i d a d m u n i c i p a l b a b í a c o n l " ' r ? i i e ¡ a -
do c o n e l d i r e c t o r d e l C í a n C a s i n o , 
s e ñ o r N a v a s , ace rca de l a c e s i ó n de 
l a s c u a d r a s d e l H i p ó d r o m o de P e l l a -
v i s t a , p a r a u s a r l a s j i r o v i s i o n a l n u n l . 
c o n l o s caba l lo s que b a n de l l e g a r en 
b r e v e . 
E l g e n e r a l O ' D o n n e l l se m o s t r a b a 
m u y sa t i s f echo de l a s f a c i l i d a d e s e n -
c o n t r a d a s en e l A y u n t a m i e n t o y D i ' 
p u t a c i ó n p a r a l o g r a r e l fin.propuesto, 
t e n i e n d o concep tos de a l t o e l o g i o p i -
fe, a q u e l l a s a u t o r i d a d e s y p a r a el p í o 
s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de G a n a d e -
ros , s e ñ o r Q u i j a n o . 
D i j o ñ o s t a m b i é n e l d u q u e de Te-
t u á n que p o r l a t a r d e , y e n c o m p a ñ í a 
de este c a b a l l e r o , h a b í a n i d o a l pue-
blo de M a l i a ñ o , c o n p r o p ó s i t o de v i -
s i t a r l a sobe rb ia finca, que a l l í posee 
don A l f r e d o A l d a y , r e g r e s a n d o a l 
a n o c h e c i d o a l a c i u d a d y q u e d a n d o 
m u y c o m p l a c i d o de l a e x c u r s i ó n . 
E l b i z a r r o g e n e r a l , y a n t e s de es-
t r e c h a r n u e s t r a m a n o c o m o desped i -
d a , nos h i z o s abe r q u e h o y m a r c h a -
r í a con el s e ñ o r Q u i j a n o a l a p r o v i n -
c i a de B u r g o s , p a r a c o m p r a r g a n a d o 
c a b a l l a r c o n d e s t i n o a este Dépuós i tq , 
y que é l c o n t i n u a r í a desde a l l í v i a j e a 
l a co r t e . 
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Joaouín M e p a camino 
Abogado.—-Procurador de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S G O , 8 — S A N T A N D E R . 
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R M o Ruiz US Pe l l ín 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a Facu l tad de Medic ina , de Madrid. 
Consulta do diez a u n a v de tres a seis-
Alameda P r i m e r a , 2 . - - T e l é f o n o 1—32. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
C o m i s i ó n d e e m p l e a -
d o s q u e p r o t e s t a . 
E l g o b e r n a d o r i n t e r i n o s e ñ o r M a s -
íé m a n i f e s t ó anodhe a loa p e r i o d i s t a s 
que a c a b a b a de s a l i r de su despacbo 
u n a C o m i s i ó n de e m p l e a d o s per tene-
c ien tes a l S i n d i c a t o - . m n n e i | i a l . que 
b a b í a i d o a p r o t e s t a r e n é r ^ i e a n i e n í c 
de que el p r o p i e t a r i o de l a i m p r ^ n i a 
L a I d e a l p o n í a r e p a r o s p a r a la p u b l i -
c a c i ó n de l s e m a n a r i o « H i g i e n e y C u l -
t u r a » , a t e n d i e n d o , s e g ú n los c o m i s i o -
n a d o s , a p r e s i o n e s de l a P a t r o n a l , 
que e l lo s e s t i m a b a n a i . i c r l a m e n i e i ; : 
j u s t a s . 
E l g o b e r n a d o r i n t e r i n o , d e s p u é s de 
o í r a l o s e m p l e a d o s , les h i z o p re sen te 
rpie e s t i m a b a lo m á s a c e r t a d o que 
' i n a C o m i s i ó n se e n t r e v i s t a s e d i r e c t a -
nen te con l a P a t r o n a l p a r a t r a t a r de 
i r r e u d a r l a c u e s t i ó n y que . en caso 
Je no l l e g a r a u n a a v e n e n c i a , v o l v i e -
¡en a l ÜHIH-.TIIO c i v i l p a r a i n í e r v e n i r 
"d e n t r e u n a y o t r a p a r t e . 
D e s p u é s d i j o e l s e ñ o r M a s s a que 
•on respecto a u n sue l to q ü e p u b l i c a 
m p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a c o m e n t a n -
lo l a d i s t r i b u c i ó n do ace i te de t a sa 
m Y a b l e r r e d ü ' l ^ , t e n í a que mai - i iV; - - -
•ar que p a r a el r e p a r t o a c t u a l se Üia-
'>ían t e n i d o en c u e n t a los a c u e r d o s 
i n t e r i o r e s t o m a d o s p o r l a T u n t a , que 
• n c a r g ó a l a l c a l d e de l a d i s t r i b u c i ó n . 
,' que esto m i s m o se c o n f i r m ó a l i o r a . 
10 h a b i e n d o e x i s t i d o e n e l r e p a r t o 
p r i v i l e g i o , a l g u n o . 
T e r n i i U ó d i í - i e n d o el g o b e r n a d o r 
que a l a .Tunta de S n l i s i s i o n c i a s lo 
q u e d a b a a l g ú n s o b r a n t e de ace i te do 
t a sa , p i i r a . r e p a r t i r , c o m o o t r a s ve-
ces, e n t r e los- p e t i t o r e s m o r o s o s . 
H O R A S D E D E S P A C H O EN E S T A AD-
M 5 M í » T R A C I 0 N : D E N U E V E A UNA Y 
D E T R E S A S I E T E . 
T E M A L O C A L 
S a n t a n d e r y e l v e r a n e o 
V a m o s a s e g u i r o c u p á n d o n o s h o y , 
d e j a n d o p a r a d í a s / suces ivos e l des-
a m i l l o de I lUfStEa a p r e c i a e i u i i en lo 
que c o n c i e r n e a l ' S a r d i n e r o , S a n t a n -
der y eL' ve raneo , de las causas que, 
p r i n c i p a l m e n t e , a l e j a r e n este a ñ o de 
n u e s l i a s p l a y a s a a h í u i m s a ü e s de 
personas ; s i q u i e r a sea p a j a q u i t a r , 
e n p a r t e , e l a m a r g o s a b o r que h a b r á 
de j ado en n u e s t r o s l ec tores él p y l i n e r 
a r t i c u l ó de es ta s e i i é que p u b l i c a n o s 
el pa sado m i é r c o l e s , 
N o r e t i r a m o s nx ida de l o que en é l 
o o n s i g n a m p s r e í e r e n t e a los m o t i v o s 
«pie a l g u n o s fo ras te ros—nos r ^ t e r h p o s 
a los ae c a l i c i a d — t u v i e r o n y t i e n e n 
p a r a p r e f e r i r o l í a s p l a y a s e s p a ñ o l a s 
a l a n u e s t r a y c o n s i g n a m o s t i c n u e v o 
que, poco a poco, s i ' n o se p o n e p r o n -
t o m a n o s a l a p b a de r e c o n s l i t u c i ó n 
del v e r a n e o s a n t a n d e n n o . nos queda -
r e n i ó s s i n u n v i s i t a n t e . 
Pero h e m o s de d e j a r c o n s i g n a d o 
qne s i buena, p a r t e fie c u l p a t u v i e r o n 
este a ñ o en l a d e s e r c i ó n de l v e r a n e a n 
te en n u e s t r a s p l a y a s los m o t i v o s que 
s e ñ a l a m o s e n a r t í c u l o s a n t e r i o r e s , l a s 
m á s p r i n c i p a l e s de t o d a s f u e r o n estas 
dos : l a ba ja dej f r a n c o y l a h u e l g a de 
t r a n v í a s . 
l a b a j a e x p e r i m e n t a d a p o r e l d i n e -
ro f r a n c é s desde m i a ñ o d e s p u é s de 
c o m e n z a d a la i m e n - a . l i a c m i l i m i a d o 
l ias ia , l e i y . d a n d o lúgaiF a que l o s es-
. 1 anc les , poco d a d o s a v i a j a r , ha v a n 
i s a c u d i d p la a p a t í a y se l i a y a n dec i -
| d i d o a bace r e x c u r s i o n e s p o r los le-
r r i t o r i o s e x t r a n j e r o s m á s c e r c a n o s 
donde l a m o n e d a s u f r e , con r e l a c i ó n 
a l a n u e s t r a , g r a n « K u i i r c i a c i ó n . 
V este deseo de v i a j a r , de v e r t i e -
r r a s , de conocer l o n u e v o , l l e v ó a m i -
les de f a m i l i a s e s p a ñ o l a s a ' v e r a n e a r 
este a ñ o a F .spin i io . a S a n J u a n de 
L u z , a B i a r r i t z , a Os tende , l a costa 
a z u l , e t c é t e r a . 
G r a n parte de e l las v i n i e r o n a Es-
p a ñ a pesa rosas -de l i a b e r d t e r h o exéxxt-
s ionos e n e x t r a ñ o t e r r i t o r i o , pvtss 1 
c a s i ' t o d a s les o c u r r i ó l o que a u n co-
n o c i d o m a r q u é s , q u e - v i n o a S a n t a n -
ACTOS ÍMPORTANTES 
E L C O N G R E 
N u e s t r o co lega de M a d r i d « H e r a J -
do»i p u b l i c a l a s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e 
¡ n i n o a c i ó n : 
< U n a c o n t e c i m i e n t o de i m p o r t a n c i a 
p a i a el p e r i o d i s m o d o c t r i n a r i o se p ) ' -
p a i a : l a g r í m e x a r e ^ n f ó n gene ra ! del 
C o n g r e s o P e i m a n e n t e de l a PreAsá 
d e l M u n d o . T e n d r á l u g a r en m a i z o -
a b r i l d e l a ñ o p r ó x i m o , e n S í d n e y , ca-
p í t a J de la N u e v a Ca les de l S u r . A u s -
t r a l i a , c u y o C o b i e r n o y c u \ a s A s o -
c i a c i o n e s p e r i o d í s t i c a s , que fue i o n l a s 
p r i m e r a s en i n v i t a r p a r a que a l l í t u -
v i e r a íffigar la pe imera , r e u n i ó n gente*-
ra.l . e s t á ñ l l e v a n d o a. cabo h ;; m á s 
c u i d a d o s o s y a l t r u i s t a s p r e p a r a t i v o s 
a fin de r e c i b i r d i g n a m e n t e a sus 
h u é s p e d e s , los p e r i o d i s t a s l e p r e s e n -
t an iea de le p r e n s a del n i u n d f l \odé:. 
Se t r a t a de u n a a s a e i i d - a de a l t o 
p e r i o d i s m o , y p o r los p r e p a r a í h o s . 
a s í c o m o p o r e l n ú m e r o de adhes io -
nes r e c i b i d o en l a U n i v e r s i d a d de M i -
s i a u i [ E s t a d o s C o i d n s i ( n d u n d o t i e -
ne s u a s i e n t o l a D i r e c t i v a de l C o n g r e -
Í-.O, í:e cree ip i e a q u e l l a s e r á l a m á s 
¡ m p o r t a n t e y t r a s c e n d e n t a l d " c u a n -
t a « b a s t a h o y se h a n c e l e b r a d o . L o s 
m á s v i t a l e s p r o b l e m a s d e l p e r i o d i s m o 
a c t u a l s ' r á n t r a t a d o s ; l a s o r i e n t a c i o -
nes m á s i dea l e s p a r a e n c a u z a r e l pe-
r i o d i s m o s e r á n d i s c u í . i d a s y d i l u c i -
dadas . U n o de los p u n t o s , p o r e j e m -
p l o , de m a y o r i n t e r é s y s u g e s t i ó n i n -
c l u i d o s e n e l p r o g r a m a h a s t a este m o 
r ó e n t o f o r m u l a d o p o r la d i r e c t i v a , es 
e l de l a d i s c u s i ó n y e s t u d i o de l a i n -
f l u e n c i a que l a p r e n s a e j e r c i ó e n e l 
d e s a r r o l l o y t é r m i n o de l a g r a n gue -
r r a . 
L a s A s o c i a c i o n e s p e r i o d í s t i c a s y l o s 
p e r i o d i s t a s que p i e n s e n t o ñ i a r p a n e 
e n l a A s a m b l e a , p u e d e n , desde l u e -
g o , s u g e r i r n u e v o s p u n t o s . 
E l C o n g r e s o p e r m a n e n t e de l a P ren-
sa de l M u n d o es u n a i n s t i t u c i ó n que 
t i e n d e a r e p r e s e n t a r l o s i n t e r e se s ge-
n e r a l e s de l a P r e n s a y e l p e r i o d i s m o 
con c a r á c t e r de p e r p e t u i d a d : se t r a -
t a , pues , s e n c i l l a m e n t e , de a s o c i a r a 
los p e r i o d i s t a s d e l m u n d o en u n a i n s -
t i t u c i ó n g e n e r a l , c u y a s a s a m b l e a s p i e 
ñ a s t e n g a n l u g a r cada, t r e s a ñ o s y c u -
y a s d i r e c t i v a s , e l e g i d a s ' e n c a d a A s a r n 
b lea , t r a b a j e n en l o s i n t e r v a l o s p a r é 
p r o s e g u i r l a s l a b o r e s y l l e v a r a l a 
r e a l i d a d l a s c o n c l u s i o n e s a d o p i a d a s . 
F u é funda-da é s t a i n s t i t u c i ó n en él 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de P e r i o d i s -
tas , en S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , 
en l ! H . \ c o n a s i s t e p c i a de m á s de m i l 
de legados , r e p r e s e r i t a B d o v e i n t i n u e v e 
n a c i o n e s y 40 E s t a d o s de l a U n i ó n 
A m e r i c a n a . 
E l p r e s i d e n t e de e l l a os e l h o n o r a -
ble W a l t e r W i l l i a u m s , f a m o s o e sc r i -
t o r p o l í t i c o y decano de l a escue la de 
p e r i o d i s m o m á s a n t i g u a de l m u n d o , 
f á de l a U n i v e r s i d a d do i V Í u s o u r i , Co-
l o m b i a , Es t a d o s . U n i dos. 
L a a c t u a l d i r e c t i v a se c o m p o n e , 
a d e m á s , de .un s e c r e t a r i o - t e s o r e r o y 
i c i n c o v i c e p r e s i d e n t e s , con r e s i d e n c i a 
en d i v e r s a s p a r t e s del m u n d o . E l p r i -
m e r v i c e p r e s i d e n t e es n n p e r i d d i s t a 
, l a l i n o - a i i e r i c a i m . el L i c e n c i a d o V i r -
| g i l i o l l o d r i g u e z B e t e í a , o r i g i n a r i o de 
C u a t e m a h i . , A m é r i c a C e n t r a l , y h o y 
n u e s t r o l u i é s p e d . E l s e ñ o r H o d r í g u e z 
! > e i e í a , q u e t i e n e a s u c a r g o . l a sec-
c i ó n de h a b l a c a s í e l i a n a en el C o n g r c -
. . . viene- a M a d r i d y se d i r i g i r á en 
seffiUda a L u e n o s A i r e s , M o n t e v i d e o , 
S a n t i a g o , etc., pa ra , p r e s e n t a r a los 
p e r i o d i s t a s ; l e í g r a n m u n d o i b e r o -
a m e r i c a n o i a p.'i .^i Mai i n v i t a c i ó n de 
•a D i r e c t i v a de l Cong re so . K n n o m b r e 
i r . p r e s e n t a c i ó n d e e i la r e a l i z a esta 
j i r a , que 1 n t r a . ñ a fines del m á s ele-
roÁo ¡".r-i ¡ o d i s m o . y c o m o u n a m u o s -
t r : de' e é t e c r i t e r i o que i n s p i r a loa ¿ic-
i o s t odos d e ! Congreso^ h a q u e r i d o 
11 " e n / e , l a po r l a M a d r e P a t r i a . 
E n u n a s e s i ó n de l A t e n e o , que gen-
1 ¡ ' p í e n t e l e h a s í d O pues to a sus ó r -
denes, da i ; t a C C l l O C e r q t r ó S d- l a l l e s 
de i m p o r t a n c i a p a r a c u a n t o s se i ñ t e -
r e e e n en la o b r a del Cong re so . c U l i l -
p i i e m i o n o s o t r o s a h o r a , con el n - a y o r 
g u s t o ; c o n d a r l o s d a t o s a n t e r i o r e s y 
p r e s e n t a r l a rná>s c o r d i a l l i i e n v e n i d a 
a n u e s t r o d i s t i n g u i d o h u é s p e d , ,que 
f u é , a l a vez, p r e s i d e n t e de l Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de p e r i o d i s t a s en que 
se f u n d ó esta i n s t i t u c i ó n p e r m a n e n -
te, l l a m a d a a t a n e l evados y t r a s q e ñ * 
d n i a l e s fines de a l t o p e r i o d i s m o . 
E n l a m a y o r p a r l e del i n u n d o son 
c o n o c i d a s l a s O r i e n t a c i o n e s que p e r -
s igue e l C o n g r e s o p e r m a n e n t e y los 
| p r f p a r a t i v o s qne se h a c e n p a r a l a re-
o n i ó n g e n e r a l de S i d n c y , g r a c i a s a 
los b o l e t i n e s que l a D i r e c t i v a p u b l i c a 
, y d i s t r i b u y e p e r i ó d i c a m e n t e , l i a » nne. 
e d i c i ó n espec ia l e s p a ñ o l a , y l a P r e n -
sa l a t i n o - a m e r i c a n a se h a o c u p a d o 
p r o f u s a m e n t e y c o n e n t u s i a s m o de l 
a s u n t o . 
L a s A s o c i a c i o n e s y o r g a n i z a c i o n e s 
p e r i o d í s t i c a s t e n d r á n sus r e p r e s e n -
t a n t e s en e l Congreso , y l a i n v i t a c i ó n 
c o m p r e n d e no s ó l o a los p e r i o d i s t a s 
p r o f e s i o n a l e s , s i n o a c u a n t o s se i n t e -
resen p o r e l p r o g r e s o d e l p e r i o d i s m o 
o t r a b a j e n en c u a l q u i e r a de sus ra -
m o s . 
E l s e ñ o r P o d r í g u e z Pe te ta , que traf-
i l a r a n o s o t r o s u n a m i s i ó n t a n s i m p á -
í i e a . es u n d i g n o ' r e p r e s e n t a t i v o de l a 
raza e idea les ¡ b e n i n n i e r i c a n o s . N o 
puede ser m á s s a t i s f a c t o r i o p a r a mie s 
t r o o r g u l l o de r a z a , de l a r a z a espa-
I ñ o l a (pie c r u z ó e l m a r y p l a n t ó en 
las dos t e rce ras pa r t e s del N u e v o M u n 
do su e s t a n d a r t e y su c i v i l i z a c i ó n , 
que m i ¡ d i o de esa A m é r i c a L a t i n a , 
n u t r i d a cem n u e s t r a p r o p i a a i m a , h a -
y a s ido e n c a r g a d o de t a n a l i a m i s i ó n 
en los p u e b l o s de h a b l a c a s t e l l a n a . 
A b o g a d o en su p a í s n a t a l , Gua t e -
m a l a , y d i p u t a d o d u r a n t e v a r i a s l e -
g i s l a t u r a s , a los t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s 
de edad ha. b a t i d o u n r e c o r d de I r i u n 
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fes p e r i o d í s t i c o s . E n 1911, s i endo d i 
r e c t o r de l d i a r i o decano de l a P r e n -
se, en los p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s , 
f u n d ó l a P r e n s a A s o c i a d a de é s t o s , 
e i n i c i ó e l p r i m e r C o n g r e s o C e n t r e 
A m r r i c a n o de P e r i o d i s t a s , que, en t ro 
o t r a s cosas, t r a t ó ( b u e n a p r u e b a del 
e s p í r i t u a m p l í s i m o c o n que e l p e r i o 
d i s m o s e : c o n c i b e e n L a t i n o A m é r i c a 
de l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a a n t i g u ; 
R e p ú b l i c a de C e n t r o A m é r i c a , o se; 
la. v u e l t a a l a so la p a t r i a , que ante,' 
¡ f o r m a b a n , l a s h o y d i s g r e g a d a s R e p ú 
b l i c a s , p o r medio- de u n a l e n t a c a í a 
p a ñ a de p r o p a g a n d a p e r i o d í s t i c a 
c o m p a c t a n d o en d e r r e d o r de l a F r e n 
sa t o d o s l o s e l e m e n t o s i n t e l e c t u a l e s 
p o n i é n d o l o s de a c u e n l o en u n solo f u 
e i r l o g r a n d o peco a poco la. de s t ruc 
c i ó n de los o b s t á c u l o s y s u s t i t u y e n d o 
los p o r p o s i t i v o s v í n c u l o s de comnne . 
in te reses e c o n ó m i c o s . L a v a s t a l a b o i 
de l a Prensa, d e b e r í a a s í r ea l iza rs^ 
en f o r m a p a c i e n l e , d e s e n v o l v i e n d o u i 
p r o g r a m a a r m ó n i c o , en c u y a m e t a es 
t u v i e r a l a r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l pa 
r a e l c e n t e n a r i o de l d í a en que Cen 
í r o A m é r i c a n a c i ó a la, v i d a c o m o u n ; 
s o l a R e p ú b l i c a , o sea e l 15 de sept iec 
b r e de l a ñ o p r ó x i m o . T a l f u é l a me 
d u l a de ese C o n g r e s o p e r i o d í s t i c o 
que de t a l m a n e r a a b o r d ó el m á s v i 
t a l p r o b l e m a s o c i a l y p o l í t i c o de lo; 
c i n c o p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s , s i l 
d e s c u i d a r los e s t u d i o s de o r d e n p u 
r a m e n t é de P r e n s a , h a c i e n d o cae* 
a q u e l d e n t r o de su j u r i s d i c c i ó n , conu 
c o r r e s p o n d e e n e l m á s a v a n z a d o c o n 
cepto d e l p e r i o d i s m o m o d e r n o . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z B e t e t a f u é p r c 
s iden te , c o m o d e c í a m o s , d e l C o n g r e 
so I n t e r n a c i o n a l de P e r i o d i s t a s , r e 
u n i d o en C a l i f o r n i a en 1015, y a l Con 
g r é s o que se r e u n i r á e n A u s t r i a l i a ] 
de c u y a D i r e c t i v a es i n i e m b r o t a n i i f i 
p o r t a n t e , p r e s e n t a r á u n e s tud io s o b i í 
j e l p e r i o d i s m o c o l o n i a l en -Cent i - i A i o 
r i c a , con c u y a s p r i m i c i a s nos -heme 
d e l e i t a d o , y que ofrece l a o r i g i n a ^ 
d a d de ser u n e s t u d i o de l a s c c i o í é 
g í a de l p a í s , v i s t a a t r a v é s de lo q m 
se pensaba y d e c í a e n l o s p e r i ó d i c o , -
de l a é p o c a . 
E l s e ñ o r ^ R o d r í g u e z B e t e t a h a t en j 
do l a c o r t e s í a de h a c e r n o s u n a v i s i 
t a . L a p a r t i c i p a c i ó n de los p a í s e s de 
hab la cas te l lana , en el Congreso , serié 
b r i l l a n t e — n o s d i j o — a j u z g a r p o r e' 
n ú m e r o y ' c a l i d a d d é las p e r s o n a l i d a -
des del p e r i o d i s m o i n s c r i t a s . 
E l C o b i p p n o do La NjLieva Ca les • 
nos d i j o — t a i n i i i e n e s t á e m p e ñ a d o en 
q u é la r e u n i ó n de S i d n e y tenga t i 
é x i t o m á s s a t i s f a c t o r i o , y h a l o g r a d o 
de l a s - C o m p a ñ í a s n a v i e r a s y f e r r o c í ; 
r r i l e r a s c o n s i d e r a b l e s r e b a j a s p a r a 
los p e r i o d i s t a s que a s i s t a n a l C o n g r e -
so, lo m i s m o que h a e l a b o r a d o u n 
p r o g r a m a de e x c u r s i o n e s i n t e r e s a n t e s 
y agasa jos de t o d a c lase p a r a r e c i b i r 
d i g n a m e n t e a. sus h u é s p e d e s . » 
d e r c o n s u f a m i l i a a l t e r m i n a r agog. 
t o , desde B a y o n a , e t i u n o de cuyoa 
p u e b l e c i t o s h a b í a e s t ado p a s a n d o l a j 
e s t a c i ó n e s t i v a l , s o p o r t a n d o que e l ton 
d e r o y e l casero y e l c a r n i c e r o y el za 
p a l e r o , l/é cobrasen t r i p l e que a sug 
c o n v e c i n o s p o r q u e e r a u n « m t o n s i e u r 
e s p a g n o l q u ' a v a i t des j o l i e s pesetas,,. 
P e r o c u a n d o r e g r e s a r o n a l p a í s y a j 
no h a b í a r emedio : - p o r t u g u e s e s , bel- < 
g a l , f ranceses, i t a l i a n o s y a l emanes e 
ing leses , les ' b u b í a n e s t r u j a d o y es, ; 
q n i l m a d o de lo l i n d o , e n t r e sonr i sas 1 
y z a l a m e r o s - deseos ^le f e l i c i d a d . 
¡ S a n t a n d e r , c e m o - S a n S e b a E l i á n , su-
f r i ó l a s c o ñ s e ^ u e n c i a s del alza de la 
peseta y a e l lo se debe en g r a n par te . 
el f r acaso de su v e r a n e o ú l t i m o . 
O t r a j i a r t e de n o p e q u e ñ a i m p o r t a n , 
c i a es l a r e f e r en t e a l p a r o de los 
t r a n v í a s ; Tan . n e c e s a r i o v e h í c u l o no 
puedo es t a r s i n f u n c i o n a r nunca , y, 
m e a o s a u n , en e l e s t í o , c u a n d o el t ra-
fico es m a y o r y l a r e l a c i ó n e n t r e la 
c i u d a d y el S a r d i n e r o m á s í n t i m a y 
1 e p e l l d a . 
A S a n t a n d e r le f a l t a r o n . los I r á n . " , 
v í a s en p l e n o v e r á n . 1 y este m a l . que 
n o s o t r o s p o d í a m o s s o p o r t a r c o n pa-
c i e n c i a , n o s u p i e r o n y n o q u i s i e r - m 
i ^ r t a i t e aues t rOs v i s i l a i i t e s p o r la 
s enc i l l a r a z ó n de que u n a h u e l g a de 
t r a n v i a r i o s parece s i e m p r e a l g o defi-
n i t i v o y e x a g e r a d a m e n t e s e r i o , por-
que d a l u g a r , con m á s f r ecuenc ia q u e ' 
Otro p a r o a l g u n o , a d e s ó r d e n e s y con-
flictos de o r d e n p ú b l i c o . ' 
131 m i e d o a que p u d i e r a l l e g a r San-
i a n d ' T a. s u f r i r este e s t ado de" cosas, 
fué otro de los m o t i v o s qne. i n d u j e r o n 
1 t é s v e r a n e a n t e s a n o a s o m a r por 
a q u í O a l a r g a r s e a t u d a v e l o c i d a d . 
SÍH e m b a í d o , se. a l q u i l a r o n todos-
loc o h a í e t s y v i l l a s q u e h a b í a d i spo-
n i b l e s y que no e r a n m á s que ;?3, y 
í'2 pisos , p o r q U e n o b e b í a , m á s t a m . 
ROCp, y n t r o s 64 cha l e t s f u e r o n babi-. 
tadoé p o r sus d u e ñ o s . 
E s t o d e m u e s t r a q u e l a s f a m i l i a s 
que v e r a n e a n m á s p r e f i e r e n l a c a s i t a 
c é n w da e i n d e p e n d i e n t e donde se v i - , 
ve c o m o en e l b o ^ a i . que las h a b i l a -
c i o n e s - y la c o m i d a del ho t e l , p o r . e s -
' p l é n d í d o s que estos sean. 
¿ P o r q u é , en tonces , n o c o n s t r u i r en 
el S a r d i n e r o pa lace tes , ((chateaux,) , 
v i l l a s y c h a l e t s pa ra t o d a s l a s e x i g e n -
ciaSi desde l a m á s l i m i t a d a , a, l a m a s 
i n t r a n s i g e n t e ? 
l í e a b ¡ n m » fuen te de n e g o c i o s egu -
ra y b e n c í i c i o s í s i m a . y a que l o s á^ns-
. - t ructores de esas e d i f i c a c i o n e s p i l e -
d« u a l q u i l a r l a s por t o d o el a ñ o . o so-
' a m e n l e p o r e l v e r a n o , p u d i e n d o ellos 
' a b i t a r l a s de o c t u b r e a j u l i o . 
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O V I E D O , 1 8 . — C o n t i n ú a en el m i s m o 
.'stado l a h u e l g a de l a s m i n a s de l a s 
t l u l l e r a s d e l T u r ó n . 
L a E m p r e s a h a e n v i a d o u n a c a r t a 
ü C o m i t é de h u e l g a n e g á n d o s e a p a r -
a m e n t a r c j j t j l o s e m p l e a d o s . 
H o y se c e l e b r a r á l a a s a m b l e a de 
M i i p l e a d o s y o b r e r o s , r e u n i é n d o s e 
a m b i é n l a P a t r o n a l do l a s m i n a s c o n 
la r e p r e s e n t a c i ó n d e l S i n d i c a t o m i -
n e r o . 
L a h u e l g a de m i n e r o s de L a v i a n a 
n n e n a z a ex tender se a o t ras cuencas 
m i n e r a s . 
L a B e n e m é r i t a h a d e t e n i d o a E n r i -
que C o r b e l l o y J o s é B a l d e i r o , p r e s i -
l e h i é y s e c r e t a r i o , r e s p e c t i v a m e n t e , 
del C e n t r o c o m u n i s t a de a q u e l l a v i l l a , 
i e e l a r á n d c s e el p r i m e r o a u t o r de las 
Aojas r e v o l u c i o n a r i a s r e p a r t i d a s e n l a 
'•uenca m i n e r a . 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o e n los d o m i -
c i l i o s de l o s de t en idos , f u e r o n h a l l a -
las h o j a s r e v o l u c i o i n a r i a s y rec ibos 
de c o t i z a c i ó n . 
T a m b i - M i h a n s i d o d e t e n i d o s bis due 
ñ o s de l a i m p r e n t a d o n d e se t i r a r o n 
l i c h a s h o j a s . 
»^AA^^/VVVVV\A/VI'\ \^\\ \A/VVVVV'VVVV\VVVVVVVVVV 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N L ' R A L 
Especia l i s ta en Partos , Enfermedades do 
l a Mujer , V í a s ur inar ia s . 
Consul ta de d iez a u n a y de tres a cinco 
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i l l o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P A R T O S . Y E N F E R M E D A D E S D E 
• L A M U J E R 
C o n s u l t a , de 12 a 2 . — T e l é f o n o 7-08 
G O M E Z O R E Ñ A , 6, P R I N C I P A L 
C o n s u l t a , gra t i s . 
. H o s p i t a l : Loa jueves.. 
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n a r u g o s , 
d e c u v o s 
i s a 11 d o j a 
q u e e l ten 
vo y e l za 
m a .sll8 
' i n o n s i e u r 
p é s e t a s » . 
il p a í s ya 
i e s e s , hel. 
téBcíánes e 
i d o y e s , 
1 ••boiirisas 
d a d . 
s l i / i n , s u -
i z a d e la 
r a n p a r t e 
: ¡ m o . 
i m p o r t a n -
' d e los 
' ¡ c u l o TIO 
n u n c a v , 
d p c! tráíi 
e n t r e l a 
í n t i m a y 
. los t r a n , 
m a l . que 
c o n p a -
q u i s i e r o t i 
|S p o r l a 
i u e l g a de 
l í g p def i -
• r i o , pm--
- ' n c i a q u e ' 
e s y con-
D E 
M A S D E O N C E M I L D U -
R O S E N _ A L H A J A S 
Un inspector de Policía y un joyero.--Un "chivato" que cha-
nela.-Qran cantidad de joyas rscuperadas.-Regisíros en 
Santander.--Se persigue de cerca a los ladrones. 
En la i i n ñ i i n a de a y e r y p r p c e d é ñ f 
I r s d é S a n Sc iKi . s l i i in l i cKa i ' on a esta 
c a p i h i l d o n A m l i i ' o s i o t l é m a n d o y e l 
i n s p e c t o r de P o l i c í a de l a c a p i l a l do-
n o s t i a r r a d o n l o a q u í i i ( ¡ a r e n Gra.-
nados , c o n p r o p ó s i t o fíe p r a c t i c a r de-
IjCj ni*.na.d;is ^ d i l i g e i i c i i i s r e l a c i o n a d a s ' 
con u n i i n p o r t a n t i s i i n o r o b o coi i ie ' . i -
(IM en j u n i o ú l t i m o en el n ú m e r o Io, H.-
(a A v e n i d a de l a L i h e r l a d , e s l a l d e c i -
mic id .o de j o y e r í a , de l s e ñ o r Her-
n a n d o . 
E l r obo , que se c o m e t i ó e n t r a n d o 
los l a d r o n e s p o r e l M e c o de una, e& 
c . i l e r a , asc iende a m á s de once m i l 
d u r o s . 
Psira que n u e s t r o s l ec to res jVca r 
s i n c é r a d a l a c a n t i d a d que fijamos, 
d a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n a l i s t a , c o m -
pleta de lo qu.1 se l l e v a r o n l o s l a d r o -
nes . 
E s ta. s i g u i e n t e : 
C .ua ren la a l f i l e r e s c .orhala de o r o , 
a l g u n o s con p l a t i n o , y h r i i l a n t e s . d i a -
m a n t e s y p i e d r a s c o l o r , (pie p a r a l a 
v e n t n e r a n desde -30 a 31/0 pesetas. 
• T r e i n t a y nueve i m p e r d i h l ' s de. o r o 
y p l a t i n o con l i r i l l an t . e s , d i a m a n t e s y 
a l g u n a p e r l a , que p a r a l a v e n t a e r a n 
e n t r e 50 y 400 pesetas. 
O i a r e n f i i y o d i o sor! i ¡ a s o r o de ley 
y p l a l i n o con b r i l l n u l e s , d i a m a n t e s y 
COlúV., que para , l a v e n t a m a n do. 100 
a 500 pesetas. 
C a t o r c e s o r t i j a s o r o d " léy se l lo . 
N o v e n t a y c u a t r o s o i l i j a s o r o de 
ley para s e ñ o r a y n i ñ a con d i a m a n -
l.es y de 25 a 100 pesetas. 
T r e s pa res p e n d i e n t e s o t ó y p l a t i n o 
c u b r i l l a n t e s de m , 7(;o y 1.200 pese-
C u a r e n t a y nueve pa re s p e n d í e n l e s 
» r o y d i a i n a n l e s de 25 a, 100 pesetas. 
Seis pa res geme los y t res l . o l o n a d u -
ras o r o d é ÜÚ a 100 pescbis . 
Diez m e d i o adere/.os o r o y ( i a m a n -
Les de 75 a 150 peselus. 
< ] l i a l i , o m e d i o aderezos o r o , | ) l a l i n o 
y b r i l l a n t e s de-1.000 a 'ndw pesetas. 
V e i n t i s é i s r e lo j e s p u l s e r a o r o do 75 
a 30o pesetas., 
C u a t r o re lo jes c M b a l l e i ' o o r o u n o 
j ' e p e l i c i í i n . u n o . l u v e n i a , u n o ( i m e g a 
y u n o L o i i í i i n o s ) . 
Seis m e d a l l a s o r o , m a r f i l y n á c a r 
CÓll d i a i n a n l e s o p r r l a s . 
C a t o r c e m e d a l l o n e : ; o r o y d i a m .11 
les. 
I l i e / , p u l s e r a s o r o s e ñ o r a . 
Dos p u l s e r a s OÍD y p l a t i n o con b r i -
l l a n t e s . 
V e i n t i ú n i n e d a É c l S e s m a l t e y p l a t a . 
•(•.uarenta y seis m e d a l l a s p l a t a . 
1 ' . m i r e í i t a y c inco ' m e d a l l a s clmp.e.-i-
'das. 
C i e n t o c i n c u e n t a y seis s o r t i j a s c'lia-
p e a d a s . 
T r e i n C i s o r t i j a s o ro b a j é -
D o s d s n t p s c i n c u e n t a y ÓÜIIGO itJiper-
d i b l e s p l a t a y C b a p e a d o s . 
O c h e n t a y o c l w a l f l l c í ras c o r b a t a 
p l a l u y cbapeados . 
C u a r e n t a , c adenas r e l o j c a b a l l r o 
' d b í i p e a d a s y F i x . 
<: iento c i n c u e n t a y nueve d i j e s p l a t a 
y c l ' npeados . 
T r e i n t a c adenas p l a t a de c a b a l l e r o 
y s e ñ o r a . 
D i e z y seis r e lo j e s b o l s i l l o c a b a l l e r o 
m e t a l . 
V e i n t i n u e v e r e lo j e s p u l s e r a cbapoa-
dos p l a t a y m e t a l . 
T r e i n t a c a d e n i t a s c u e l l o gCiLapeadas 
p l a t a y m e t a l . 
T r e s bolsos p la ta , s e ñ o r a t 
zo c a n t a r de p l a n o , s a l i e n d o inftiiediat 
t a m e n t e con el d u e ñ o de l a j o y e r í a 
p a r a T u d e l a de N a v a r r a , p e n e t r a n d o 
a l l í en el c o m e r c i o de H i p ó l i t o I n é s 
L'.afuente, d o n d e e n c o n t r a r o n l o que 
'se c i t a a c o n t i n u a c i ó n : 
S e t e n t a y t r es I m p e r d i b l e s , 01 me-
d a l l a s de p l a t a , c i n c o p a r e s p e n d i e n -
tes de' o r o , 10 s o r t i j a s chapeadas , sie-
te a l f i l e r e s c o r b a t a a d i i m a s q u i n a d a s . 
c i n c o re lo jes de b o l s i l l o de p l a t a , sie-
te r e lo jes de p u l s e r a de p l a t a , c u a t r o 
p u l s e r a s de s e ñ o r a de p l a t a , c i n c o ca-
d e n a s de r e l o j c a b a l l e r o de p l a t a , 1'. 
i m p o r d i b l e s g r a b a d o s , 11 m e d a l l a s de 
p l a t a o x i d a d a y 14 c h a p e a d a s , 2 i i m -
p e r d i b l e s v a r i o s m o d e l o s , 14 a h i l e r e s 
de c o r b a t a , 57 s o r t i j a s o r o chapeadas . 
18 cadenas y co l l a r e s , c u a t r o c adenas 
c h a p e a d a s , 17 l a p i c e r o s p l a t a , 28 co l -
g a n t e s F i x y l't c adenas p a r a r e l o j . 
L o s s e ñ o r e s H e r n a n d o y C a r c í n 
C r a n a d o s se d i r i g i e r o n / i e s p u é s a -la 
v e c i n a v i l l a , di1 D i l b a o , e n c o n t r a n d o 
en u n a t i e n d a e s t a b l e c i d a en e l n ú -
m e r o 7 de l a ca l l e de l a C r u z , p r o p i e -
d a d de E n s e b i o A y a l a G a r r i d o , u n 
Et} S o p o r t a l e s de S a n t i a g o ( p ó r t i -
co) se le o c u p a r o n a F r a n c i s c o Bar-
q n i n E g u í a siete a l f i l e r e s p l a t a de 
c o r b a t a , dos d e ' o r o y dos ebape in las . 
dos pares gemelos , n n re lo j d e o r o d -
p u l s e r a , u n l á p i z E?IZ, u n a m e d a l l a 
o b a p e a d a , t r e s i m p e r d i b l e s , ocho sor-
t i j a s o r o ba jo y seis de o r o de ley . 
t r es m e d a l l o n e s p l a t a , , t r e s cadeua$ 
de c a b a l l i ' r o , seis pu l s e r a s c i i apen-
das y VÍ pares d é pend ien tes . 
C o n t i n u a n d o , s u t u r n é de n ' g i s t r o s 
el p o l i c í a , y e l j o y e r o a b u l i d o s . l lega-
r o n . c o m o dec imos , a y e r a S a n t m n n ' r , 
p r a c t i c a n d o var ias^ d i l i g e n c i a s . 
E n u n c o n o c i d o c o m e r c i o de esta 
c a p i t a l c r een h a b e r d a d o c o n o t r a 
c a n t i d a d de a l b a j a s procedivntes d e l 
r o b o , o p o r l ó m e n o s p e r r e c t a m o n t o 
i d é n t i c a s a l a s que f a l t a r o n . 
1 ;i P o l i c í a l e v a n t ó u n acta , d e l ha -
l l a z g o y b o y c o n t i n u a r á n las d i l i g e n -
c ias p o l i c i a l e s p a r a t r a t a r de p o n e r 
en c l a r o el a s u n t o , p o r lo m e n o s e n 
c u a n t o a S a n t a n d e r se re f i e re . 
E l i n s p e c t o r do P o l i c í a s : - ñ o r G r a -
nados , con e l que anoche t u v i m o s el 
g u s t o de h a b l a r , s a l d r á en l a m a ñ a n a 
de h o y p a r a l a c a p i t a l d o n o s t i a r r a 
p a r a c o m u n i c a r a l . l uzg ; ido el r e s u l -
t a d o de sus ges t i ones y de l a s cua l e s 
se e n c u e n t r a a l t a m e n t e sa t i s f echo . 
Desde a l l í I b a r á (Uros v i a jes r e l a c i o -
n a d o s c o n este i m p o r f a n l e r o b ó , y 
h a s t a t i e n e e l s e ñ o r ' G r a n a d o s l a es-
p e r a n z a (¡e p o d e r de t ene r» , a a l g u n o 
de sus a u t o r e s , a l o s que se p e r s i g u e 
m u y de ce rca . 
N o s o t r o s lo Ce leb ra remos a s i , c o m o 
p r e m i o a l a i n c a n s a b l e a c t i v i d a d y I m p e r d i b l e de o r o , c u a t r o pu l s e r a s , 
d o s p á r é s de p e n d i e n t e s c o n t o r n i l l o a l celo desp legados p o r oí a c t i y o f u n -
de o r o , h a b i e n d o v e n d i d o este i n d u s - j c i o n a r i o s e ñ o r ( b i r c í a 
tfáaJ nn b o l s i l l o de p l a t a , u n r e l o j so- q u i e n c o n t a n t o i n t e r é s 
l i r en i e sa de l m i s m o m e t a l , dos i m p e r - este a s u n t o . 
(! r.i nados , 
h a t o m a d o 
LA SITUACIÓN EN ZARAGOZA ' 
S e a g r a v a l a c a m p a ñ a t e 
r r o r i s t a . 
C u a r e n t a p u l s e r a s p l a t a y chapea-
das . 
T r e i n t a , y seis pa res pend ie i i e s cba-
peados. 
Diez y seis pa re s geme los chapea-
dos y a l g u n a s o t r a s p i q z á s sue l t a s . 
E n c u a n t o l a P o l i c í a t u v o c o n o c i -
m i e n t o de lo s u c e d i d o , el i n t e l i g e n t e 
y a c t i v o i n s p e c t o r s e ñ o r G a r c í a G r á -
n a n o s d e t u v o a u n i n d i v i d u o . Contra 
el que r e c a í a n velhemei l tes sbspedhfts, 
y que t i t u l á n d o s e , (o ! i i va to» de ln Po-
l i c í a l e n n i n ó p o r hace r Intefesantfes 
d e c l a r a c i o n e s a l s e ñ o r C b i r c í a G r a n a -
dos. 
Este , que c o m p r e n d i ó que el su j e to 
d e t e n i d o • c h a n e l a b a » u n r a t o de l pa -
r a d e r o de l a s ' n l h a j a s r o b a d a s , le h i -
C c n í i n u a n las adhes iones . 
Z A R A G O Z A , IS. - P o r e l G o b i e r n o 
c i v i l y la. A l c a l d í a c o n t i m í a n d Q S Ü l á l U 
do p e r s o í í a l i d a d e s y r e p r é . s é h t a c i o i i o s 
de e n . i d a d e s , p á r a o l recej - su c o i i c u r -
•s.) a l a s a u t o r i d a d e s . 
L a C á m a r a A g r í c o l a . 
L á C á m a r a A g r í c o l a , en su r - ' u n i ó n 
de. h o y , y acerca de l a c u e s t i ó n de los 
v m o s , a c o r d ó p r o t e s t a r c o n t r a ta ele-
' a c i ó n de l o s "derecXios de e i i t r a d a , 
a i o r i a d a p o r e l G o b i e r n o f r a n c é s pa-
ra, l o s v i n o s e s p a ñ o l e s , 
T a m l ¡éii se OCUPÓ la C á m a i M de la 
c r i t i c a s i t u a c i ó n ' que crea, ¡i los p ro -
1 • i c t ó r e a de r é t í i o l á c l i á la hüfelfgá de-
u l a r a d a en las l ' á b r i e a s azn -areras . 
P o r ú l t j n i o se a d o p t ó el a e n e r d o de 
que l a C Ú p i a r a apoye , en cuanl<i de 
e l l a d e p e n d a , a los p r o d u c t o r e s c i l a -
<" -s. 
L o s l a b r a d o r e s , c o n t r a los o b r e r o s . 
De h o r a en h o r a a u m e n t a l a a g i t a -
c i ó n de l o s b i b r a d o i e s c n i t r a l e s 1 Sre-
r . S de b is í á b r i c a s ; i / ' acareras , los 
cua les , s i n t ene r en c n e n l a los j í e i ' j u i -
eios qtiQ a c u r r e ; , n a los p r o d u c t o r e s 
de 1 r i n o h i i b ü , h a i i d e c l a r a d o la i m e l -
Es tos l a b r a d o r e s se e h C u e n t r a n dis-
puestos a . - . i i s l i t n i r en los t r a b a j o s de 
l a s f a b r i c a s B los Obrér 'OS b u e l g n i s l a s . 
El n ú m e r o de o p e r a r i o s en b ü e l g á 
eñ la f á b r i c a de Casetas se e l eva a 
6S0 y a '.! ;"- IOS que h u e l g a n en F p i l a , 
A d e m á s , en Casetas se h a n d é C i a r á d c 
en h u e l g a los o b r e r o s de l a s f á b r i c a s 
de h a r i n a s . 
A f í r m a s e que p o r o r d e n del S i n d i -
c a to se Í\D r e a n u d a d o el t r a b a j o en- b. 
t á b r i c a f'.e a z ú c a r de M a r c e l i a , asegu-
r á n d o s e , t a m b i é n , que m a ñ a n a , se 
r e a n u d a r á en la. f á b r i c a de Ca'.ala-
y u d . 
E n el p u e b l o de T e n e r l a a g i l a e i ó i 
de los l a b r a d o r e s c o n t r a los h u e l g u i s -
t a s - d e l a s a z u c a r e r a s es m u y g r a n d e . 
L a s a u t o r i d a d e s iban a d o p t a d o m u -
chas p r e c a u c i o n e s p a r a i m p e d i r que 
e n t r e u n o s y o t r o s se o r i g i n e n cho-
ques que , dada, l a e x c i t a c i ó n de IcíS 
á n i m o s , b a b r i a n de ser sangriento, ' ' . . 
C u n d e l a i n q u i e t u d . 
E s t a m a ñ a n a ha a c u d i d o u n g r a n 
g e n t í o a las t i e n d a s de c o m e s t i b l e s y 
o í r o s e s i a b l e c i m i e n t o s d o n d e se expee 
den a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d , 
c o n ob j e to de p rovee r se de v í v e r e s . 
t Ú S co l a s de p ú b l i c o b . r m a d a s han 
s ido e n o r m e s . 
Ha p o d i d o c o m p r o b a r s e que v a r i o s 
de los c o m p r a d o r e s , apenas a d q u i -
r í a n los c o i n c s i i M e s v l o s r e v e n d í a n , 
c o b r a n d o u n a p r i m a e x t r a c i d i n a r i e . 
E l g o b e r n a d o r hS o r d e n a d o que se 
e x t r e m e la v i g i l a n c i a p a r a e v i t a r es-
tos abusos y c a s t i g a r con r i g o r a Ips 
a c á pa r a d e p ' s . 
Coacc iones . .-^amm-m 
"fesla m a ñ a n a g r u p o s de febreros d i -
r i g i é r o n s e a las a fue ras ' de la c a p i t a l , 
c o n o b j e t o de e j e r c e r coacc iones y 
e v i t a r que e n t r a r a n en l a p ó b l a c m n 
los n l d e a T i ó s ijfte a c u d e n con l i o r t - a l i -
zas v o t r o s p r o d u c t o s a tós tasfé&ám. 
1.a, G u a r d i a c i v i l l o g r ó a l i n y e n t a r a. 
los C o a c c i n r í a d o r c é . 
¡ M a ñ a n a q u e d a r á m o n t a d o u n .ser-
v i c i o de v i g i l a n c i a en las a fue ras , pa-
ra e v i t a r l a s coacc iones de este , g é -
ne ro . 
L a escasez de c a r b ó n . 
Se ha a g r a v a d o el c o n f l i c t o p r o d u -
c i d o p o r la escasez de c a r b ó n . 
L a s m u j e r e s a n d a n eií p e r e g r i n a -
c i ó n de u n l a d o p a r a o t r o en busca 
de d i c h o c o m b u s t i b l e . 
P a r a t r a t a r de este a s u n t o se l ia 1--
u n i d o l a J u n t a de S u b s i s t e n c i a s . 
E s p e l i c r h a s i d o a b s u e l í o . 
Esto m a ñ a n a se ha v i s to en j u i c i o 
o r a l la causa i n s t r u i r l a c o n t r a V i c e n t e ' 
E s p e l i e r , a c u s a d o de habe r d o i ^ i d i : 
a t aques a l a G u a r d i a c i v i l en u n m i 
l i n . 
E l fiscal r e t i r ó la a c u s a c i ó n . 
D u r a n t e el ac to se p r o d u j e r o n va-
r i o s i n c i d e n t e s , -uno de el los m o t i v a d o 
p o r la p ro tes ta c a n s a d a p o r n n o l n v -
10 pea- el R é c h u v e n i r c o n d u c i d o 
p o r l a l i e n e m é i i t a u n o de 109 tes t igos . 
E l s e r v i c i o de l a l u m b r a d o . 
De a c u e r d o con la d e c i s i ó n t o m a d a 
p o r el A y n n t a n i i e n t o se i v n n i . T n n con 
el a l c a b i e todos ÍOS c(HiceJabs, espe-
ranido a que t e r m i n a r a el p l a z o ' c o n -
ced ido a l c o n t r a t i s t a de l s e r v i c i o d e l 
a l u m b r a d o . 
Es te , se p r e s e n t ó a n t e e l A y u n t a -
m i e n t o , m a n i f e s t a n d o que no c o n t a b a 
tídn el pe í s e ñ a l su f i c i en te p a r a a t en -
der- e l s e r v i c i o . 
E n v i s t a de e l lo , e l A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó i n c a u t a r s e del s e m e i o y en-
c a r g a r a los e m p l e a d o s de encendev 
y a n a g a r los f a ro le s . 
Es te m a ñ a n a , a l a s siete, se r enn i e -
t.pn los e m p l e a d c s del C u e r p o de l in io 
beros en el A y u n t a m i e n t o , donde no 
t a r d a r o n en l l e g a r los conce ja les y los 
t en i en t e s de a l c a l d e y el a l c a l d e . 
T a m b i é n l l e g a r o n v e i n t e p a r e j a s de 
l a G u a r d i a c i v i l y o t r a s v e i n t e de l a 
( c u a r d i á m u n i c i p a l . 
B o m b e r o s , conce ja les y agen tes de 
la a u t o r i d a d se d i s t r i b u y e r o n en cua-
d r i l l a s , e n c a r g á n d o s e fíe a p a g a r los 
t a r ó l e s en los d i f e r e n t e s b a r r i o s de l a 
c i u d a d , 
La, o p e r a c i ó n se ( levó ti efecto s i n 
que se r e g i s t r a s e el m e n o r i n c i d e n t e , 
Lo,s conce j a l e s y t e n i e n t e s de a l c a l -
de, c o n l o s agen tes do l a a u t o r i d a d , 
e j e r c e n e x t r a o r d i n a r i a v i g i l a n c i a en 
l a s b a r r i a d a s que se les 'ha a s i g n a d o . 
E s t a ta rde , ' a l a s c u a t r o , v o l v e r á n 
a r e u n i r s o e n e l A y u n t a m i e n i o , de 
d y u d e s a l d r á n p a r a p r o c e d e r a l en-
c e n d i d o . 
N o oe r a c r i f i c a n roses. 
El g r e m i o de c a r n i c e r o s ha a c o r d a -
do 110 s a c r i f i c a r reses n i a p a r e c e r po r 
el M a t a d e r o h a s t a que se s o l u c i o n e l a 
I n i e l g a . 
L n v i s t a de esto a c u e r d o , boy no se 
ha s a c r i f i c a d o • res a l g u n a , y p o r o t a l 
c a u s a l a c a r n e , que boy h a escasea-
do b a s t a n t e , f a l t a r á m a ñ a n a , pues so-
m í n e n t e se s u m i n i s t r a r ; ' ! a l H o s p i t a l 
y otEoa a - á l o s h e n é f i c o a . 
o s i c e r h  c a d  t m 
b i é n p p n e r a d i s p o s i c i ó n de l a s au to 
r i d a d e s sos Csl ;i h leei i n ientos , p o r VS 
se dec iden a e x p e n d e r (.•ame. 
Loe c a f é s . 
C u m p l i e n d o bis o rdenes del gobc r 
n a d o r , boy a b r i e r o n los é a f e t e r o s su 
c s t a b l e c i i n i e n t o s , o f i c i a n d o d " cam ; i 
rei-os ios d u e ñ o s y SUS f a m i l i a s . 
L n i c a m e n l e ' p e í m a n e t e c e r r a d o ( 
c a f é de A m b o s M u n d o s , que lo cs-a l i 
y a an tes de l a I n u d g a , p a r o r d e n <¿\ 
b e r n a t i v a . 
E l c o m e n lo di) g e n e r a l t a m b i é n íi 
a b i e r t o ; pero a d o p t a n d o los d n e ñ , 
(as p r e c a u c i o n e s O p o r t u n a s , en p--. v 
s ió l i de i ie. ' identes. 
C o n t i n ú a e l p a r o . 
H a c o n t i n u a d o hoy el p a r o g e n e r a l 
s i n que e l o r d e n se b a y a a l t e r a d o . 
L a s m e d i d a s de v i g i l a n c i a se m a n 
l i e n e i r c o n r i g o r . 
U n a b o m b a que no e s t a l l a . 
L o s l e r r c r i s t a s l i a n p r e t e n d i d o dat 
u n go lpe de efecto y a este fin l a n z a 
r o n p o r e n c i m a de l a v e r j a de u n ta 
:1er n n explos ivo ' , que estaba. ca rgad ( 
con p ó l v o r a so la . 
L a c a s u a l i d a d h izo que c a y e r a el a; 
l e fac to en u n cubo de a g u a , c o n 1( 
c u a l se a p a g ó la mecSla de l í n i s m i 
e v i t á n d o s e la e x p l o s i ó n . 
^ 1 p l a n f e a m i e n í o de ¡a h u e l g a do az i 
c a r e r o s causa se r ios d i s g u s t o s . 
Se a s e g u r o que de l l e g a r a p l a i 
í e a r s e el p a r o de los o b r e r o s r e m o l í 
c-heros r e v e s t i r á t a cosa p r o p o r c i ó n ' 
le u n a v e r d a d e r a c a t á s t r o f e i n d m 
t r i a l , pues l a cosecha de r e m o l a e l e 
í u e es este a ñ o m u y i m p o r t a n t e , am< 
orza pe rderse y l o m i s m o l a de acei-
t u n a . 
A ú l t i m a hora se t e n í a la i m p r e s i ó r 
de que los e l e m e n t o s a l c o h o l e r o s 
a z u c a r e r o s Qo t a r d a r á n en reanuda" 
su t j ' a b a j o . 
L o s e m p l e a d o s de f á b r i c a s d ¿ r e r r e 
l a c h a . 
. L ' n a C o m i s i ó n de e m p l e a d o a do e? 
c r l t o r í ó de las f á b r i c a s r e m o b i c h e r a 
h a v i s i t a d o a l g o b v r n a d o r . j i a r a p a í 
ü c i p a r l e qUC h a n s o l i c i t a d o de la; 
C o m p a ñ í a s el que l&s p a g u e n u n sue 
do de 7,-r>l) pesetas d i a r i a s . 
«=I v e c i n d a r i o c o n t r a los c a r b o n e r o ? 
R e i n a g r a n e . \ c i t a c i ó n e n t r e el ve 
c i n d á r i o c o n t r a el greíMo da c a r b b 
ñ e r o s . 
E s t o s p r e t e n d i e r o n e l e v a r ei p v o c r 
¡el c a r b ó n ; poro la . I n u l a de Subs i s 
t enc i a s Ies o b l i g ó a v e n d e r l o a l p r - e ^ 
den ido , y en tonces b.s m e n c i o n a d o : 
: n d u s t r i a l e s l a m e s c o n d i d o sus exis-
(ent ias, no p u d i é n d o s e a h o r a eneon-
r a r ca i -b i á i a n i n g i í n p r e c i o . 
E S j p l o s i n ó de u n a b o m b a . 
A l a s siete de l a l a r d e ha. hecho ex-
p l o s i ó n u n a b o m b a en l a ca l l e de Sa-
c r a m e n t o . 
H a b í a , s ido co locada en l a p o r t e r í h 
do u n a casa . 
L a a l a r m a que p r o d u j o l a e x p l o s i ó n 
i n é e n o r m e . 
N o o c u H e r o n d e s g r a c i a s pe r sona jes ; 
i t e ro los d a ñ o s ina te - ia les son de g r a n 
c o n s i d e r a c i ó n , pues la fuerza e x p a n -
s i v a d e l a r t e f a c t o e r a t a l , que a b r i ó 
n n boquete en el sue lo de m á s d'. 
dos m e t r o s . 
U n p i q u e t e de s o l d a d a s que pres te -
ha s e r v i c i o en la C á r c e l s a l i ó i n m e - . 
d b i l a r n e i i t " a 'hacer ges t iones , qn.e re 
s u l l a r o n i n f r u c t u o s a s . 
U l t i m a s n o t i c i a s . 
M A D P . I D . I S . — K l s u b s e c r e t a r i o di 
G o b e r n a c i i !i ha d i c ' i o de m a d r ü g a t . " . 
a ios p e r i o d i s t a s que h a b í a h a b b i d . 
a p r i i i K O ' a l l o r a de la noche c o n ( 
gob ' - i-nador de t a r a g o z a , s e g ú n e 
Cual ex i s t en buenas i m p r e s i o n e s ref 
poeto de la. s o l u c i ó n de Las huelga.'-
p l a n t e a d a s en las f á b r i c a s a z u c á r e l a , 
y que esperaba yjne n i a ñ a u a se lle,-,n 
a u n a c u e r d o i n i c i a d . 
u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z V O I D O S 
De once a doce, S á n a t ó r i o de l doctor 
. \ iadrazo, y de doce a u n a y m e d i a 
VVAD RAS. 7. P R I M E R O . — T E L . 1—73 
E¡ f i s c a l r e t i r a l a a c u -
sac ión ér¡ el a s u n t o d e 
L o s P r e v i s o r e s d e l 
P o r v e n i r " . 
M A D R I D , H a s e g u i d o e-la l a r -
) l a v i s t a de l a causa . con l 1 a los d i -
¡CÍores de l a Soc i edad u ! os Piw-ví-
Jifes de l P o r v e n i r " . 
E l f i sca l r e t i r ó la ncpsaci . ' .n . a c t i -
u l que, p o r l o m é s p o r a d a , l ia c a n s u -
'0 i m p r e s i ó n y d a d o l u g a r a g r a n m í -
l e r o de c o í í i e n t a . r i o s . \ . ' 
' E l fiscal, a l r e t i r a r la. a c n s a e i é m , 
. i j b que lo b a c í a , obedec iendo a m a n -
í a l o s de SU COlU ' ieiM-ia y s n p. ' r ioi-es. 
I n f o r m ó a é o n t i n u a c i o n el a e n s i -
dor , q u i e n l a m e n t ó la, ( L i e n , . ¡ n a c i ó n 
de l fiscal. 
i . n e g ó I h a b l a r o n 'das defensas, ha-
j i é n d o l o e l s e ñ o r P e r - a i n í n en n o m -
•n-e del ex . d i r e c t o r de « L o s Pr* v i s o - , 
•es», d o n F r a n c i s c o P é r e z * F e r n á f í -
•lez. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á el i n f o i • de 
1 defensa . 
E l r o b o en e l M u s e a de! P r a d o . 
L e y h a c o n t i n u a d o la v i s t a de la 
•ansa p o r el r o b o c o m e ! ¡ d o en el M u -
seo de l P r a d o . 
l í a . t e r m i n a d o ]a. p in jaba t e s t i f i ca l 
/ c o m e n z a d o l a d o c u m e n t a l , l e y é n d o -
le i n f i n i d a d de escr i tos . 
M a ñ a n a c o m e n z a r á n los i n f o r m e s . 
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W I S O I M P O R T A N T E 
GON E L P m B E E V i T A . n MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O Y A C L A -
R A R S ) E U N M O D O C O W í í F t E T O 
E L R E G I M E D QUE L O S P E R i G -
D I Q Q S T I E N E N E S T A B L E G S ^ O 
E N L A P U S L Í G A G 3 0 N D E A V I -
S O S , C O N V O G A T O REAS, R E M I T I -
D O S , C O . v I o r J I ú A D O S Y T O D A 
G L A S E D E E S C R I T O S Q U E !M-
T E R E S E P U E L 3 G A R A EÍV 'T.'IRA-
IDES O P A R T 1 0 3." ll> AIH í ; 8, D E B E 
A D V E R T i R S E Q L ' E , L A S C I R -
C U N S T A N C i A S E i i f í ' J ^ H A D 
C O L O C A D O A L A P T s S Ñ S A L O S 
A U M E N T O S G O P í S T A N T E S D g 
C A S T O S , L E HAGL" E M r n r ; 3 C i N -
, D 1 B L E S O M E T E R A T A R Í F A E S -
T A G L A S E D E P S / c í L l G A f J i C - N E S 
V V V V V V V V V V V V W V W V W V W V V ' V V V W V W ^ W X ' V W V V V V V l 
E s p e o s . 
G r a n Gas ino d e l Sardinero, fíoy., 
viernes, a las cinco, conci, i!o por la 
orqnelda; a las s-is. la coinédiá en 
tres actos, de los so&ores Abatí y pe-
parar, «Tortgsa y Soler». 
T e a í r o P e r e d a Hoy, v i e rnes , , k ; 
Cüfelá de maiidos.i, comedía en cua-
tro partes, interpretada per Fanijy 
Ward; « E l pequeño vendedo,'.:, dos 
partes, y «Pancho y Onico», cómica. 
S a l a N a r b ó n . — S; cu'nes a las se-is 
y ocho: «Barrabás», úllhn.i . r i e . K Ü o . 
PabcSJón Narfeón. - p.-<d • las s d s . 
{•«Una noche e¡j >ii píe Cai'l'OM., 
A l e s 
D r . C . G . " L U Q U H R C 
A n á l i s i s c l í n i c o s y bac te r i io i lóg icos . 
O r i n a , sangre, esputos, heces. 1 
R a a c o i ó n W a s s e r m a m , au tovacunas 
S A N FRANCISCO. 2 9 . — T e l é f o n o , 9.70 
Gran Pens ionado—Colegio , , SeAapitasj 
de R o d r í g n o z — S a u t n o l a , '5 (ames M a r t i 
l i o ) y S a r d i n e r o , calle do L u i s M a r t í , 
nez, «Vi l l a I t o d r i g n e / . » , EdlfteiOs de n u e 
v a c o n s t r u c c i ó n y a l o d ó confor t . 
I n t e r n a s , m e d i b . p e n s i o n i s i a s y exter 
ñ a s . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy- vi8™e 
A las c inco: C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A . 
Compañía de comedia é ñ F. 
1 9 
A las seis do l a ta rde : L a c o m e d i a en tros actos, de los Sres. A b a l i y Keparaz, 
1 o n w CXKCHSS 
T E A T R O P E R E D A ^ ve I mes, 19 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T O G R A F O :-: :-: A 




' E S C U E L A D E M A R I D O S ( comed ia en cua t ro parte?, i n t e r p r e t a d a por 
F a m i v ÍVVard); 
E L P E ñ l lCXO V K N D K D O R D E F O S F O R O S (dos par tes) . ' 
P A N C H O Y Q Ü 1 C O , M E C A N I C O S ( c ó m i c a ) . 
So despachan loca l i dades desde las t res de la l a r d e . 
B u t a o a , O , © O : : R a r a í s o , O , S O 
A Ñ O Y l l . - P A G I N A 4. E L R U E B L O C Á N T A B R O 
19 D E N O V I E M B R E D E 1S20. 
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ÉL MOMENTO POLITICO 
U n a i n t e r e s a n t e R e a l o r d e n 
d e 
Dice el pres idente . 
M A D R I D , 18—Algo m á s t a r d e q u é 
de c o s t u m b r e r e c i b i ó e l . p r e s i d e n t e de l 
Conse jo a los ^pe r iod i s t a s , c o m u n i c á n -
doles , en p r i m e r l u g a r , que h a b í a re-
c i b i d o l a v i s i t a de los s e ñ o r e s A l c a l á 
Z a m o r a y ' S c u a i i t c y que h a b í a con-
f e r e n c i a d o c o n ' e l g e n e r a l C a i r a n / . a , 
c o m a n d a n t e g<'i ieval del- A p o s t a d e r o 
de C a r t a g e n a . 
— ¿ T i e n e a l g u n a r e l a c i ó n esa confe-
r e n c i a — p r e g u n t ó m i p e r i o d i b l a — c o n 
l a n o t i c i a p u b l i c a d a á ñ ó o h e p o r « E a 
C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a » , respec-
t o a u b í i c u e r d ó ' t o m a d o p o r l a L i g a 
de l a s N a c i o n e s , de b a c e r u n a demos-
t r a c i ó n - n a v a l y m i l i t a r ; cu L i l u a i i i ; ¡ , 
en l a que E s p a ñ a b a d e , i n t e r v e n i r en-
v i a n d o dos c q n i p a m a s de I n f a n t e r í a 
y u n b a r c o de g u e r r a ? 
— T o d a v j a - r e s p o n d i ó e l s e ñ o r D a t o 
—no l l i a y n a d a de eso; pe ro es m u y 
p o s i b l e que o c u r r a . E n l a c o n i V i v m ia 
que be t e n i d o c o n e l g e n e r a l C a r r a n / a 
n o s b e m o s o c u p a d o de l a r e o rga n i z a * 
c l ó n d é l a I i í f á n t e r í a de M a r i n a . 
D e s p u é s d i j o eb i p r o s i d o n t e que l a 
g o l e t a a r g e n t i n a « P r e s i d e n t e S a r m i : n 
t o » , e scue la de g u a r d i a s m a r i n a s , i le -
g a i - á a C á d i z el - d í a 2 ? de l a c t u a l y 
que se l a t r i b u t a r á n los m i s m o s bn-
m i na jes que e n a q u e l p a í s ^ s e b a n t r i -
b u t a d o a miesl-ros m a l inos . 
P o r ú l t i m o c o n f i r m ó el s e ñ o r D a l o 
que él s á b a d o se c e l e b r a r á C m i s e j o 
de m i n i s l r o s en l a R r e a d e n c í a . 
E s p a ñ a y G r e c i a . 
E n el M i n i s t e r i o de És ta¿Lp se b n 
firmado e l c o m p r o m i s o de sucesiones 
e n t r e G r e c i a y E s p a ñ a c o n t o d a s l a s 
f o r m a l i d a d e s , p r u b i e o l a r i a s anta e l 
i n a r q u c s (U; l . e m a y a l t a s ' p e í s r . n a l i -
dades de a m b o s M. in iS té r io . s ; 
E n el WSinií.íerio de G r a c i a y ¿ u s i i e i a . 
E s t a m a ñ a n a v i s i t íWcM V l ü á / p e í d o -
d i s t a s a l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i -
c i a , p a r a ' i n b ' r r o g a r l e acerca del p r o 
y e c t o que t i e n e a n u n c i a d o r e l a t i v o a 
l a p r ó V i s i ó n de d r s l i n o s j u d i c i a l e s a 
base de a n t i g ü e d a d . 
D i j o e l m i n i s t r o v q u e de l o s dos p r o -
y e c t o s a n u n c i a d o s t i e n e ya. t e r m i n a d o 
u n o , y d e l s e g u n d o se o c u p a c o n t o d a 
a c t i v i d a d . 
É s e s e g u n d o p r o y e c t o s e r á u n a re-
g l a m e n t a c i ó n de l o - q u e - •• d i s p o n e l a 
L o s es tudiantes promueven d e s ó r d o 
nes. 
D A l R 0 E I 7 > N ! A , ' l ' ^ .—Antes d e . " c o n i e ñ 
z a r l a s c lases e n l a U n i v e r s i d a d e m -
p e z a r o n a f o r m a r s e \ g r u p o s de es tu-
d i a n t e s q i íb i ) e o i a U a g r i í ó s l a s vaca-
c iones . 
C o m o • e l a l b o r o t o - f u e r a r e v i s t i e n d o 
e n o r m e s ' j ñ : o p ó r c i o i i ; ( í s ; ' l u i b o -necesi-
d a d de que'1 - i n t e r v i n i e r a (a • P o l i c í a 
p a r a r e s t ab lec f ' r e l o r d 6 n . 
L o s e s t u d i i m t e s . s e / r e f u g i a r o n en l a 
U n i v e r s i d a . d , ' c e r r a n d o l a s p u e r t a s , 
pe ro c o n t i n u a r o n p o r l a s v e n t a r l a s 
a p o s t r o f a n d o a. los g u a r d i a s . 
E l j e f e de l a P o l i c í a t r a n s m i i ó a sus 
s u b o r d i n a d o s ó r d e n e s s c \ c r a s , pues 
l o s e s t u d i a n t e s l i a k t a u i n ú - n t a d o de-
t e n e r los t r a n v í a s , l l e g a n d o , en . . a lgu-
n a s ocas iones a á r r a í T c á r l e s l a s t a -
b l i l l a s ind ic iédfe - ras ' ' x l e l r e c o r r i d o . 
E l r e c t o r «de l u - U n i v e r s i i i a d b a d i s -
p u e s t o que m a ñ a n a , a l a e n t r a d a , 
sea, o b l i g a í f u i » ) ; la. ^ r ^ 8 ^ É l ^ . ( ? ^ ' ' ' ' ' ; l 
m a t i ' í c i t r a - p í f i ' á ' F ó a o s l o s i a l u m n o s . 
A l a s doce/ ,y m e d i a de la m a ñ a n a 
i ' s ta lh) u n p e / a r d o (pie b a b í a s i d o co-
l o c a d o ¿Obre l a ví;i. de] t r a n v í a . , e n la 
m i s m a playa- d r la. I a d v e r s i d a d . 
E l r u i d o de l a e x p l o s i ó n c a n s í ' ) g r a i i 
d í s i m a a l a r m a . acn(1 ¡ o n d o s e g u i d a -
m e n t e f n c r z i i s de . S e g u r i d a d p a r a 
m a n t e n e r e l drcVen. 
<vvvvvvvvvvvvy>^vv\A^vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Julián F e r o i d e z oosai 
E S P E O . A G E S T A , E N E N F E R M E D A D E S D E 
L O S ÍHíl-MONES Y E L C O R A Z O N 
Consu l t a d é , pnce ? 'Una. 
»ANYA L L ' C i A , 3: T E L E F O N O , 3-80. 
P E L A Y Ú G U I L A R T E 
M E D I C O 
Esfeclallsta en • eiifermedadej de los niños 
CONS'JLTiA D E ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S . 10, S L Ü Ü N D O . - T E L . 9'J 
L e y de m o d e r n o s o f i c i a l e s y se v e r á 
en é l t o d o 10 r e s p e c t i v o a t r i b u n a l e s 
de (honor , e n c u y a o r g a n i z a c i ó n e s t á 
i n t e r e s a d o . e l m i n i s t r o y de l a c u a i 
espi ' i 'a g r a n d e s r e s u l t a d o s . 
E l memento p o l í t i c o . 
Se l i a d i ebo que a l g u n o s e l emen tos 
del A t e n e o b a n i n v i t a d o a l o s s e ñ o r e s 
M e l q u í a d e s - A l v a r e z , conde de D o m a -
nones . A l b a , m a r q u é s <ie A l h u c e m a s , 
L e r r o u x y C a m b ó , p a r a que d i s e r t r n 
desde a q u e i l a t r i b u n a acerca d e l ' m o -
m e n t o p o l í t i c o . 
Se d u d a que < d iebos s e ñ o r e s acep-
t e n . 
L a c o n s t r u c c i n ó de c a s a s b a r a t a s . 
E l M i n i s i e r i o d e l T r a b a j o ba redac-
t a d o u n a l l e a l o r d e n a u t o r i z a n d o a l a 
C o o p . ' r a i t v a o b r e r a de I l u e l v a pa r ; 
r e a l i z a r o p e r a c i o n e s de c r é d i t o con 
de s t i no a l a c o n s t r u c c i ó n de casas ba-
r a t a s . 
L a s r e l a c i o n e s h i s p a n c - m e j i c a n a s . 
E l a l ca lde ' de M a d r i d d a r e c i b i d o 
u n c a b l e g r a m a f i r m a d o p o r los r ep re -
s n d a n l e s . de los M u n i c i p i o s m e j i c a -
nos , d i c i e n d o que se b a n r e u n i d o en 
a s a m b l e a , a c o r d a n d o e l e n v í o de u n 
m e n s a j e de . s a l u t a c i ó n "p;""<¡ e x p r e s a r 
sus' s e n t i m i e n t o s de f r a t e r n i d a d y 
a m i s t a d en t r e M é j i c o y E s p a ñ a . 
D i c e n que su s a l u d o se b á g á ex ten -
s ivo a iodos. Ipj5 A y u n t a m i e n t o s de Es-
p a ñ a ; / ' / 
R e a l orden interesante . 
M a ñ a n a , a p a r e c e r á en la " aCiacetav. 
Vina Uea l o r d e n n o m i n a n d o - u n a Co-
m i s i ó n e n c a r g a d a de p r o p o n e r ""al m i -
n i s t r ó ! r i l o ' l o n e c e s a i i o p a r a l a p r o v i 
dr . ; : de c á t e d r a s de U n i v e r s i d a d e s , en 
l a s qne t e n d r á n i i d e r v e n c i ó n los clc-
inen t is escoiares , p o r ser a -los que 
!::;:> a l V c í a ñ d i r c c t a m c r d e la. c u e s t i í ' m 
de e n s e ñ a n z a . • 
La ( d m i s i i m e s t a i á p r e s i d i d a p o r e l 
s e ñ o r Cor tezo y o t r a s p e í s o n a l i d a d e s 
qtaé ni» b a i i p i t lp d e s i g n a d a s t o d a v í a , 
y se e n c a r g a i V i n de r e d a c t a r el opor-
t u n o | i r o > c e i o . 
A p e r t u r a de curco . 
E l s á b a d o se i n a u g u r a r á e l c u r s o 
en l a A c a d e m i a , d é J u r i s p r u d e n c i a . 
E l s e ñ o r B e r g m o í n , c o m o p r e s i d e n -
te de la m i s m a , ' p r o n u n c i a r á u n ' d is -
c u r s o , (pie v e r s a r a sobre d e r e c h o so-
c i a l . 
d e t e n c i ó n de u n perio. 
d i s ta . 
i T l a b l a i i d o c o n los p e r i o d i s t a s d^jo 
e l g o b e r n a d o r c i v i l que la. d e t e n c i ó n 
de l r e p o r t e r o A m a d o r h a b í a s ido de-
c r e t a d a p o r o r d e n g n U o H a l i v a . 
C o n r e spec to a es ta d e t e n c i ó n co-
r r e n v a r i a s v e r s i o n e s . 
Pa r ece ser que l o o c u r r i d o h a s ido 
que e l c i t a d o p e r i o d i s t a p r o n u n c i ó 
u n a s p a l a b r a s c o n t r a e l g e n e r a l A r -
l e g u i , a c o n s e c u e n c i a de que é s t e ha-
M o m a l de l o s de s u c lase. 
T a m b i é n se d ice que A m a d o r h a s i -
do ob j e to de m a l o s t r a t o s . 
C o n t i n ú a p o r a h b r a i n c o m u n i c a d o . 
U n regis tro . 
L a P o l i c í a h a p r a c t i c a d o u n regis-
t r o e n l a casa n ú m e r o 19 de l a ca l le 
I b e r i a . 
R e c o g i ó u n r e t r a t o de l p r e s i d e n t e 
d e l S i n d i c a t o ú n i c o de V a l e n c i a y d i -
versosj fo l l e to s . 
F u e r o n d e t e n i d a s dos m u j e r e s , p e r o 
m á s t a r d e l i b e r t a d a s p o r n o r e s u l t a r 
c a r g o a l g u n o c o n t r a e l l a s . 
U n r u m o r . 
C i r c u l a el r u m o r de que l o s ob re ros 
d e l r a m o de t r a n s p o r t e s se p r o p o n e n 
p re sen l s i r p e t i c i o n e s de n u e v a s bases 
P e d i r á n t a m b i é n ta r e a d m i s i ó n de 
los t r a n v i a r i o s desped idos c o n m o t i -
vo de la ú l t i m a h u e l g a y e l d e s p i d o 
de Tos e s q u i r o l e s . 
Es t a s p e t i c i o n e s l a s a p o y a r á n l o s 
m e t a l Ti r g i c o s . 
F á b r i c a s que se c i e r r a n . 
A c o n s e c u e n r i a de l a b u e l g a de b r a 
zos c a í d o s en l a s f á b r i c a s de h i l a d o s 
de T a r r a s a . los p a t r o n o s h a n a c o r d a -
do el ( ¡ e r r e de las m i s m a s , q u e d a n d o 
m á s de dos m i l ob re ros , s i n t r a b a j o . 
U n inc idente . 
M i e n t r a s so ve r i f i c aba , h o y el desfi-
le de u n r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a , y 
a l p a s a r l a f u e r z a f r o n t e a l G o b i e r n o 
c i v i l , u n o s m o z a l b e t e s se. m o f a r o n de 
los s o l d a d o s . 
U n o f i c i a l , que o y ó l a s m a n i f e s l a -
c ioues de a q u é l l o s , h i z o a d e m á n de 
a g r e d i r l e s c o n e l sable , c o n l o c u a l se 
p r o d u j o u n i n c i d e n t e que , po r f o r t u -
na , n o r e v i s t i ó m a y o r e s consecuen-
c ias . 
D e t e n c i ó n por a m e n a z a s de muerte . 
H a s i d o d e t e n i d o u n s u b d i t o g r i e g o 
l l a m a d o A n d r é s I r l e s , p o r h a b e r ame-
n a z a d o de m u e r t e a l c ó n s u l de su 
p a í s . 
/ V V V V V V V V V W V V V W W W V W W V V V V W V ^ 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
d a E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
Ante l a l u c h a 
G U A D A L A J A R A , 1 8 . — D í c e s o que la 
U n i ó n R e s i n e r a p r e s e n t a r á en todos los 
d i s t r i t o s de esta p r o v i n c i a cand ida tos pa-
r a l u c h a r c o n t r a l o s r o m a n o n i s t a s . 
A t r i b ú y e s e esta r e s o l u c i ó n a l p r o p ó s i t o 
de l a Res inera de opone r se a que l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l elevo e l p r e c i o de l 
a r r i e n d o d e l p i n a r de S o l a n i l l o s , que ex-
p l o t a l a m e n c i o n a d a E m p r e s a . 
B u e n a s e ñ a l 
M A D R I D , 18 .—Durante e l mes de oc tu -
bre-se r e g i s t r a r o n en M a d r i d 1.071 de fun -
c iones . 
L a p r o p o r c i ó n p o r 1.000 hab i t an t e s fué 
de 1.539, y e l t é r m i n o m e d i o d i a r i o ha s i -
do de 84,52. 
L a m o r t a l i d a d en o c t u b r e os l a m á s 
baja que so ha r e g i s t r a d o en i g u a l mes 
de los ú l t i m o s ocho afios, 
P a s a por el luego p a r a s a l v a r a un 
¿ a t o 
Ü A R C E L O N A , 18.—Las ex is tenc ias do ' 
a l m a c é n de b o r r a s de a l g o d ó n de l a ca l le 
Pue r t a de Santa M a d r o n a , donde anoche 
se d e c l a r ó l i a i n c e n d i o , f u e r o n c o n s u m i -
das p o r las l l a m a s . 
Las p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l ed i f i c io , que ' cons t a de p l a n t a baja y 
u n p i so , s u f r i ó desperfectos do i m p o r -
t anc ia . 
C o m o de t a l l o c ó m i c o d e l suceso, mere -
,co cons igna r se e l de un v e c i n o , que no 
v a c i l ó , a r r i e s g a n d o su v i d a , en a t ravesar 
las l l a m a s p o r s a l v a r a un ga to do su p r o -
p i e d a d que estaba en l a azotea, resu l tan-
d o i lesos do l a a v e n t u r a e l ga to y su sal-
vador . 
E l p r e m i o gordo 
J A E N , 18 .—El b i l l e t e , n ú m e r o 4 821, 
ag rac i ado con e l p r e m i o m a y o r d e l ú l t i -
m o sor teo, fué a d q u i r i d o en Baeza p o r e l 
Conduc to r do u n a u t o m ó v i l p ú b l i c o , e l 
que lo d i s t r i b u y ó en p e q u e ñ a s p a r t i c i p a " 
c ienes en t r e va r i o s vec inos de V i l l a n u e v a 
d e l A r z o b i s p o , V i l l a c a r r i l l o y Heas de Se-
g u r a . 
E l gobernador de S a n t a n d e r 
C A D I Z , 18.—Ha m a r c h a d o a M a d r i d e l 
c x g o b e r n a d o r do Canar ias , r ec ion t emon-
to n o m b r a d o p a r a San tander , d o n L u i s 
R i c h i . 
E n el mis ter io 
M A L A G A , 1 8 . — C o r i t i h ú a en e l m i s t e r i o 
e l d o b l e asesinato c o m e t i d o en e l b a r r a n -
co de H q i t . 
Desde l u e g o , t o d o hace c ree r que e l 
m ó v i l ha s i d o e l r o b o , p o r haberse ha l l a -
do n u m e r o s o s b a ú l e s c o n s e ñ a l e s de frac-
t u r a . 
. L a G u a r d i a c i v i l c o n t i n ú a las pe squ i -
sas. D e M á l a g a h a s a l i do un c a p i t á n y el 
je fe de l a l í n o a do T o r r e d e l M a r con el 
fin do v e r i f i c a r las ges t iones necesar ias 
pa ra d e s c u b r i r a l o s autores . 
S u s p e n s i ó n de u n a v i s t a . 
A L M E R I A . 1 8 . - r E u l a s e c c i ó n s egunda 
de l a A u d i e n c i a ha s i d o s u s p e n d i d a l a 
v i s t a d e l p roceso . i n s t r u i d o p o r e l Juzga-
do de V e r a c o n t r a e l j o v e n M i g u e l R o d r í -
guez V a l v e r d e , q u e a s e s i n ó a su n o v i a 
Rosa r io Ga ldeano F e r n á n d e z , e l 12 de oc-
t u b r e do lí)l!», en e l c o r t i j o l l a m a d o « L a 
B a r r a » , de l t é r m i n o de H a r p . 
• L a causa d e l c r i m e n fué que Rosa r io 
so n e g ó a h a b l a r c o n M i g u e l do asun to-
do m a t r i m o n i o . En tonces M i g u e l d i s p a r ó 
u n a p i s t o l a , h i r i é n d o l a t an g r a v e m e n t e 
que f a l l e c i ó a los pocos m o m e n t o s . 
y enfe rmedades de Ja i n f a n c i a , por el 
m é d i c o especial is ta , d i r e c t o r de l a Go-
t a de Lecho 
Pablo Pereda Elordi 
Cal le de Burgos , 7, de onoe a dos. 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
S á n g r i c n t o G combates . 
L O N D l ' E S . — U n o i i c i a l , a ¡ ¡ d a d o , q m 
ha l l e g a d o a C o n s t a b l i n o p L i de r - g r e 
so de Sebas topo l , c o m u n i ó n que ape-
nas e v a c u a d a es la n U i m a p l aza , los 
b o l c b e v i q u i s se e n t r e g a r o n a u n sa-
queo g e n - r a l . 
L a s t r o p a s de l g e n e r a l ' u r a o ; . 1 Sé 
b a t i e r o n h e r o i c a m e n t e , 'has ta é l ex t r o 
m o de que a l g u n o s r e g i m i e n t o s es tu-
v i e r o n l u c h a n d o bas ta p e r d e r e l u l t i -
m o h o m b r e . 
L o s b o l c b e v i q u i s s u n i e l c n a t e r r i -
bles t o r t u r a s a los p r i s i o n e r o s . 
Dice el ex Rey Cons tant ino . 
L O N D U E S . — I n t e r r o g a d o e l ex R e y 
C o n s t a n t i n Ó p o r e l c o r r e s p o n s a i de u n 
p e r i ó d i c o de L u c e r n a , d i j o que espe-
r a b a o c u p a r de n u e v o e l T r o n é g i le-
go. 
A ñ a d i ó que se le h a i n j u r i a d o ; pero 
que v o l v e r á a o c u p a r e l T r o n ó de Cre-
c í a si e l p l e b i s c i t o le es f a v o r a b l e . 
Cree que e l r e s u l t a d o de l a s e leccio-
nes c o n v e n c e r á a I n g l a t e r r a de que 
estaba m a l i n f o r m a d a respecto de l a 
m a r c h a de los a sun tos g r i e g o s . 
¡N i esto! 
L O N D R E S . — D i c e n de G i n e b r a que 
en e l caso de que sos p r o p o n g a l a ad-
m i s i ó n de A l e m a n i a en ¡ a Soc i edad 
de N a c i o n e s , V i v i a n i no a c e p l a r á t a l 
p i o p r s i c i ó i i y F r a n c i a se d a r á ' d e ba-
ja en d i r h a L i g a . 
L o s labor i s tas ingleses.. 
L O N l d í E s . — i . o s l a b o r i s t a s h a n p u -
M i v a d - i u n m a n i l i e s l o d i r i g i d o a l pue-
blo i r l a n d é s , p i d i e n d o que se r á t i r é n 
de a q u e l t e n i t o r i o l a s t r o p a s b r i t á -
í j i b a s y que e] m a n l e n i m i e n t o , d e l o r -
den- quede eneninciHlado a las a i l l o -
r i d a d e s locales.-
Dos p o l i c í a s ocec inados . 
L O N D R E S . — A n o c h e f u e r o n asesi-
nados a t i r o s , en e l p u e b l o de C o r k , 
ñ o r v a r i o s i n d i v i d u o s e n m a s c a r a d o s , 
dos agen tes de P o l i c í a . 
E n e l c o n d a d o de C l a i v k " fueron 
m u e r t o s a t i r o s p o r la P o l i c í a , c u a t r o 
i n d i v i d u o s s e p a r a t i s t a s que h a b i e n d o 
s ido ap r e sados p r e t e n d i e r o n h u i r . 
. E l a c t a de A lgesrras . 
L O N D R E S — E n la s e s i ó n de bov de 
l i d o b o y c o n d i r e c c i ó n a B o o r n , d o n . 
de se e n c u e n l r a e n f e r m a l a ex E m p e -
r a t r i z a l e m a n a . 
G R E C I A 
S a l i d a de Venizc los . 
A T E N A S . — A b ó r d ó del y a t e " N a r -
e i s n s » (ha s a l i d o V e n i z e l o s n m d i rec -
c i ó n a N i z a . 
L e e s c o l t a n t r e s b u q u e s Ingleses . 
E l p r e s i d e n t e de l Consejo , I d ü d l y s , 
j u r ó e l c a r g o y p i d i ó l a d i m i s i ó n de l 
r e g e n t e C o n d o u r i o l i s . . 
L o s m i n i s t r o s ' j u r a r o n f i d e l i d a d an-
te l a R e i n a O l g a . 
V a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s b a n reco-
r r i d o l a s ca l les , l l e v a n d o b a n d e r a s 
m o n á r q u i c a s y v i t o r e a n d o a C i r cc i a 
y a l - R o y Cons t m t i n o . 
E l r egen te h a h e c h o d e c l a r a c i o n e s 
r e s p e c t ó de la H b e r l a d del p u e b l o y 
de l o s p u n t o s de v i s t a con rel 'e i 'encia 
a l a E n t e n t e . 
P O R T U G A L 
Nuevo Gobierno . 
L I S B O A . — A l v a r o de C a s t r o se ha 
e n c a r g a d o de f o r m a r •Gobierno de 
c o n c e n t r a c i ó n . 
F R A N C I A 
¿ L a R e p ú b l i c a en S m i r n a ? 
• P A R I S . — D i c e n de A t e n a s que c i r -
c u l a el r u m o r de que e l E j é r c i t o ba 
p r o c l a m a d o l a R e p ú b l i c a en S m i r n a . 
L a E m b a j a d a en ej V a t i c a n o . 
P A P . I S . - E n l a C á m a r a de d i p u t a -
dos se ha r e a n u d a d o l a d i s e n s i ó n de l 
p r o y e c t o de r e s t a b l e e i m i e m o de i a 
E m b a j a d a de F r a n c i a en el V a t i c a n o . 
El aba te de Le M i r e p r o n u n c i ó u n 
d i s c u r s o , d i c i e n d o (pie es p r e c i s o l a 
¡e i n u d a c i ó n d e - r e l a c i o n e s c o n e l Va^ 
t i ó a n o p o r q u e , d e b i d o a l a l e y de se-
p a r a c i ó n , h a y m u c i n . s sacerdo tes 
f ranceses que rió c u m p l e n d e b i d a m e n 
ó ' con su s a g r a d o m i n i s t e r i o . 
D r i a n d a c u s ó a l o s c a t ó l i c o s de opc,' 
rtereé a la. a p r o b a c i ó n an tes de este 
p r o y e c t o ' y las de r echas p r o t e s t a n . 
Se a p l a z a l a d i s c u s i ó n h a s t a e l 
i r a r t e s . 
E s p a ñ a interviene. 
. P A H I S : — S e sabe que en v i r t u d de 
Un d o c u m e n t o e n v i a d o p o r I n g l a t e -
rra, a l a L i g a , de Naciones* ¡ ' " r anc l a , 
l i é l g i c a y E s p a ñ a e n v i a r á n fuerzas a 
l a C á m a r a de los C o m u n e s u n d i p u - j W i l n a p a r a m a n t e n e r e l o r d e n . 
I n d o p r e g u n t o si b is p o t e n c i a s s i g n a - i^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
N o t a s m i l i t a r e s . 
t ' a r ias de l ac ta de A l g e c i r a s h a b í a n 
pensado en i n l r o d n e i r . n i o d i í i c a e i o i i e s 
e n l a s c l á u s u l a s que f i j a n l a s zonas 
m a r í t i m a s . 
E l m i n i s t r o A n i s w o r d c o n t e s t ó que 
en e l c o n v e n i o f r a n c o e s p a f l o l de 1!»13 
se fijaron l a s zonas de T á n g e r y l a s 
de F r a n c i a , y E s p a ñ a . 
Que y o sfepa- a ñ a d i ó — n o exis te p ro 
p o s i c i ó n a l g u n a que m o d i f i q u e e s á s 
f r o n t e r a s . 
E l jefe del G o b i e r n o d i j o que loa 
b u q u e s b r i t á n i c o s que se e n c u e n t r a n 
e n e l m a r N e g r o , desde h a c e m u d h o 
t i e m p o , e s t a r á n a l l í con c a r á c t e r pe r -
m a n e n t e p a r a e v i i a r el t r a n s p o r t e de 
a r m a s a T u r q u í a y A s i a M e n o r . 
— ¿ E s c i e r t o — p r e g u n t ó o t r o d i p u t a -
dM—que Al 'emíauia , no 81a p e d i d o su 
a d m i s i ó n en J a S o c i e d a d de Nacione: -
po r t e m o r a ser r ecbazada? 
- N o es esta, la r a z ó n - c o n t e s t ó 
L l o v d ( i eo rge de b i i i l . s l e n c i ó n d r 
A l e m a n i a . Y o u n s é s i F r a n c i a h a b r á 
o r d e n a d o a l g o a su r e p r e s e n t a n t e en 
l a L i g a sobre este p a r t i c u l a r . 
H a b l a n d o de l a c u e s t i o n ó l e I r l a n -
da, el jefe de l G o b i e r n o d i j o que l a s i -
t u a c i ó n h a b í a m e j o r a d o . ( P r o t e s t a s 
de l o s d i p u t a d o s i r l a n d e s e s ) . 
E l s e c r e t a r i o de I r l a n d a lee' u n do-
c u m e n t o en que se d a o-uenta de l a 
t e n t a t i v a de e n v e n e n a m i e n t o de sol -
dados . 
L o s d i p u t a d o s i r l a n d e s e s p r o t e s t a n 
y d i c e n que e l d o c u m e n t o es fa lso. 
H O L A N D A 
A l e m a n i a y l a s Nac iones . 
G I N E B R A . — R e i n a g r a n e x p e c t a c i ó n 
an t e el a c u e r d o de l a L i g a de N a c i o -
nes de s i i n g r e s a o . n o e n e i l a A l e m a -
n i a . • 
L a p r o p o s i c i ó n de i n g r e s o s e r á de-1 
l e n d i d a . p o r Rcber t . Cec i l . 
Se d ice que F r a n c i a es h o s t i l " a 
a d m i s i ó n y q u e . E s p a ñ a m a n t i e n e t 
m i s m o p u n t o de v i s t a . 
L a ex E m p e r a t r i z a l e m a n a . 
L A H A Y A . — E l ex K r p m p r i z t ba g a 
E n el G o b i e r n o n n l i t a r de esta p r o -
v i n c i a , ( l idien prCKentarse IÓ3 i n d i v i -
duos que se e x p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n 
a l i n de c o m u n i c a r l e s u n a s u n t o q m ; 
les i n t e r e sa y hace r l e s entrega, de do-
c u m e n t o s exped idos ' a su f a v o r : 
A n t o n i o Ca l V á z q u e z , F i d e l M a r t í -
nez CebaUos, J i l a n C io i i zá l ez C a m a . 
P r a n l i o F e r n á n d e z C u t i é r r e z . H i l a r i o 
! C a n o F e r n á n d e z , D o m i n g o H a y a A z a -
ba, I l d e f o n s o C a b e z ó n A l o n s o , M a -
n u e l O b r e g ó n l í u i z , M a r e e s A r t e a g a 
E x p ó s i t o , L u i s P í o s Sa las . C r i s a n t o 
M o r a l e s S- r i i a , L u i s S a m o a n o P é r e z , 
E m i l i o A l v a r e z ' E s t e b a n y P a s i l i s a 
Conde M a r t í n , v i u d a de R i c a r d o H o -
yos G u t i é r r e z . 
E j e r c i c i o nocturno . 
E n l a noche , de ayer, las f n e t z n s d e l 
r e g i m i e n t o de Va lene io , a g r u p a d a s a ba-
se de l s e g u n d o b a t a l l ó n , p r a c t i c a r o n u n 
i m p o r t a n t e p l a n t á c t i c o , cons i s ten te ea 
u n a taque sobre e l c a m p o d e l K o s t r í o , 
pa ra c u y o efecto s a l i e r o n d e l c u a r t e l a 
las s iete do la t a rde . 
L o s excedentes. 
H a n s ido dados do a l ta on l a i n s t r u c -
c i ó n los excedentes de cupo que p resen-
t a r o n e l c o r r e s p o n d i e n t e ce r t i f i cado . 
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Sociedad do c a r p i n t e r o s y ebanis-
tas.—Se c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l ex-
I r a o r d i m i i ¡a p a r a boy v i e rnes , a las 
siete y media , de l a noche , p a r a l 4 
a p r o b a c i ó n de las c u e n t a s de l a h u e l -
ga . D a d a l a i m p o r t a n c i a ' d e l a s u n t ó 
se p a s a r á l i s t a , i m p o n i e n d o , e l co r rec -
t i v o a c o r d a d o a l que f a l t o a es ta 
a s a m b l e a ^ L a D i r e c t i v a . 
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info i i Pftllfofa Manrf. 
. IMSyyi l í&igMirt í f l rz , 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
A v i s o s a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o . 568 
| V i n o s P A T E R N I N A 
í M r é s flrehe ""•Valle 
SANTA C L A R A . 1 1 — T E L E F O N O 758 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , M A S A G I S T A 
j pe ra a d o m i c i l i o de ocho a una: en sn 
gablinete, de tres a seis. — A T A R A Z A N A S , 




(02 p a 
jnara . 
Servicio 
í9 D E N O V S E M B R E D E 1920. E L ^ R U E B L - O " C Á N T A B R O - ^ r ^ ^ A R O V i r . ^ P A G I N A B, 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l « E s p a g n e » 
^ l a u n a de l a t a r d e de a y e r e n t r ó 
en nues t ro p u e r t o , p r o c e d e n t e de 
ga¡11(, N a z a i r o , el m a g n í f l c o t i ' á s a t l á n 
tjCO {r'aiicós «LEspagnc» . , . 
Cünin ya a sd d e b i d o t i e m p o (ha-
Mmos a n u n c i a d o , el « É s p a g n c » a t r a -
P on d m u e l l e del . m a r q u é s de Co-
jriillas s in n i n g u n a n o v e d a d , s i n o p a -
ra oi 'gul lo n u e s t r o con t o d a clase de 
¡ ¿ n o d i d a d c s ; q u e d a n d o 
poco t i e m p o de a r r i m a r 
i r r a d o a l an 
a l rau-eiie. 
| | b o n d a d de l a . t a rde , u n a t a r d e 
«je ve rdade ro v e r a n o , l l e v ó a l c i t a d o 
Huelle u n e n o r m e n ú m e r o de perso-
nas, que es tuvo p r e s e n c i a n d o c o n 10-
ÍÜ a t e n c i ó n e l e m b a r q u e de l o s pasa-
jeros., y que no se r e t i r ó de a l l í has-
ta.qu6 (!' co losa l hnqne , o í g j í í l p de l a 
Marina f rancesa , z a r p ó p a r a L a C o r u 
fia, a cosa de l a s seis de l a t a r d o . . 
X¡ que d e c i r t i ^ h e que e l a r r i m a r 
d « E s p a g n e " a l m u e l l e t u v o c o m o c o n 
secuencia, pa ra . ' S a n t a n d e r ' e l que sa l -
tasen a l i e i ' i a l o d o s l o s pasa je ros de 
t r áns i to , q u i e r a s v i s i t a r o n , l a c i u d a d , 
haciendo el g a s t o que es de s u p o n e r . 
Este a c u e r d o de l a i m p o r t a n t e C o m 
paflúi f r ancesa d é b e s e e x c l u s i v a m e n -
te al e m p e ñ o de su c o n s i g n a t a r i o en 
esta c i u d a d , de n u e s t r o p a r t i c u l a r 
amigo d o n E n r i q u e V i a l , que h i z o u n 
viaje r e c i e n t e m e n t o a l a c a p i t a l f r a n 
•esa pa ra c o n s e g u i r de l a Casa a r m a -
dora su deseo. 
El « E s p a g n e » l l e v ó j a i r a l a H a b a n a 
M pasa jeras , en su m a y o r í a do c á -
mara. 
B u q u e s que GC e s p e r a n 
H o y e n t i a r á en este p u e r t o e l ' v a -
por " G a l e a » , de la C o m p a ñ í a N a v i p r a 
p i p u z c o a n a , con 22.0;X) f a r d o s de t a -
liaco, pa ra el r e p r e s e n t a n t e de la C o m 
pañía de T a b a c o s de F i l i p i n a s , (¡Ion 
Nicolás A l o n s o -
e espera, el d é l a M a r d L i n o . « W e s t 
B a r s b a y » , que l l e v a r á , c a r g a p a r a l í i s 
Antillas, y que p r o b a b l e m e n t e e n t r a -
rá hoy . 
E l «Oie r» , do l a .Caí;a M . . . lsaa.es y 
Sons L i m i t e d , de í > o n d r e s , que z a r p a -
r á p a r a L i s b o a , ( l é n o v a y L i v o r n o , 
que l l , e g a r á e l d í a üü. 
El ( ¡ L a f a y e t t e » , d e l a T r a s a t l á n t i c a 
F r a n c e s a , que s a l d r á p a r a C u b a e l 
d í a 27. 
Y e l de l a M a r d L i n e , « A r m i s t o n » , 
que z a r p a r á e l 24 p a r a C u b a y M é -
x i c o . 
E l puerto 
A y e r s a l i e r o n de n u e s t r o p u e r t o l o s 
v a p o r s i g u i e n t e s : 
E l ¡ h o l a n d é s i ( ( J e r n » , c o n m i n e r a l , 
p a r a C a r d i f f . 
E l e s p a ñ o l « A l i h á m b r a » , c o n c a r g a 
g e n e r a l , p a r a í i i j ó n . 
E l n o r u e g o «Liff», c o n "mineraJ , p a -
ra C . r a n g e m o n t . 
E l e s p a ñ o l « C a b o M e n o r » , c o n c a r g a 
g e n e r a l , p a r a M á l a g a : 
Y e l « E s p a g n e » , f r a n c é s , con pasa je 
y c a r g a , p a r a L a C o r u ñ a ' y H a b a n a . 
N o e n t r ó m á s b u q u e que e l « E s 
p a s í n e » . r 
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D E L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D , 18 .—La p a c o t a » p u b l i c a 
l i o y , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s dis-
p o s i c i o n e s : 
De G u e r r a . 
D i s p o n i e n d o l a d é v o l u c i ó n de lap 
c a n t i d a d e s que d e p o s i t a r o n p a r a re 
d ü c l r e l t i e m p o de s e r v i c i o en - f i l a f 
de l,ós i n d i v i d u o s oue se m e n c i o n a n . 
Del Minis ter io del T r a b a j o . 
Rea l o r d e n a c l a r a n d o el c o n t e n i d r 
ríe l o s p recep tos de l a r t í c u l o sexto de 
la l ey de 27 de a b r i l de 1909 sobre 
l u i e l g a s y c o l i g a c i o n e s , en r e l a c i ó n 
r o n el p-remi.o de t r a n s p o r t e s . 
De H a c i e n d a . 
A n u n c i a n d o babe r se e x t r - w i a d o lo? 
cupones de t í t u l o s de l a D e u d a a l é 
p a r 100 g ú y p s n ó m e r o s se i n d i c a n . 
DispQTTieiidd que l o s d í a s 1!) y 20 de" 
a c t u a l se e n t r e g i í e i t los n u e v o s t í t u 
1.1 s de la D e u d a a l 4 p ó r ¡00 I n l e r i o i 
deí e m p r é s t i t o c u n t i d o e l 27 de agos-
t o de Í9Í9 , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s fac-
tv.ras de can j e de l de 1008, s e ñ a l a d a s 
(••11 l o s n ú m e r o s 1 a l 250. 
S D G o b e r n a c i i n . . 
A n u n c i a n d o e m i v o c a t o r i a de opos i 
Gfónes p a r a e l i n g r e s o en e l C u e r p o 
do C o r r e o s . 
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LOS FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA 
S e o r d e n a el u s o d e u r 
d is t in t ivo d e a u t o r i d a d . 
W A R D L I N E 
m i m [OSA f ü i m m w 
I M e w Y o r l < 
Servicio del Cont inente de E u r o p a 
p a r a las A n t i l l a s . 
H a c i a e l 10 de n o v i e m b r e s a l d r á de 
este p u e r t o e! m a g u í Pico v a p o r 
W e s t H a r s h a w 
admit iendo c a r g a y s i n t r a n s b o r d o 
para los p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
H A B A N A , G H ^ N F U E G O S , M A N Z A -
N I L L O S A N T I A G O , K I N G S T O N , 
SANTO D O M I N G O C I T Y , S A N J U A N 
DE P U E R T O R I C O , L A G U A I R A , 
PUERTO C O L O M B I A Y C A R T A G E N A 
Los s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
rigir sus m e r c a n c í a s . a l c u i d a d o de l a 
Agencia p a r a su e m b a r q u e , deb i endo 
Situarla a l r e d e d o r de l a f echa i n d i c a -
p , y c i n c o d í a s antes los de ta l l e s ne-
cesarios p a r a l a d o c u m e n t a c i ó n con-
sular y c o n o c i m i e n t o s . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
formes, d i r i g i r s e a su c o n s i g n a t a r i o 
DON F R A N C E S C O S A L A Z A R 
Paseo de P e r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o , n . 37. 
La. « G a c e t a . » p u b l i c a u n a R e a l o r 
den de G o b e r n a c i ó n d i s p o n i e n d o , e 
u s ó de u n d i s t i n t i v o e x t e r n o de ante 
r i d a d p a r a l o s f u n c i o n a r i o s de l Cue i 
po de V i g i l a n c i a , a d e m á s de los q u 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e t i e n e n b o y ei 
uso, p o r La f r e c u e n t e i n t e r v e n c i ó n qu^ 
L e n e este C u e r p o , no s ó l o e n se rv i 
c ios o r d i n a r i o s , s i n o en l a s cont ier ; 
c a s c i u d a d a n a s , en d o n d e l a r a p i d e 
c o n que se o b r a i m p i d e j u s t i f i c a r ¡ 
1 ¡s f u n c i o n a r i o s de u n m o d o i n m e 
d l a t o su c a r á c t e r de agente de l a a u 
I r i d a d . 
Poi e l lo se d i s p o n e c o m o e l s i 'gm 
C ; r a e t e r í s l ¡ c o exp re sado u n a p l a c a d( 
SERVICIO A L A CARTA 
Muy p r ó x i m o a la p a r r o q u i a , con s e r 
^cto de coches & todos los trenes. Ga-
rage y a n d é n ; este ú l t i m o g r a t u i t o pa-
ra los autos . 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
J-OQsulta de 12 a l . A l a m e d a p r i m e r a , 20 
Los m i é r c o l e s , en La Cruz Roja , de 5 a 6 
¿ U T S R U I Z Z O R R I L L H 
M E D I C O 
E 
Oficia l is ta en o í d o s , n a r i z y ga rgan t a 
Consulta los d í a s l abo rab l e s de ¿62 
una y de t res y m e d i a a seis. 
MENDEZ NUÑEZ. 13—TELEFONO 632 
U B i o i ü r a m H m n m t i P i i ' 
PsS e w Y o r k : 
H a c i a e l 28 de n o v i e m b r e s a l d r á d( 
este p u e r t o e l m a g n í f i c o v a p o r 
A L C O N A 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a 
N E W - Y O R K 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
r i g i r sps m e r c a n c í a s a l c u i d a d o de la 
A g e n c i a p a r a s u e m b a r q u e , d e b i e n d o 
s i t u a r l a e n S a n t a n d e r a l r e d e d o r de 
l a f echa i n d i c a d a . . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de P e r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o 37 
DR. O R T f Z V I L L 0 T A 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 1 
P U L M O N E S 
Consul ta d i a r i a de doce a u n a y media . 
HERNAN C O R T E S , 5, S E G U N D O (AR 
GOS D E D O R I C A ) 
70 m i l í m e t r o s de d i á m e t r o , r a f a g a d a 
en toda, su c i r c u n f e r e n c i a ; e n el cen-
t r o una. c a r t e l a e s m a l t a d a e n v e r d e 
y • s u r m o n t a d a p o r l a c o r o n a Rea l ; , en 
e l c e n t r o de l a c a r t e l a y e n e l s e n t i d o 
v e r t i c a l u n b a s t ó n de m a n d o y en ca 
d a u n a de l a s dos m i t a d e s u n ó v a l o 
estos dos ó v a l o s l l e v a r á n u n o u n o j o 
r a f a g á d o , y e l o t r o e l escudo de E s 
p a ñ a , c o n l a s m ó d i í i c a c i o n e s s i g u i e n 
tes, c o m o d i s t i n t i v o de l a c a t e g o r í a 
D i r e c t o r g e n e r a l , s u b d i r e c t o r , inspec-
t o r e s gene ra l e s , c o m i s a r i o s g e n e r a l e f 
y s e c r e t a r i o s gene ra l e s , t o d a l a p l aca 
d o r a d a , excep to l a c a r t e l a , c u y o fon-
do s e r á e s m a l t e v e r d e . 
L o s c o m i s a r i o s de p r i m e r a , segun-
xla y t e r c e r a , l a m i s m a p l a c a que a n 
t e r i o r m e n t e se descr ibe , p e r o los óva -
los que v a n e n l o s l a d o s de l a c a r t e l í 
s e r á m de p l a t a . 
L o s i n s p e c t o r e s de p r i m e r a , s e g ú n 
d a y t e r c e r a y l o s a s p i r a n t e s y v i g i 
l a n t e s , t o d a l a p l a c a de p l a t a , ex(«fep 
to e l b a s t ó n y á n g u l o s , que s e r á n d( 
o r o , a p a r t e e n t o d a s l a s c a t e g o r í a s d( 
o t r o s de ta l l e s c o m p l e m e n t a r i o s . 
C a d a p l a c a t e n d r á u n n ú m e r o g r a 
hado e n l a "par te p o s t e r i o r p a r a q m 
l a casa c o n s t r u c t o r a , de a c u e r d o cor 
esa D i r e c c i ó n ; c u m p l a c o n - e l r e q u i 
s i to de l l e v a r u n r e g i s t r o espec ia l q m 
s e r v i r á c o m o c o m p r o b a n t e de los f u n 
c i o n a r i o s a l o s cua l e s les h a s i d o en' 
t r e g a d a l a p l a c a . E n e l r e g i s t r o cons 
t a r á : n ú m e r o de l a p l a c a , n o m b r e de 
f u n c i o n a r i o , s u c a t e g o r í a , f echa di 
e n t r e g a y n ú m e r o d e l c a r n e t . S i e m 
pre que n o sea n e c e s a r i o ihacer os ten 
; i b l e d i c h o s i g n o de a u t o r i d a d , se l i e 
v a r á l a p l a c a c o l o c a d a sobre el l a d i 
i z q u i e r d o d e l pecho , p o r e n c i m a de 
cha leco , y c u a n d o p o r c i r c u n s t a n c i a ! 
especiales, que e n r e g l a m e n t o espe 
c i a l ¡ e s a D i r e d c i ó n d s p e c i i f i c a r á , se; 
necesar io l l e v a r p e r m a n e n t e m e ' n t e v i 
-jible l a p l a c a , se c o l o c a r á e n e l la di 
I z q u i e r d o d e l pecho y sobre l a p r e n 
da e x t e r i o r que se use . 
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T r i b u n a l e s . 
J u i c i o o r a 
lAnto el T r i b u n a l de D e r e c h o t u y ( 
j g a r a y e r l a c a u s a p r o c e d e n t e de 
í u z g a d o de R e i n o s h , s e g u i d a p o r le 
dones , c o n t r a A n d r é s S e r r a n o F e r 
u í n d e z . 
E l m i n i s t e r i o f i s c a l , r e p r e s e n t a d / 
m r e l s e ñ o r V a l m a s e d a , c a l i f i c ó lo? 
•eohos c o m o c o n s t i t u t i v o s de u n de 
i t o de les iones , s o l i c i t a n d o a l a S a l í 
1 p e n a de t r e s meses y u n d í a d i 
r r e s t o m a y o r e i n d e m n i z a c i ó n de 7? 
>esetas a l p e r j u d i e a d o y l a s cos tas 
L a defensa p i d i ó l a l i b r e a b s o l u c i ó n 
'e su p a t r o c i n a d o . 
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N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
Ü O S A S D E T O R O S 
L a t e m p o r a d a en B a r c p á o n a 
D e s p u é s de ¡ h a b e r p e r m a n e c i d o e n Se 
l i a v a r i o s d í a s u l t i m a n d o c o n t r a t o s 
i r l a p r ó x i m a t e m p o r a d a t a u r i n a en 
•s dos p l a z a s de B a r c e l o n a — p u e s l a 
l a z a l A m t i g u a 'ha s i d o a d q u i t i d a ¡ p a í a 
i s t a l a r e n e l l a u n a i m p á r t a n l e fa-
. - i c a c i ó n — h a n l l e g a d o a osta ú l t i m a 
x p i t a l e l p r o p i e t a r i o de l a M o n u m e n 
ü y a r r e n d a t a r i o de l a de l a s Are -
as d o n P e d r o M i l á n s y C á m p s ; su 
d m i n i s t r a d o r , d o n J o s é U o ^ c h , y el 
é r e n t e de l a c i t a d a E m o r e s a y de 
i p l a z a de M a d r i d , d o n , M a n u e i Re 
m a . 
E l s e ñ o r M i l á n s ha a d q u i r i d ' 
i s dos c i t a d a s r l a / . : i s , t o n . s % 
W d e l a s g a n a d e r í a s de d o ñ a Car-
i e n de F e d e r i c o , de l conde do S a n 
a C o l o n i a , v i u d a do C o r c h a y Sie 
ra , V i l l a m a r a , d o n Hrié k-. M a r t í n . 
p a . -
nex i 
ofiiedad anéniraa para el Abaste-
ciiuiento de Aguas de Sanlander 
A p r o b a d a p o r l a J u n t a g e n e r a l e? 
• • ' o r d i n a r i a l a p r o p o s i c i ó n del Cor 
ejo sobre e m i s i ó n de n u e v a s acch 
'es, que a l a p a r h a n de r e c i b i r lo 
c t n a l e s a c c i o n i s t a s en l a p r ó p o r c i ó i 
'e S j r ) p o r c a d a c i e n t o que posean 
? a d v i e r t e que e l p a g o p a r a l a er 
' v ega de los c o r r e s p o n d i e n t e s re? 
•nardo. ' ; p r o v i s i o n a l e s d e b e r á v e n f i 
•arse en el d o m i c i l i o s o c i a l . Cas t e l a r . 
\. c n l i v s n e l o , desde el día, S a l 20 de 
d i c i e m b r e p r ó x i m o , e n t r e g á n d o s e a l 
m i s m o t i e m p o los r e s i d u o s de acc io -
nes que c o r r e s p o n d a n . 
S a n t a n d e r , l« de n o v i e m b r e de 1920. 
E l d i r e c t o r ge ren te , G e r a r d o N á r d i z . 
^ • ^ J t G a r c í a S u á r e z 
es e l a n t i s é p t i c o m á s eficaz de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y u n r e c o n s t i t u y e n -
te e n é r g i c o ; c u r a r a d i c a l m e n t e c a t a r r o s , to s y t u b e r c u l o s i s ; p r e v i e n e c o n -
t r a g r i p e , p u l m o n í a s y r e s f r i a d o s . V e n t a : F a r m a c i a s ; Reco le tos , 2, M a d r i d . 
O C U L I S T A 
8AN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
L X Q T J X I D - A . O I O l S r 
d e L A N I N E R A E L E G A N T E 
R e a l i z a d a s l a s confecc iones , se s a l d a r á n desde h o y l a s t e l a s , p u n t i l l a s 
y b o r d a d o s . 
P U E N T E , 3 . - S A N T A N D E R 
L ó p e z P l a z a y V i l l a ' ó n , l i a . L ' á n d o s e e n 
n e g o c i a c i o n e s c o n o t r o s g a n a d e r o s . 
T a m b i é n t i e n e n a d q u i r i d o s t o r o s y 
n o v i l l o s de l a s g a n a d e r í a s de l d u q u e 
de V e r a g u a , v i u d a de S'oler, d o n Es 
l e b a n H e r n á n d e z y A l b a r r i l n . 
E n c u a n t o a t o r e r o s , t i e n e c o n t r a í a -
dos, h a s t a a h o r a , a . l u á n y M . i n o l o 
B e l m o n l e , Ci i ¡ c u e l o , ( l i a n e i o , F i e g . 
M o i n i n g u í n y e l A l c a l a r e ñ o , y ef-tá en 
aegoc iac iones c o n l o s apode rados , de 
v a r i o s m á s . i 
E l d e l e g a d o e n S e v i l l a de l a So-
i e d a d « U n i ó n de p i c a d o r e s de t o r o s 
le E s p a ñ a ) ) nos escr ibe a t e n t a c a r t a , 
n t e r e s á n d o n o s que d e s m i n t a m o s que-
•líos e s t é n c o n s t i t u i d o s e n S i n d i c a t o , 
o m o a f i r m a l a n u e v a A g r u p a c i ó n de 
c a t a d o r e s d e . t o r o s y de n o v i l l o s . 
T a m b i é n n i e g a que es ta A g r u p a c i ó n 
2nga que defenderse de l a s i m p o s i -
iones de los p i c a d o r e s , y a que é s t o s 
10 h a n t e n i d o n i n g u n a y se h a n T i -
n i t a d o a p e d i r - a l a s E m p r e ñ e que se 
u m p l a lo d ispues to- en l a « G a c e t a » 
'e 17 de f e b r e r o de 1920, en c t í a n t d 
f e c í a á l a e j e c u c i ó n de l a sue r t e de 
i c a r los t o r o s , c o n l o que los p r i m e -
os bene f i c i ados son los e spadas y el 
lÚblíCQ. 
m D E L m 
iiap armalos l e s caducos que s ó l o deben 
j e r s e en l a s u i lr jnas de los Museos . 
[JOS paraguas han pasado a lá Historia, 
barr idos por los impermeables dej \ 
T h e B r i t i s h W a t e r p r o o f 
D E P Ó S I T O : • 
S u c e s o s d e a y e r . 
E s c á n d a l o 
A l p r e t e n d e r e l g u a r d i a m u n i c i p a l 
de s e r v i c i o e n l a ca l le de I s a b e l I I 
qqe l a v e n d e d o r a a m b u l a n t e de pes-
cado , L u c í a ( i á n d a r a , se r e t i r a r a c o n 
la. m e r c a n c í a de r e f e r i d a ca l l e , é s t a 
le d e s o b e d e c i ó , f o r m a n d o u n g r a h es-
c á n d a l o . 
F u é d e n u n c i a d a . 
Atrapel io 
A l a u n a de l a t a r d e de aye r , e n l a 
3alle de C o l ó n f u é a t r o p e l l a d o p o r e l 
a ú t b m ó v í l S-695 p r o p i e d a d de d o ^ F e r 
n a n d o M a r t í n e z , e l c h i c o de t rece 
a ñ o s , J o s é F e r n á n d e z L u a r c a . 
C o n d u c i d o a l a C a s a de S o c o r r o 
fué c u r a d o en este b e n é f i c o e s t ab l ec i -
m i e n t o de u n a c o n t u s i ó n en l a r o d i l l a 
d e r e c h a . 
Pat io suc io 
L a , G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó 
a y e r que e l p a t i o de l a casa n ú m e r o . 
0 de l a C u e s t a de G i b a j a se h a l l a l l e n o 
de b a s u r a s que e s p i d e n m a l o s o lo re s . 
E x c e s o de ve ioc idad 
P o r c i r c u l a r . con exceso" de v e l o c i -
d a d p o r e l S a r d i n e r o f u é d e n u n c i a d o 
lyer u n a u t o m ó v i l , p r o p i e d a d de d o n 
\ d o l f o P a r d o . 
P o r fa l ta de permiso 
P e d r o C a m p U z a n o se p e r m i t i ó a y e r , 
?in t e n e r p a r a e l lo e l c o r r e s p o n d i e n t e 
o e r m i s o , b l a n q u e a r l a f a c h a d a de l a ^ 
cosa n ú m e r o 4 de l a ca l le de S o c u -
b i l e s . 
F u é d e n u n c i a d o . 
Dependiente her ido 
F a u s t i n o E s p a ñ a V a r g í ^ s , de v e i n t e 
a ñ o s de e d a d , d e p e n d i e n t e , t r a b a j a n 
do a y e r en l a t i e n d a de d o n C e s á r e c 
O r t i z , se p r o d u j o u n a h e r i d a e n e 
m u s l o i z q u i e r d o . 
E n l a Casa de S o c o r r o f u é conve-
n i e n t e m e n t e a s i s t i d o . 
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I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
Colosía, 6 :: S A N T A N D E R 
A I m i s m o t i e m p o esta Casa d i s p o n e de 
u n i n m e n s o s u r t i d o de 
C A L Z A D O D E L L I J O Y E C O N Ó M I C O 
S a l d e T o r r e v i e j a 
H a s a l i d o p a r a T o r r e v i e j a e l v a p o r 
« A n t o n i o » , a t o m a r u n c a r g a m e n t o 
c o m p l e t o de s a l de t o d a s m a r c a s , p a -
r a S a n t o ñ a . 
P a r a p e d i d o s , d i r i g i r s e a d o n J o s é 
Ol iver i , en d i c h a v i l l a . 
S E R V I C I O D E N I W Y O R K 
E l c o r r e o n o r t e a m e r i c a n o , de g r a n 
p o r t e y l u j o , 
M E N R Y R . M A L L G R Y 
S a l d r á de S a n t a n d e r p a r a e l puer -
to de N e \ v - Y o r k h a c i a e l 29 de n o v i e m 
are. 
A d m i t i e n d o pasa j e de c á m a r a y t e i 
;era c lase. 
P r e c i o s . — P a s a j e e n t e r o desde diez 
i ñ o s e n a d e l a n t e : 
E n . p r i m e r a c lase , desde 240 a GW) 
)esos, s e g ú n c a t e g o r í a . 
E n t e r c e r a o r d i n a r i a , G00 pesetas, 
u n i n c l u i r i m p u e s t o s de desembar -
que, ocho pesos. 
J O N D I C I O N E S ' P A R A E M B A R G A R 
E N S A N T A N D E R 
P r i m e r a . — T r a e r l a c a r t e r a de i d e n -
t i d a d . 
S e g u n d a . — T r a e r u n p a s a p o r t e del 
G o b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n c i a de l e m i -
g r a n t e , v i s a d o p o r e l s e ñ o r c ó n s u l de 
los E s t a d o s U n i d o s d e l d i s t r i t o c o n -
s u l a r a que pe r t enezca . 
L o s p a s a j e r o s de. c á m a r a s o l a m e n t e 
n e c e s i t a n e l p a s a p o r t e , v i s a d o p o r el 
c ó n s u l de s u d i s t r i t o . 
L o s p a s a j e r o s que h a y a n g a r a n t i -
zado s u p l a z a c o n e l 50 p o r 100 del 
i m p o r t e de s u pasa j e , d e b e r á n p re -
sentarse e h e s t a A g e n c i a c o n c i n c o 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a f e c h a de sa-
l i d a d e l v a p o r . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muel le , n ú m e r o E 8 . — T e l é f o n o 37. 
H E R A S 
P o r la. G u a r d i a c i v i l de V a l d e e i l l a 
4 á s i d o d e t e n i d o e n e l p u e b l o de 1 fe-
as e l j o v e n H e r m i n i o L ó p e z B o r r o -
c a l , a l que t e n í a n r e c l a m a d o l a s a u -
t o r i d a d e s m i l i t a r e s c o m o p r ó f u g o . 
F u é p u e s t o - a d i s p o s i c i ó n d e l gober-
n a d o r m i l i t a r de es ta p r o v i n c i a . 
C U D O N 
E l v e c i n o de C u d ó n B o n i f a c i o H e -
r r e r a d e n u n c i ó a l a G u a r d i a c i v i l de 
P u e n t e A r c e que de u n a c u a d r a le 
h a b í a n d e s a p a r e c i d o dos asnos y de l 
p o r t a l , de s u casa v a r i a s p r e n d a s de 
r o p a . 
L a s . d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s p o r l a 
• u a r d i a c i v i l d i e r o n p o r r e s u l t a d o e l 
. -ncuentro de l og dos asnos en e l pue-
do de R e q u e j a d a , i g n o r á n d o s e q u i é n 
> q u i é n e s los h u b i e s e n l l e v a d o a refe-
r i d o p u e b l o . 
, W V W V W V W W V ' W W W W V A A W V > AA<WV> '>'>'' ^ - V W W 
(amins aDíomoviles n 
4 tone ladas , e n t r e g a i n m e d i a t a 
Agentes , L A S SO D E L A V E G A 
y C A S T E L L A N O S , paseo de P e r e d a , 
n ú m e r o 21. 
Clyde-Ward lines de New York 
miOOS DE E D B O P l H D B l l - H E X i n i l i m 
H a c i a e l 24 de n o v i e m b r e s a l d r á de 
este n u e r t o e l m a g n í f i c o v a p o r 
a d m i t i e n d o c a r g a y s i n t r a n s b o r d o 
p a r a l o s p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
A n t i l l a s , Nuev i tas , G a i b a r i c n , S a g u a 
l a G r a n d e , C á r d e n a s , M a t a n z a s , H a -
b a n a , V e r a c r u z , P u e r t o Kiéj ico y T a m 
p i c o . 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
d i g i r sus m e r c a n c í a s a l c u i d h d o de 
l á A g e n c i a p a r a su e m b a r q u e , deb i en -
do « s i t u a r l a e n S a n t a n d e r a l r e d e d o r 
Je l a f e c h a i n d i c a d a , y c i n c o d í a s a n -
tes l o s de ta l l e s n e c e s a r i o s p a r a " l a do-
n i m e n t a c i ó n c o n s u l a r y c o n o c i m i e n t o n 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
fo rmes , d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de P e r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o 37 
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M U S I C A Y T E A T R O S 
L o s a r t i s t a s de l R e a ! . 
•Mi'-nlr;',--
l u i í d u u n 
(•¡irle a |á 
l A l p i i c n n li 
Díl StVIíttíiíiClej l i iMi ios co; , ' -
t c a t r o s ( b e r M o [ j a n i ii< l(-
rúrfes.tu ¡ielí( n í a ot'ro t iu 
6Íi p O Í (Jílé HiillTíIlilGS lU-
ii'-s-lo ciiu'iiiiili'i.'.'"! u l V . . 1 ; : ' y c n l H) 
l u i r j u p i i .se c s l i l i i tíh M a d r i d c s t á í i 
p i ' e f j a r á . j i d p s c todos los cotiseos [ j a i U 
la l e m j í o t ' a d í i iifV'Cj'na.l; y { j tá t íSás li 
f i l o s h ls gc i l t t í g 
r u e i í t c , ep kan tp cfuc.iiOsotKO^ yasa^o-
i i ins (le d i c i e m b r e ; i j u n i o p á s e a u lo 
j i n r d n i i i r i i i ' de i ñ a d e r a s o p o r l.'i 
r::\U' de íSiiii F'I-JIIIC¡S('-(Í, con g r a n í'rt-
i1 í t a q é i ó n .de Irts Kápj t i tp rps ; que en G9 
paseo c x i í g e i - a d b y en e l b á ' ü e d é efl f-
q u i r r i r r o r i n ; ' , c i f í a r i sü . "eépé ' rá r i i ¿n le 
!.rr<';íl:ii- y xciidtM- c i i l x u d o eil |.'i-op .r-
i ' i i 'n i c i i o i m i ' . 
I ' a r i i d a r u ñ a IdecÉ a n i ie .s t ]os loe 
l o r e s :!<' c c í l i d l á s g a s t í i n ab -unos t( a-
i •(.;; de l a C o r í i ' , claiilOS c n i i t i m a - | 
í- ión iiíic-fi cu i ioso 'a da tos cié l a eaalfc. 
r n ü a qj íe l i a r á e l ' ü r a ' - : 
l . : i l U U ' V a E l t l ' p r o i a , r o i i i i i l i e s t a . p r r . i 
f i p a i i i i c i i i c p r i M - A n r i ' S l i i l l -anai is , - y 
Ci?ií6 ( i i i i r i c deei.r d i i i t r o , m n . ' l a i (IIÍU 
1 0 , l lego a u i m á d í í l ie l u u a i í s i i n o s ;h ' -
tíbpQ y t i ene a ?a l a d o a l ú n i c o qm 
r r n t l e n d é cíe s o i v í c j á n t e ncg .u io d é n m 
i n ü i H T a pdSi i t lvd y Gícrtt1'! M i n c o u • 
p a r a l a n d i v b ó t o r de escena. L u i s Pas-
vis. N n !'• Ta l la , pues , r iada pivea t r i u i 
fíli- y esje t i n i n í o sera ¡ i p r e c i a d n po'í' 
el p ú b l i c o que d i s f r u t a i r á á e !an e¿G< 
len tes e s | ) e c l á c u l o s . 
Ih ' ' a q u í a l g u n o s gas tes q i i e , e ó t u o 
c u i ioside!!,- c u r v i e n e p i i l i i i c a r ; 
Los ' i i o m o ; i i ¡o s d i a r k s á de ta or-
q u e s i a s o n ' i) pesetas. . * 
Éios d i í é r e n f e a s o r v i p i d s esGéii icQb se 
( •nndaMos cia ' . s l .u i :.: !'.) pesel i is s é l í l á -
ua les . 
1.a s4sírc . r ía e s t á c o n t r a t a d a en c ien 
r n i l pesetas. 
]íl ( lceor ; i ( lo n u e v o y t a i s la .ura-
t i ó ñ de l o d o lo ipa l ia m cU^3Ícárs&:, 
c a e i t n le: .':;:1 ju setas. 
']'A d í r p e t o r ' le í>r i}ues ta j .M. A n d í é 
M e á s a g é r i 20.000 pesetas po r OG1\Ó t u n -
p i i y u i ' a u ( (e l ic io ; ¡i-1 c lones . 
| ,a s o p r a n o ( l e ñ a M a r í a L a r r i c o l o s 
s.i:, ; p o s e í a s p o r f ü n c i ó r i y LOÓfl pes^-
t a s p a r a gas tos de v i a j e , p ^''';i u n t&-
l a l da 6^.0^0 pesetas pi r ocl'.o I n n e i o -
nos. 
!,;( s e ñ o r i l Cce i ln i . ( i a g l i a r d i , SJXm 
p e ' s e t á s p o r rune l i 'm . 
I.a s e ñ o r a S t o r c i ' i i o . 3.500 .pesetas 
p o r f u n c i ó n . 
E l t e n e r s e ñ o r P a l e t . ByWÓ pesetas 
p o r lunc i ( ' in . 
Kl t.enor l . a u i r l V o l p i , , S.cQQ pesetas 
p o r f u r i c i ó n i 
L a s e á o r a G U é r r í r í i , t o d a s sus f u n -
c iones , ' Sj^CCO pesetas. 
. E l . g r u p o de c a n t a n t e s y fliré'Ctdres 
alei-nynes, 2C0.C;'í) pesetas. ' ' 
El p r e s u p u e s t o g e n e i a l de gas tos de 
ta t e m p o r a d a |t;!s;i de u n m i i i o n .seis-
c i e n t a s m i l peseia.s. 
C i R A N C A S I N O DEIL S A R D I N E R O 
F u n c i ó n b e n é f i c a . 
F.l ( l ' i m i n g o p r ó x i n i d , a las c u a t r o 
oe la l a r d e , se d e s t i n a r á la m a t h i é e 
Ci ie iá de a l i o n o , a en&rosajr los p ro -
i ' u c to s de la s u s c r l p c i i n i a b i e r t a en 
S a n J o s é , n ú m . 1, d u p S i c a d o 
P R I M E R A ENSEÑANZA GRADUADA. H A C H I L L E R A T O Y C O M E R C I O O F I C I A L 
Y P R A C T I C O 
r.n el y iesen ie cu r so a e n i l é i i n r . ) pl spálnlTOri y v c r i í l e a r o n s u p r i n i c r a co 
i i n i i ñ ó a , ' l i n i ñ o s ; i ng re sa r . a i en |a se . i ; in i ( la eiv.señan/¡i. , 17, y-^e o l i l uv ie roM on 
é s i a . i:i m a ' r i e i i l a s de i i o i i o r , 07 sobres al ientes , 84 notabiles, l"Í2 ¿ i p i - o b a d y s y 
7 suspensas. 
X s m a i e l - é l r o e 
P A S E O D E F E t i EDA 
(Entrada por Calieróa, 21) 
Maquinaria y material e'éctrico. 
Equipamiento aléclrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, ds 0 15 cént imos 
de consumo por hora. 
INSTALACIÓN D l i i UZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
'Pes correos holandeses 
t M m m \ y Sirsüo m k ü m i M a [a ta . l é x i c o y l i M t i h M 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
J í l d í a 12 ( b dieieudn-e: e l v a p o r A K T E N D b l K , e a p / # r ~ J'. C. van ihm £ n t 
— !) de enero: el A N D I - l - K , eap .Mr. .1. de K o n i n a . 
— ( i d e b-brero : e l ( K ' M í l l E D l . I K , cap. M i . \ ' a i i l ) u l l ; c n . 
A i l m i t i e a d o c a r i : ; . , s in t r j i s b o r d o . p-ar.i los paer tos de 11AT5ANA, S A K T I A ' G O 
D E ( ) I I D A ; ( I K N l ' T K d O S , V K H A ( U ; i í / , , ' l A M t ' l C O y N I ; K V A O R L E A N S . 
l ' a r a s o l i c i t a r c a b i d a d i r i g i r s e , a l A g e n t e en S a n i a n d e r y ' G i j ó ü , 
D o n F r a n c i s c o í i a r c í a , H a d - l l á ? , 3 , p r a l . - T e l c f . . ' l - ^ . - S A N T A M i , 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
CttYífí' ('/.j l a s dc^'.j i 'ri ici i i i ' i s l e i o i l l a . -
d e ' b i s nai i l ' i -e , -o : ' de S M t O f l á y S u a i i -
ctís. ' 
l . o s í - e n ! i i n i e ; i í o s C M i - i U d i \ d s d e est( 
p l í eb lO , i m p u l s a d o s p p r 'l;,i g é s f l o n no 
b i l í s ü i í i i de l a C o i u i s i Ó l i ^ uc pe'scado 
res qne l i a t e m a d o ba jo raí pá t f t bc i í i i ' 
i U l é g á r r eenrsos en' socor ' rd de esa.' 
popres f a m i l i a s ¡i ( p i l en el |íj}f| ¡n 
see lah le de v i d a s d e ¡n n i ; i d o s tra'na-
¡ a d o r e s p r í ^ Ó de s e r e s q u e r i d o s , que 
oíuiíi I ú n i e o a m p i i / q de s u s ' ^óga i r e s ; 
cso's s é n t i i f i ' i c ñ t d s car i ta t ivoi ' s , que l e m 
Sido • sleiVipre i i m b r e g f o r í ó s o de b 
a a n t a i i d e i ' i u o s . s e m í M i i l ' e s t a r á u el de 
i n i n g d prV)XÍni«), a c u d i e n d o ;\. l a f u n 
CÍÓU P e ' i é í i e a (p i e , dfe í ^eué i ' do COI 
i i q m l l a , C t a m s l Ó D , Sé ee lebran ' i en el 
( . t i s i n ó . 
E m p e z a r á , c o m o Se d ice a n i e s . ti 
ies c u a t r o e n p u n t o , y c o n s i s t i r á . e n 
Ig [ p r o y e c c i ó n de u n a p e l í e t i l a del na-
l u r a l y O t r a cón'iltfó y d e s p u é s la p re 
elosa c o m e d i a en nps aptos, de los se 
ñ o r e s A l v a i e z O u i n t e r o , a l i o f l á C h i r i 
n e s » . c.uyfi pt 'otagd.i i ist ' t i bo rda mate-
r i a l m e n l e la n o l a h l e a e l r i / . L u i s a r a -
mio,. 
P o r el ( a r á c l e r b e n é f i c o d e l a f un -
c i ó n , q u - ( l a n s u n r i m i d a s p a r a (día to-
das las " localidades de faVOr. 
I . a i ü n c r ó n (!(' a b o n o del d o m i n g o 
t e n d r á l u g a r a bes Seis y l u e d i n de bi 
l a r d e , CQU la c o m e d i a en t res ac tos , 
de F e l i p e Sassone, <d,;i l e f i d r i t a e s t á 
l e c a » . 
-WWW'V'VWVVVV'VWVVVX™ NVÍ'WVWWWVWWXU 
L a C s r i t í a t ? de S a n í r . r t i c r . — 1 , 1 mo 
v l m i e n t o de l A s i l o , en el d í a do a y e r 
fué el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u t d a s . 785. 
I m p r e s i o n e s c o m e r c i a l e s . 
I.e '-mos en e 
/ e r n u n d . i ¡'óo> 
i a d de C á d i z » 
p e r i ó d i c o ((i.a Voz CÍO 
(pie en el v a p o ? (¡Clil-
y depor tado,^ po i ' e 
i o b i " : i o e s p a ñ o l , . l l C g a i í j ñ \' desee: 
' . • a i ca i .m en F e r m i n d o TÍHI vario.", bo! 
• I i ev iqn i s t a s e x l i anjei-os. 
1.a f i l i a c i ó n p r u d m i d a en el ¡mi-
n o ' d e les que en d i c h a c i d o n l a t i e n e n 
l egoc ios g r a n d e s y ca icos l i a s ido 
n o i i u o . pues se t eme, y m u y j a s t i í i -
{ juc c! C o á i e r n o ce 
neníaci' . ::?. Y í u t i í o 
GXtiáe de su 
ttiuellos p-ún 
Drice cem^ loe comeroianlo:, f-j 
i ' . á u do acuerdo en dr?rse (Jo 
m sus praíesioj-cs y i.o p n g a r n 
la ciase de coriiribr.oi.».» 
Las fuerzas v i v a s de PeruaiuU 
•e h ; ; : , r e u n i d o en v a r i a s j l 
' d e u d o a e o r d e d o él p á r o i m l 
las i n d u s t r i a s y c o m e r e i o s 
ni ¡US. I 
f u s é 
t q -da í r i en íe , que con l a tiega-da de e s o s de .protes ta . 
s é í i o r e s » , l l egue t a m b i é n el d e s ó r d e r k , 
. p o r lo t a n t o , l a r u i n a do la i s l a , en 
los m o m e n t o s cu que empezaba a flo-
i*ecer y p r o g r e s a r g r a n d e m e f t t á , g r a -
das á l í m p r o b o t r a b a j o y el g r a n d e 
• m o r d - m o s t r a d o a, a q u e l l a t i e r r a 
a o r los c o n i e r c i a n t e a y ag r i eu l to re s s 
I i r i m d p a l r i i p i e z a de F e r n a n d o i'oo. 
I ' a r a que n u e s t r o s l ec to res se d e n 
u n a idea, de l m a l e s l o r p r o d u c i d o " a l l ' í 
po r la. d e p o r t a c i ó n l l e v a d a a cabo p o r ; de es los i i U n n o s meses, a g r u v j 
E n n u e s l r a (q i in i í ' n i , l o d o esto 
d r ; i a te ten ' p o r r e s u l t a d o el a u i a ^ 
• le i d e r a b l e de p r e c i o en las n i c r j 
c í a s , e spe ida ln i 'n te d " XO.S cacaoSj i 
l í e n l o de tos de p r o c e d e n c i a do R 
n a n d o iRóo, el de I ñ á s c o n s u m o enj 
pa ñ a . 
• * •*' 
c.on respecdo a S a n t a n d e r , s q 
í n o s t e n i e n d o l a s i i i i s i n a s d i lha j i in i 
A s i l a d. 
l i o y , 136, 
ueda.n 
M a t a d e r o . — r o a m - m e o ddl d í a * d, 
i y e r : 
Reses m a x o r e s , menores , [8; coi . 
peso d " ' : r r , k i l o g a m e s . 
Cerdo:; . 7; con peso de 566, 
S Y I B R A T ' F Í C A R T 
con 1Í)0 pesida.s a l que \\v i n f o r m e s 
l í x a c t d s soin-e el a i i i o o i o \ i i q u e ? . n i a t ó 
•i u n p e r r o de -caza el d o m i n g o pasa-
do, de s ie le a siete y m e d i a , en l a l i e 
y e r t a . 
I n f o r o , ; , , - eo la T í r t o r c r í > tíc Pa-
r í s , A t a l a y a , 5. 
o y 1 1 y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especia l idad en hoda-S l ianqnetes, etc. 
H A B I T A C I O N E S 
Serv i c io a l a c a r t a y por cub i e r to s 
n u e s t r o I C o b i e r u o , ce.pia.mos n n ¡a i -
•ra.fo s o l a m e n t e en da. i n i p o s i b i l i d a d 
le d a r l a a. conoce r í n t e g r a ) de u n a 
•arta de i m p o r l a n i e a g r i c n l l o r : 
« L o s a g r i c u l t c r e s ss dseponen a li-
( u l d P r y despedir los míJIar^? de Lira-
,cros que h a n troSjajado en el campo; 
a l l ió ra p o r las C o m p a ñ í a s de n-i-rpa 
r r i l e s . (pie, s i n a v i s o p r e v i o , cioris 
Bits puertas; no a d n i i l i e u d o , po 
to, f a c l u r a c ¡ o i e > s par-a n i n g ú n |i 
E s t a s causas , t a m b i é n U n c e n s 
a l a s m e i i a o ' e í a s n n r e c a r g o 
precio, qué no es r a z o n a b l e que (;\isi,-| 
M A D R I D 
E L m m 
( S U C E S O R D E P E D R O SAM MARTIN^ 
Kspce ia l id . id e n VÍIIÍ)S mancos de l a 
N'ava, M,an / . ;mi l la y V íLM -Mieñas .—Ser - ' 
i c i o esmerado cu comid;- . .—Te lé fono , 
i i i inerc 1¿5. 
de C u b a , 8,50 k i l o . C A S A F A L D O N E S 
P u e r t a l a S i e r r a , 6. T e l é f o n o €88. 
I n f e r i o r serie F . . 
E . . 
1 ) . . 
( ! . . 
1 J . . 
A . . 
» - > ••.% 0 1 1 . . 
A m o r t i z a b l o 4 p o r 100, K . . 
» É . 
» > > l ) . / 
» C . 
» V . . . 
> > » A . . 
A m o r t i i ' a b l e 4 p o r 100, F . . 
Uanco do E s p a ñ a 
Ü a n c o I l i sp j i i i o -Ainc r i cae .o 
l ianeo del l. 'ío do Ja P i a l a . 
Tal jaealeras 
Nor t e s 
A l i can te s . ' . . 
Azucareras .—Acciones p re -
ferentes 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 'Ut' 
Te so ro 4 p o r 100, ser io A . . 
I d e m 4 : j |4, serie A 
I d e m í d e m , serie l i 
/ z n e u r c r a s e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m no e s t a m p i l l a d a s . . 
I K x t e r i o r ser io F . . 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
F rancos suizos 
L i r a s . . : 
Marcos 
u n a 
y, riujsa 
l u f o r i 
s a l a m a n d r a , n u e v a y u n 
d e e s c r i l o r i o . 
i á m n i l . l m o n . 
a n a f r e 
i z q d a . 
nueva , s in gorgojo . 1,10 k i l o . CASA I-'AL 
CONF.S. 
P U E R T A L A S I E R R A , G y P E S O , 16 
3 P 
de u n sobre d i r i g i d o a A n l o n i o M ; i ! -
tl 'nezj con t en l eudo u m i c a r t f i con u n 
g i r o a c a r p o del l l a n e o .Mereanl 11. 
l i a r á O.II,I. o b r a de c a r i d a d (p i l en lo 
e n t r e g u e en esta A d m i n M i a c i ó n . 
r . sp ; ada l i s t a a ] ) a i " i t o d i g e s ü v o . C o n -
s u l t a , de 12 a 1 y de .1 a 5 . - E S C U Z A , 
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B O L S A D E D A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 4 po r 100 ; . . 
K x t e r i o r , 4 p o r 1 fio 
A i n o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Aceior.es N o r t e de F s p a ñ a 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
1-Vi roen r r i l e s M . Z . A 
V ^ a l l a d o ü d a A r i z a 
A. f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 
l í a n c o H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de f i l i p i n a s . 
ü a a c o d e l R í o de l a P la ta 
U, M e r c a n t i l . . . . . . . 
Catalana do G a s . . . ; 
Ha neo do B a r c e l o n a 
Franco." 
L i b r a s 
L i r a s . . a 
Dólares1 
B í a r c o r 
Francossui/ .os 
D Í A i s 
70 fO 
83 6') 
O f 10 
264 00 









545 r o 
46 6 ) 
26 40 
28 4 í 
7 83 
11 2 a 
l i y cu 
S A N T A N D E R 
G r a b a d e n v u e s t r a 
i m a g i n a c i ó n q u e e l 
e s e l m e j o r d e l o s c o n o c i d o s h a s t a e l d í a y e l ú n i c o q u e t o -
d o s p o d é i s t o m a r c o m o u n a g o l o s i n a . E l P U R Q A N T E Y E R e s 
d e u n s a b o r d e l i c i o s o , o b r a s i n v i o l e n c i a , n o i r r i t a e l i n t e s -
t i n o y e s , a 3 p a r , e l m á s s e g u r o e i n o f e n s i v o d e i o s 
p u r g a n t e s . S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
D e v e n t a e n t o d o s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
70,30 y 30,70 - I n t e r i o r , 4 Wté " • ' | . a 
p o r 100; pesetna !)7.o;;¡). 
A m o r t i z a b l e 5 p e r 1(V)) p ; 
y V.i/iU p o r 100; pesetas i x A l i 
A c c i o n e s l i a n e o C e n t r a l , .19 ae,cÍ0-
nos , a i;52 p é s e l a s , p i c e e d e n l e . 
O l d i ^ a e i o n . ' s A y u n t a m i e n t o de S a i i -
' ¡ ' i n l e r , "» p o r ICO, eon cup. 'm ^ d l -
e i e n d u v . a H! pn r loó; pes(das i . ' ; ; ; : ) . 
I d e m P j - i o r i d a d l i a i c e í o n a , a -Vi.?.") 
p e r ÍO;:; pesetus I'";.ÍJ'KI. 
I d e m E l e c t í ' á de V iesgo . a por 
lí-iP; pesetas la.OíK). • '• 
B O L S A D E B I L B A O 
Fcs-t.'cs ¡p i tb l i cac . 
Deuda. A m o r l i ; : a b l e , ser ies A v i ¡ , 
94 p o r m . 
Deuda j )erp(dua. E x t e r i o r Qs t amp i -
l l a d o ) , ser ies V y K . Xi'.V.). 
A c n i o n c . . 
/ i é d . i m d. l i i á f e i ü M i n e r a , a l cdn-j 
t a d o , 1175, 1Í80 y 1185 pesetas . A p i a -
re , ! l ; ' " i y i r . ¡7 pesetas On c o T i i e i t | 
B a n c o Vaseo. a l c o n t a d o , C'é") y 
pesadas. " | 
I b u i e o A g r b d;i C o m e r e i a l , a l co 
l a d o , ^ 5 p é s e l a s . 
! : .'mee, i i des VaSCOllgadoS, : i l en 
l í tÓo, 520 pesetas. 
N a v i e r . i . l'dee l i e , a l c u i d a d o . IH) |j 
• eí as. 
N a \ l e r a V í i s c o v a l o i i c i i i n a , a l eoiíl 
d ' i . ; i¡-- | pe s idas . 
I l i d i n e l i c t r i ca IIH'I iea. a l euntail 
OjO pesetas. 
^ r é n g e n v d r , a l c o n l n d o ; 120 per 1( 
. M m s ilos-uos, 0 c d n t a d p ; "178,53 
M po r ym: A p l a z o , 17i), tfB, 1 7 ^ 
\.W, 178 y I T i p(M- 103 fífr c o n i e id 
P a p e l e r a g S p ' M o í ^ a l con tado , mi 
l a c r o s I a l Cá0b, *iX'> pesetns; dí 
( ' : . ; : : } ! a l 8 M : : " . tm. A p lazo , i c j p ¡ 
t(fe Gn c o n iea le . 
Ün jó j í l l e s i n e r a E s p a f i o l a , a l co: 
i a d e , a Wt p e a e t t i á ; a p lazo , 5H3, 
y 585 p é s e l a s l i n e m i i e n l e y LOJ 
e o n i e n l e , ( i l i m a |l> p e s e í a s . 
. Ob l igac i cnes . 
F ó r r o c a - r r i l T u d e l a a B i l b a o , c; 
ida 'es . a l <-o!ilad(i. 88,50' 
i "s . p i - ¡ m e r a « r i e , p r i m e r u 
pi teca, a l c o n t a d o , Ú M , r . : i . ; : ; i y | 
pesetas. 
p a p e l e r a l v p a ñ - d a , a l conl.adpi 
p a r ÍÓO. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Cons(didad. .s , 2 l | 2 por 1 0 C . V . . . . U ^ J 
N Í W W a r Daon 
K x t e r i o r K, i p o r d 0 0 
m&litfta 
I b u i d Mines 
Kat R a n d 
( ^ o l d l i e l d s • 
D d í e e r s 
Pesetas. 
Francos 
H o l l a r e s 
Francos suizos 








I d e m sueeas 
b i e in dinamarquesas 
C á i n b i o sobre U r a s i l 
I d e m sobro C b i l e 
I d o m sobre TTrng'nsy 
I d e m sobre P e r ú ( D é s e , p o r 100). 
B O L S A D E P A R I S 
Renta francesa, 3 p o r 100 
K m p r é & t i t o , 5 p o r 1U0. . 
I d e m 4 p o r 100 
K x t e r i o r , E , 4 p o r 100 
C r ó d i t L y o n n a i s 
U í o do l a P l a t a 
K. d e l N o r t e de E s p a ñ a , 
I d e m M . Z . A 
I d e m A n d a l u c e s 
G o l d f l o l d s r 
l í a n M i n e s 
T h a r s i s 
R í o T i n t o 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s , 
F rancos suizos 
I d e m oelgas 
Escudos p o r t u g u e s e s 
L i r a s 
Coronas suecas 
I d e m n o r u e g a s 
I d e m danesas * . . , 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 
b l e n i p a p e l i d 
M a r c o s 
i m l ' 
•Se vend 
U S 
Í2D \ \ m m 
Pcr f ame 
p 8 . Ü b j e t 
ffip.,SQnibr 
(le pan to , 
. pé rn i eab l e ; 
para sofioi 
Tall. r de i 
. QíiparagU!! 
u m i (i 
P Ú r a n i a z i í e 
* Caí i 
H á g a n s e 
L Para ot 
N a v o , 5 
ÍOMSo X t l , 
k m y a 
?&íael To r 
j A B n i C A I 
E S P E J O S 
D E 1323. 
"de de su 
lUfilioQ l); 
ciantc?, f{ 
' P^gar ningj 
- I - el ¡un,,, 
n l;is lucí-e^ 
os caraos, j 
'encifi do pt 
)iisiii!¡'i eá I 
(andoí", SMM 
S, agravad 
as do IVrrocj 
revio. ciedS 
iido, fiar (n, 
í l n g ú i i |nn>tj 
i nocen .sufii 
f car^o en.-'fl 
ble ciue ( 
f w . o é H O V I E Í V ! B R E D E 1220. E L . R U E I B L - O C Á N T A B R O 
fc¿¿l/VVXVVVVVV\%\VVVVlVV\\WV*VV\VVVXartAA-«VV^ %\AVVVVV\̂ \VV^ \̂VVVVVVVA.AavAAâ V^VVa-VVaVVV\XV\\X V̂VVV\VVVVXVVVVVVVVVVVVVVlVV\VV'VVV,VVV>.'VA/V\'Ví 
meaoBi 
en-
c a z c í m í r a ? a t o s . 
e í e f l s h a s y a g r a d a b l e s . 
G a j i : Ü N A p e s e t a — P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r e y u e r í a s 
D E LA 
111 con ien 
"lo. 065 y 09 
r c i a l . al t 
l iado. 11|) i,. 
ai COIÚW 
. 120 ¡MU-










g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
r ú curará su estreñifiranto con purgantes que 
irritan ol intestino y fon de efecto pasajero. 
€33 un laxante de acción permanente, quo 
no causa molestiae y educa el vientre, 
acostumbránctoíe a f̂ r»cionar todos (os días, 
fi-fl ven ía <kis Ss&aíi uisr v p m ü i o » iscp^r» 
No KG puede desatender esta indispo ¡íción .sin exponerse a jaquecas, almorra 
tí'sas, vahídos, nerviosidad y otras consfecpén.ciíi8.:Urg«é auijarl.-i a t'lor-npo, antes do 
^te se convierta en graves enfermedades.iLos polvos regiilarlzadores de RINCON 
con e] remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
»:. los 25 aüos de éxito créeiehie, regularizando perfcclaniente el ejercicio de las 
pimeionos naturales del vientre. No recono jen rival en sO benignidad y.eflcacia. P U 
mase prospectos al autor M. RINCON» far tiacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería jle Pérez del Molino y Compañía. 
mejor tónico .que se. conoce para¡la- cabeza, impide la caída del pelo 3 
acó creter mavavíüosamentp, pórmíé destruye la cas^.a qua aiaca a Ig 
por -lo ipie cvii a la calvicb», y er.|inuclios casos fiavoi-'ece la salida ^ deí 


















e -todo.buen tócaddr, aunque súlfluo tan jusían>;into -,se le atribuyen, 
iñdáendo de ids de mas vir.udes ¡Tan prado:;-., p:.-¡.arado debía presjdli 
ascos de 9.,-ti.' -i.ní) y 6\00 peseta».(La etiqueta indica f l modo.de usal-io. 
vende en Saalunder m la'drogiuS'ia da'PCrez del Molino :y Compañía. 
(iüaistefía y Corbatería 
1 II 70 
5fi«?; 





















m S . Objetos de cuprielio. (¡asto-
:«s..Sombrilla.-•. Cárter;es. í«énefus 
m punto. Cera Melámpago. I m -
íPernicables de las mtíjorés marcas 
para señoras, cabalbiros y niños. 
TalUr do composturas y depósito 
^'paraguas v sombrilhis. 
S.Gosumido por las Compañías de los íerrocariles-del Norti de España, de 
Media del Campo a Zamora y O revi se a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
fflSuosa y otras Emprdsos dé ferrocarriles y tranvías de vapor. Marina de 
ffiüena y Arsenales del Estado, Compañía Trasalláidica y otras Empresas de 
relegación, nacióles y extranjeras. Declarados siniilaros aí Cafdiíf por el Al-
•pWnuazgo portugués. • ' 
JL Carbones de vapor.—INIenuáps para "íraguas. Aglomerados.—Coks pata uso8 
B|tairirgicos y domésticos. 
1 Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d 
Para otros informes y precios dirigirse .a las oficinas de'la 
payo, 5, Barcelona, o a sus agentas fen MADRÍD, don Ba.món Topete, Al-
p s u x i i , oI. -.SANTANDER; se-ñorés H'ijios de Angel Ddi'ez y QompáfÍla.-r 
|«OlN v AVILES, agentes de la Socieded Mullera Española.—VALí^NCiA, don 
Paíaei Toral. 
Soc iocJsac i Hcji leírQ E s p a r t ó l a 
jABniGA D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E v T A U R A n T O D A C L A S E D E L U N A S , 
« P E d O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D vS Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S G R A . 
8 A D 0 S Y MOLDURA» D E . P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
P&PACSO: Aiiitxs ue E»v.aiamo. íiuüiei u. • [ . Tel. 8-gJ. Fábiúeá: Cervantes, Ig. 
io mensual, isaifendo d.e Bilba0'- í'e -G îjón y de Corafia, para Habana 
aiz (eventual). Saí idas d.6 Veracruz (eventual) y de Habana para Co 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicñ 
y Veracn 
niña, Cíijóü y Santander, 
L I N E A D E N E V / Y O R K i CUBA Y M E J I C O 
Servicfio mensual (saiMpíldú de Barcelona, de Valencia, >de Málaga y de CA« 
diz; para Novv York, Habana y Veracru (eventual). Regreso de Veracruz (aven 
lual) y ide Habana, con escala en NOAV York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A . 
Servicio (mensual, «Saliendo de Baricclona, de Valencia, de Málaga Y de C t 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de L Palma, Pueiib i^ico y Habiinn. ^#jir 
tías de Colón para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra, Pueito Ri 
co, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saí iendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
pera Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
l.daje de regreso de Buenos Aires e] día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E 4 D E B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bübao, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Ja-
fcelro, Santos, Montevideo y Bu;;nos Aires, emprendiendo el viaje de regrese 
deg'de Buenos Aires para Montevideo; Santos, Río Janeüro, Canarias, Vigo, Co 
ruña, Gijón, Santander v Bilbao. 
LIN£A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mmsual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de fener'ife, Santa Cruz de L a Palma y puer 
Ds'de Canarias y de la Península, iudicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicHog, la Compañía Trasatlántica tiene establecí 
tos los espacíáiéS de los puertos ¿el Mediterráneo a New York, puertos clel 
Cantábrico a New York y la iinea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas nc 
toa üjag y se anunciarán opor tunara a ate en cada viaje. 
Estos vapores 
tos. a .quienes la 
admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
t .:  . i  t  Compañía da alojan lento muy cómodo y trato esmerado, co 
rao ha acreditado en ^ dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin Hil 
Tor-r-,Ki,Sri ca arttiiHn /•« i-afl V <;p PVOÍ lf>n Tíf 
ll i ii ilos. 
amb én se dmito carga y se expiJe pasajes para lodos los puertos de 
•anudo, servidos por líneas- regulareSj 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato do sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
o l u c i ó n 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pro-' 
ció: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O — S a n Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
E M U L S I O N 
del D-TOMAS PEREZ 
lODQNUCLEiNA 







ciMnlos se co 
INDIWCIOHÍS HPEIALES cscrafulosis linfa -hsmoŷsrodos pre luberculoGOS 
para curar vuestros males y libraros de la 
T u b e r c u l o s i s . Tomadla y d á d s e l a 
vuestros hijos y se criarán robustos 
J CmiO 0UALLAR . Aid Loncos.ora 
A Ñ O V I I . - P A G I N A 7. 
VVVVVVVtV\VVVV\\avWVA 1̂ 0̂  VVWU.'V'VXVX VVVWVAA11 á 
Ultimos inventos o 
lámparas, q u i n q u é 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , mode los 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en Í14 horas, dan 
do mejor luz que de 
nuevos. 
áe vendo toda clase 
do gramófonos y bi-
cicletas y accesorios. 
s 
(S. en G.) 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de gjaji José, número 7,bujo. 
J 9 L 1 e t j e t s . 
Compra y vende. 
L O R E N Z O T U R I 2 N Z 0 
Alsedo Bustanianto, íi, 3.° izquierda. 
Compra, uende y caiDlil 
todo, clase de muebles -.¡"..KIOS, G A S A 
M A R T I N E Z ; gaga m á s que nadie. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 — T e l é f . 502. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokir.s gabardinas y unifor-
mes; per ección y economía. 
Vuélvonse trajes v gabanes 
do •de QÜÍNOR pesetas. 
MORET, mimero 12, SEGUNDO 
L vvwwvxxwwaxx v vvvww wa v vww w\wvwvw» 
Yapares correos holandeses 
M m m M y ú M a í w k \ M W ñ > Boeoos ñires y Bosario de M i % 
PROXIMAS CALIDAS D E SANTANDER 
E l día 3 de diciembre saldrá ol vapor 
C-ipitán, Mr. 15. Meyer 
admitiendo carga sin trasbordo para los puertos do MONTEVIDEO, T5UENSO 
AlUIOSy KOSAUK) 1M.J SANTA M . 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y Hijón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s 3 , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
~ " V E R D A D E R A O S A S I O H 
Por cinco botellas vacías , da R A S I - Vendé juego de sala con riquísimos 
LUA ana de ejícelenté Jerez p Móscft córtín^jes. 
Doctor M a d r a z o , 2 .—Tel . , 5-27. V E L A S C O , N U M E R O 17 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O . - S a l e de Santander a las 
SM0 (lunes, miérco les y viernes-; líe-
? a o, Sí intandcr a las 20'l.i (martes, 
jueves v pábndos)'. 
C O R R E O . - S o l e de Santander a las 
lff27; llega a Madrid a las S'40. 
Sale de Madrid a las 17*25$ llega a 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santnnder a las 
7'8: llega a Madrid a las f/'M). 
Sale de Madrid n Tas 22'40; llega a 
Santnnder a las IS'-íO. 
T R E N T R A N V I A — A las O^O y l i ' í . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8*15, 13 
y 17, para llegar a Bilbao a las 12'1G, 
18'9 y SO'ói, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las T'-iO, 13'1() 
y 163555, para llegar a Santander a las 
H'oO", lc"22 y 21*2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'35, 
para llegar a Marrón a las lO'Sl. 
Salida de Marrón a las 7'10, para 
l legar,a Santander a las D'íO. 
S A N T A N I D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8,55, 
1220, 15, 17 y 10"55. para llegar a Liér 
ganes a las 107, I S ^ l , 167 y 2t,5. 
Salidas de Liérganes a las 7'20, 
ir20, V i - \ IG'W y WiSS. para llegar E 
Santander a las S'So, 12'28, 15-8, 18'22 
y 19'2G. 
Los trenes que salen de L iérganes 
a las 7'20 y lé*4J) admiten viajeros pa-
ra la l ínea de Bilbao, con transbordo 
en Orejo. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas do Santander a las 7T>3, 
ITIO, i m v 18, para Uetcar a Onta-
neda a Ids 9'55, W H , 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 7,10, 
11*23, 11'27 y 18'18, para llegar a San-
tander a las O'S, 13,.8, 10'12 y 20'13. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las y 
12'15, para llegar a Oviedo a las- ISaS 
y t9'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a.las 8"30 y 12'3n, 
para llegar a Siintander a las I G ^ y 
2.0'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a i p 16̂ 6, 
para llegar a Llanos a las 19'55. 
Salidas de Llanes a las 7^5, para 
llegar a Santander a las Tr28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, para 
llegar a Cabezón a las 2ü'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, para 
Uegár a Sanlander a las 9'16. 
Jueves y domingos, salida de San-
tander a las H'áO, para • llegar a Ca-
bezón a las 13"57. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santnnder, los jueves y 
domingos a las 7"2{), y de Torclavega 
a las 11'55. 
- V O S -
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afeo-
clones do garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pórpz del Molino y 
Compañía, en la de Vlllafranca y Gal-» 
vo y en"]a farmacia de Rrasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
ELPUE ÉN TERCERA PLANA: U N R O B O D É I M P O R T A N C I A ¡ 
NUESTRAS INFORMACIONES 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E l m a t a d o r d e n o v i l l o s . 
E l vji l ionle y bas tó t e novillero A l -
va r i to de Córdoba , boy acomodado 
agr icu l to r jieiu'iiso, t en ía , como La-
r i t a , ja costumbre de dialogar vcon el 
púb l i co . <•» 
—¡Alvari to , que (e va' ; i coger! 
Alyar i to (lejüliii lo ^ue ostuyíerí j 
l iaciendo, aunque lo qno csluviera Iia-
ciendo fuese nn quite, para conlesiai 
con toda cort^sí¿,; 
—¡Ya me s o r t a r á , cabayoros! 
E n una ocas ión estaba ©] s ím^a t i -
cote novillero con «er perfi pa alan-
te», como él decíá, dispujéstp para en-
t r a r a matar, cuamlo un alicÍ!)nado 
lo g r i t ó desde el tendido: 
—¡Aniónio, que e s t á adelantan de 
l a izquierda! . 
Antonio , .• que no h a b í a entendido 
i r " 
la I K I V ] 
las co-
bién lo que se le a d v i r l i e m , baji) la 
'mano de la yespa», r e i i ró la mnleta 
y viniendo liacia el sitio de donde ha-
b ía par l ido la voz. pregitílti^ con b.di, 
in te i 'és : 
—¿Qué e b) que me decí.ii ustodo? 
Creem.os que efetc pequeño detalle 
d a r á id,e,a del afán de Alvai-ito do en-
tablar, d i á logos con la parroquia. 
l í neno , p i j ' s A lva r i t o , p|l ana d( 
SUS e í /n les tae iones al pñlilicíi, dijo en 
pocas palabnus, poro con loda c lar i -
dad, cómo se ganan la vida los ma-
tadores de novillos. 
F u é en GTanada y durante 
Hada que aquel a ñ o s igu ió ; i 
n i d a s del Corpus. 
Toreaban Osiimieilo, Serranito y 
Alvar i to de C ó n l o h a , y el segundo ha-
bía tenido fa desgracia d é que en p r i -
mer lu;;ar fe £i I t í t ráñ un novillo de 
los que saben basta offalinolo.^ia. 
Andidia el rnucñácíhü toreando por 
la cai'a : aqu í doy una espantad i l la , 
allí dejo que iidervenga el peonaje y 
en este lado ü i r e o varios sáblazQS 
m á s feos que ü ñ b s calcetines ca ídos , 
cuando un espi- lador de conti-aba-
r rera le g r i t ó con esa dejadez y esa 
«guasa» del lenguaje granadino: 
- O y e , Z-crranito, ¿te apuestas argo 
a que no vi ' nes m á s a G r á n á ? 
lnin;'dia,lanaMil.< Alvar i to . que esta-
ba sufriendo casi tanto como el toro, 
se e n c a r ó con el espectador aquel y 
le dijo, t a m b i é n con esa « g u a s a » y 
esa dejadez de la m a l i c i a de baldar 
de loá. cordobeses: 
—Pa p e r d é dinero m á v a l í a que mos 
q u e á r a m o i n Casa. 
Esto, si no es verdad, le falta muy 
poco para serlo. 
A l matador de novillos le pasa lo 
que a los acomodadores de cine, que 
lucen muclio y yanan poco 
No buce falta adver t i r que nosotros 
nos referimos. a l matador de novillos 
que m á s abunda, poique al referirnos 
al otro t e n d r í a m o s que explicar có-
mo se ganaba l a v ida el matador de 
novillos de pos t ín , el que logra, «a r r i -
m á n d o s e y con m a n e r a s » , la .anbela-
da al ternat iva. E l que nosotros a ludi -
mos vive de l a esperanza, que al v i -
\ i r en l a real idad t e n d r í a que resig-
narse, como el funcionario púb l ico del 
sainete, a atenerse todos los a ñ o s a 
los ricos seis m i l reales. 
Nuestro matador de novillos, cobra 
unas m i l cien pesetas por corr ida; 
pore... V e r á n ustedes. Hagamos la. 
cuenta como si el matador de novi-
Jlos, con sus dos banderilleros y su 
p i cádo r , saliese de M a d r i d para to-
rear en Santander: Gastos de viajes 
de ida y vuelta, con k i lomét r i co , .en 
tercera, 2Í!0 pesetas; importe de la 
merienda que se deglute en esos dos 
viajes, -f; gastos de fonda, durante 
dos d í a s—cua t ro personas—, 100; pro-
•pinas, \ry, bi inorai ios de un mozo de 
espadas, 10; bonorarios de los bande-
ril leros y el picador, 240; a lqui ler de 
traje, estoques, muletas, etc., porque 
l a mayor parte de estos novilleros ca-
recen, los pobres, de esas cosas, 75; 
honorarios del apoderado, 50; impor-
te de los telefonemas que se acostum-
bra a cursar de spués de l a con ida 
para la famil ia , los amigos, los pe-
r iód icos , etc, 50-- Algo se olvida, se-
ga lamente •- Pero, bueno, ¿ h a n su-
mado ustedes? Importan los gastos 
790 pesetas, y como lo que percibe el 
matador se eleva a 1.100, resulta que 
por matar dos toros gana el hombre 
la miseria de sesenta y dos duros. 
Supongamos aJ>ora—¡cuántos quisie 
ran que se lo h i c i é r a m o s bueno!—; 
supongamos abora, repetimos, que to-
rean quince corridas al a ñ o , y esto 
supuesto, veremos'"que, a t e n i é n d o n o s 
al t ipo de gastos referido, salen estos 
novilleros por unos setenta y tantos 
duros a l mes, de los que hay que sa-
car para gastos de propaganda, que 
suben lo suyo. 
De manera que s i ' no viene una co-
g id i t a que, por desgracia, viene, el 
matador de novillos, tan vistoso en 
la plaza, tan sonriente, tan admira-
do, e s t á en condiciones, t a l y como 
se ha puesto la vida, de encararse 
con eJ púb l ico cuando le gr i te que va-
y a al toro grande, r e se rvón , en una 
palalira, al toro que sabe basta lo que 
quiere decir folk-lore, y decirle: 
—¿Que vaya al toro? ¡Sí estuviera 
guisado!...-
Por lo menos Alvar i to de Córdoba 
lo d i r í a . 
R. F . 
CONFLICTOS SOCIALES 
Los productores de remo 
lacha contra los huelguistas 
n i i 
EL S E Ñ O R LA CIERVA EN FALENCIA 
El ¡lustre político alude 
señor Maura. 
al 
• ice el subsecretario. 
M A P l í l l ) , lis. J)e madrugada di jo 
•1 S 'MOI Wais a íos periodistas que 
'• '' i,-: i'oe'ibído un telegrama del gober 
lador d's Ralcneia, díah'dblc cuenta ¿fe 
i llegaba a aquella eapjtal de ":':') G 
; A larios de Val ladol id , 'rs cim 
'.es Sé propcai ían asistir a la c m l r r e n 
cia que b a h í a de dar .el s eño r La Cier-
va per la tarde. 
En vista de ello, el presidente del 
CílCÜlo Mercant i l , organizador de la 
onferenc ia , visi tó al gobernador civil 
pnra decirle que el Ciruelo Mercant i l 
des is t ía de celebrar dicho acto. 
El g o b e r n a d ó r corilestó al presiden-
íe cinc lial.ia adoptado las necesaria; 
imdida.s para (pie durante la confe-
rencia no se alterase -el orden. 
A ñ a d e en su telegrama el goberna-
dor que, a pesar de sus manifestacio 
IK s. el presidente del Círculo y el duc 
M. d d teatro donde b a h í a de celebrar 
ie la conferencia rei teraron su fesO; 
üyión de que és t a no .se verif icar ía 
y fueron inú t i l e s los r e q u e r i m i e n t o í 
que el gobernador les hizb y las se 
puridades que les di ó. 
Parepé ser que los ferroviarios lie 
;ado's de Va l l ado l id hablaron con e) 
sañor l.a Cierva. [ • 
U n discurso del señor La Cierva. 
I ' A I . K X C I A , 18.—En el teatro prin-
cipal tuvo lugar esta m a ñ a n a una de 
'as anunciadas conferencias del se 
' lor L a Cierva. 
Ab presentarse en el escenario el 
lustre orador, fué ruidosamente ova 
rionado. 
Comenzó el s eño r La Cierva mam-
estando que b a h í a huido de la atmófv 
era pojiticá dé Madr id , eme constitu-
ye un ambiente corromnido, para po 
ñersb en contacto con la op in ión del 
pa í s , l lamando a la conciencia de to-
dos los e spaño le s , sean cualesquiera 
ideas, con objeto de que acudan 
a la defensa del in t e ré s general. 
l lecuerda que siendo min i s t i o don 
Antonio Maura t r a t ó do salvar la ih 
hcrlad del pueblo; implantando reíor-
mas adminstra l ivas , que estorbaron 
aquel los 'que tienen siempre la liher-
f-jld tm las labios, pero no en el cora-
zón. Muciios aplausos). 
(anuido en I!;!.-;—dice—el s eño r Da. 
io accpti) el Poder, d iv id ió por com-
pleto el part ido conservador. 
A ñ a d e que cuando por mandato del 
Rey .volvió él a ser minsiro, rea l izó 
ti aliajes para llegar a. la un ión de jos 
conservadores. 
Detalla a c o n t i n u a c i ó n las circuns-
tancias que concurr ieron en la úl t i -
ma crisis y dice que el actual Gobier-
no no tiene m á s mis ión que la apro-
bac ión de las tarifas ferroviarias. 
V como parg es to—añade—neces i ta 
él f ioli ierno una m a y o r í a cunijaicta, 
se dedica-a la pe r secuc ión de los can-
didalos ciervislas. 
El s e ñ o r L a Cierva termina dicien-
do: 
Se de sobra que con estas eampa-
fias voy camino de m i e x t r a ñ a m i e n t o 
' polí t ico definit ivo: peto DO me impor-
ta, prefiero que queden d e t r á s de m i 
•estos ecos de mi voz. d ran ovación . 
E l s eño r La Cierva debió de dar 
és ta tarde (.Ira conferencia, para ha-
blar del asunto de las tarifas. 
P e í a el dueño del teatro, enterado 
lie que b a b í a n llegado numerosos té-
r r o y í a r l p a de Val ladol id para escu^ 
cbar al i lustro ex minis t ro , p id ió a 
ést-o que te í i rm.aia un (fieque por 
-DíxOvX) pesetas, como g a r a n t í a por si 
al teatro su fría algunos d a ñ o s . 
Como es natural , la conferencia no 
se celebró . 
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C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a 
Traslado 
Ayer dió cuenta a 
ros el s e ñ o r Ohamorro 
"trasladados a Oviedo 
de esta pob lac ión don 
y don Tor ib io Mar t ínez . 
de vigilantes. 
los reporte-
de 'haber sido 
los vigilantes 
Julio Pajares 
Los vendedores de periódicos 
VALENCIA, 18.—Se bab í a anunciado, 
y así se ha llevado a la práct ica esta ma-, 
ñaña, que los vendedores de per iódicos 
dec la ra r ían el boicot a las Empresas pe 
r iodís t icae. 
Los vendedores no lian comprado los 
ejemplares de los diarios y montaron 
una rigurosa guardia para evitar que sa-
caran per iódicos . 
No obstante, el públ ico no ha hecho 
causa c o m ú n con los vendedores, acu-
diendo a los sitios donde so pusieron a la 
venta los per iódicos . 
Petición de aumento 
ALMERÍA, 18.—Los funcionarios de 
Hacienda y Correos, as í eomo todos los 
d e m á s empleados del Estado de esta ca-
pi ta l ; han telegrafiado a los respectivos 
ministros pidiendo que so.los aumente el 
sueldo on proporc ión con la cares t ía do 
la vida. » 
Colisión entre obreros 
MADIUD, 18.—En lacallo.de Pbnzaiíp 
se presentaron esta m a ñ a n a r e n un taller 
de ebanis ter ía , d m d e trabajaban obreros 
del Sindicato Católico, varios huelguistas 
de la Casa del Pueblo, invitando a aque-
llos a que abandonaran el trabajo. 
• Como no estuvieran dispuestos los del 
Sindicato Católico a abandonar sus ta-
reas surg ió una colisión ^con los do la 
Casa del Pueblo, c ruzándose algunos 
disparos. 
Eosul tó herido de bala en un brazo uno 
de los obreros del Sindicato Católico. 
La v íc t ima os do nacionaUdad portu-
guesa y trabajaba con otros dos obreros, 
t ambién de la misma nación, que resul-
taron ilesos. 
La Pol icía logró practicar algunas de-
tenciones. 
El taller donde ocur r ió el sucoso por-
tenoce a los sofioros Doscb Mérmanos . 
l i a n quedado suspendidos los trabajos 
en dicho taller basta m a ñ a n a , en que so 
r e a n u d a r á n protegidos por fuer/as do la 
Benemér i t a . 
Los mineros de Turón 
OVIEDO, 18 - S a ha colobrado una re-
unión de patronos y obreros do las minas 
de hulla do T u r ó r . 
No se l legó a un acuerdo. 
Los huelguistas se han entrevistado 
con los obreros panaderos p id iéndo les 
que no envíen pan a Turón . 
A d e m á s han publicado una hoja ame-
nazando a los obreros esquiroles. 
E l gobernador ha ordenado la deten-; 
ción de la directiva del gremio de carre-
teros por considerar ilegal la huelga qfie| 
éstos sostienen. 
Los obreros de Marsilla. 
PAMPLONA, 18.—Por noticias facilitj. 
das por un viajero llegado en el úitun 
tren, se sabe que en las fábr icas do azfc 
ca'r de Marsilla, está el ochenta porci 
to do los obreros en huelga. 
En el Gobierno c iv i l se recibió un tefe, 
grama, a los cuatro de la tardo, dicioníl 
que, en cumplimiento do acuerdos adop 
tados, los remolacheros hab ían común], 
cado a los huelguistas (pie si no entraba» 
al trabajo, eUos se encargar ían do poner 
on marcha las fábr icas . 
Como se "temo que ocurran violentos 
choques, el alcalde ha pedido que se 
envíen fuerzas, en vista de lo cual, olg^l 
bernador dispuso que salieran para Mari 
silla algunas parejas do la guardia civil 
Los remolacheros acudieron al Sindi] 
cato azucarero con objeto de exponer a 
actitud al Comité do huelga. 
En el domicil io del Sindicato no vieroif 
a nadie, pero convencidos de que la casa 
no estaba sola cuando ellos entraron^ 
cieron un minucioso registro quo (lié 
por resultado el hallazgo, en un iiomoj 
do un indiv iduo del Comité sindicalista, 
Los remolacberos sacavon do su escon. 
díte al terrible revolucionario y le dije-
ron que si hoy, a las once, no cntrabanal 
trabajo los remolacheros se r ían sustitui-
dos en las fábr icas . 
Esta es la información que ha facilite' 
.do el viajero aludido y que yo trasmito! 
tí tulo do información, sin haber compro' 
bado su voracidad. 
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ENTRE SOCIALISTAS Y SINDICALISTAS 
L e s p e s e t a s c o n t r i b u 
y e n a l a d i v i s i ó n . 
noit TEÜEFONO 
T ' I . O S A . 1*.—Se iba á g r a v a d í 
tirantez de relaciones existente enta 
sindicalistas y socialistas. 
Los motivos son las 600.000 peset«í 
que la Papelera cede a los ohroroí 
como cpmisiói) de una peseta por tojBj 
nelada fabricada; pues mientras¡rwj 
sindieali.stas se creen con d"rech0'J 
ellas, los socialistas (¡icen que uáM 
m á s autorizado que ellos para \)em 
b i r l á referida cantidad. 
Se cree que el lunes e s t a l l a r á , ^ 
huelga; planteada por los sindical^ 
tas. 
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^Aqui tienes. E l público de Zaragoza ha logrado la reapertura de los cines. 
¡Claro, hombre! Si a|H son la mayoría «oscurantis ías». . . 
